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institute when he so~t  tO"~: :: . 
., take. o.vm" a truck in  an  :rip-, . 
.parrot escape a t~pt , . ,n  ' . 
• pen i tent ia ry  ,. ep~k=m~n . . . . . . .  
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;:ioel0d 
five ~uari 
c0ntraetors, were :taken. . ' .  
hostage at S:15 a.m; E l~by  - : ~ i: 
seven 0re ight : .heavHy-  " : 
' armed prlaoners at auexit of, " . . .  -: ' i i  
the -  penitentiary...where: . '  . . . i  
... tnicks enter." the ~0m~ i 
surronlidillg :: the : prison . |: 
.. l~d~S;.  " . :L . .  : ~/0/" .; ::" . . . . .  ":I 
. .o~ V~'ult , : . ,  ~ " 
, ~ jo~n Co=em./e~,..n.~. . . . .  t 
, .~,,~r-old U;S: c l~  ,~s~an: . . .  : ; • I 
• ~e ' ie~e.ce ,~/u :~ ' . < I 
, 'an .officer" m t~e. ~. . :~  .:;+ ' : .! 
• whethor  It was#a- , :  .:) 
i" ,prison offleia~.~.:ot a. ~ '! 
was al~iiotl~ownh0wr~0o-. : i 
' >;nerney Was I dUed, / i . . .  :;::/. 
i ' P, olice' surrounded" the . .  ' ,.;i 
i '  * of the p~/ :wh i 'b  
;'. i : .  " ; ; that 'out  SaturdaY .a t theSml thers , !O0 showwhen they  were  me firST,:.' ... : ..... ; 
".!,i:;:: :' !. i co~esiants in:ti~e men!s io~ bur .no .bY" t ;  At i'ighf w!th ~m.partr~r . 
, :6 !. ~ [in thewater;the olher.was soonlo follow;. B0f once wasnot enough;. . [ . .  
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: :e~d]~m.:dlnd a dal~.ents to.: 
.. uve thin1 ~.ast~ c ~  or 
: : theUn l t~ l  Stal~.i . . '"  - L . : 
": *: "Yi id~t; rim/dream,rag B.C. 
• r~i~.~.~.~oi~e~m~.o~, 
age" ~, ,  th r~ : : t l~ , : the .  
;=tio~i: aVorag~::i~: .~Ice ' 
• / theU:S :  ~i~er~e; :~ Dr... 
• " reeordi . : ,  ".,: :,,' : :  ,". . 
• 1~mk~ exemlned nil.death 
certificates ~: . tnd iv tdua ls  
under  ~o wu0 Cu~'tn B;C, in 
i~11~.,-. ;thee;latest year. for 
which c~mpi~!tiv.e staUsttes.. 
~m~ evalable-, in ~ 'the, ,three .. 
major Categories of Suicide; m e • t s o v 
imob)r vehicle fatalitiesand negotiators 
",:homicldes. " . . tele.pl~.e and 
i : ~,~,~);; he.~ound the ,,'t- m~uo= to 
• :~umti~'' waq Jores ,  in  :i~0ral . •~und Daltlc c 
" .a te~ u~n,  ~niViet~" ~d.....a~..r~.~ted; 
a|  • <.. .~"~"~'~e-~,"e  lines' G~la~'k : -~ i [T~a~a~e.a '  " 'worker~i  
lamk ,have been cut second meeting;'with, st rll~.:'..st~,,ebo,~ 
. / l~st~es  began.tZ.' :leade~;govoriunmtsources :i. Xt ma) 
Up.::: .  ::. said. Jagie~ki:held an un:- ,-'progress; 
,nskRad~o report~ the. ~en~d ':meeting w l~ '  ~Mging 
i the.si~dk.e: l~.dere Saturday.,-: new coat; ,- e.oetinued.' unabated 
imst p~m and ~r t~ : , ,  ~e  "a~emmt:  that., of theg :."'TImstrikers 'i ~o..earuer • sty., . . . . . . . .  :-- Vancouver; i • 7/- '" : :  ? ' "  . gevecm! .Tmkln.fo~d..the mdclda timt'the govem~t'alah~":and~ost,r ~I ports..: 
> rate foral[ B,C;/to~mPrs:la cc~c~mlo~ .-- ' l~q~e of-' rb~[|ned idle,-'Workers ." the. strlkers will: not. meet" c~lo~. • "But~.H i F.[aser/ Ke crash ' s i ) , ,  Commun. i - i e 'ad~, :  :~ewdn=uU, i~degres  J , i e lpk i " ' . . :unt i l  corn- ~a~. We hs , . Jq  
~ : ~ :~i ~nc°uragement  and munteat ions '  a re  restored !,-they .offer. u~." L" 
ifaRes three lives . . . .  : .  . . . .  . . . .  
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' more tl~nd0ubie for s4 year 
! A~.ye , .o ld :hang lg , , r ,  '~ru ,  aM ~id  :t]ie;fl~6ne The. ,u l¢ l 'da: ra ,  for Van-~- ::: : "/"./ " " : "? : ' ' "HOTEL  LAYOFE ,,H 
iwho plunged more th~a:'~40 : vict ims are beUevedt0'ha.ve e00~er ~fid.ytctor!n;~. t!u'ee' " :, 
tion  sit,arting Fr : ra 
!W.. among einhl per~ims A~.~:.old'motore~dli~, thera~. fo rCmmda, , '~  st 
:whowerekilledaCeidentatiy' bel ieved'to .he.tromp:Van; U,S.b~leathantheg,epei': • , ':" "' .: . . . . . .  " 
fin British' Coh/mbladoring ' eouver; was"' kill~ I .early thousand for nottfiorn' and .... . i 
i the ,weakend.  / , Sunday When his vehicle n0rthe~t i~B.~," . . :  . : ., " . " ." " 
! ,Two persons drowned and. went out of, control .. and ' Tli~'e: a.~ i. L;s, ~mle l~ ., ,. ~: . :  ~ : " .  " "  "" 
'llvediedintra~llcaeeidents. crashed intoa metal /amp per. me (ho~and 104o-14- . : .... " ! .  ,! " - " • 3~_OAI I ,~  ,T INOA'"  e~ception of the Terrace. B:C. Ho~ela A.o~iat ion.  :: year;', sakl Fm 
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: '- S'l~0kesmaU ' " "enid :"." ~,the 
... pflsone~, hd~q/complete 
accea tothe prism armory:  
"T~'ve  Sot aU ~ or :  
' guns, rifles and repeal~ll: ~-' _ 
all ' that. stUff~'.': .-the / 
. ~ .~ ~e~ k~n:  : ,  :~i.: : 
St. Vine~t da Paul prbm, b 
~.  ~t~ the scene o~ 
and many hmtage- tak inp in  
it. I~ l~n "a.~[e~ . re -  
.turbulent hostage.-takin8 
~,  ~thm.  ~,r ~t~.  
at :a  :"/naxlinum-security 
p~son. ,  tiklhg" p lace  In 
~tm~m~ when tW. oatci~ 
were'bald for mine k 411 
heul's by .two prla~ers. ' 
• , , . . 
like 
ra id  
:era.: 
~a 
;,What 
Another Incident reded 
~¢~v last septm~ at 
nearby Archamboultl in- 
stitute:whm roar employees 
were released by. two 
prim)ners, who bold them, . for 
57 houri. . . . . .  : 
A hostege.taking; a{ Lava l  
in Jab, l m;  ~ 
wtth~ui' v~ence after two 
pr isoners  re iused\  two 
civilian instructors .they had 
be(m holding for 80 hour&. 
tAvalwas also the ~em~ 
an' escape attempt in JOly, 
1978, Four pri~aer~,,~w~m 
year later for murdorlni a 
. . o 
show 
pleised about  the 
;well Adams, "of Camp.hen Police iMtd the alan, was compared. :with ' L |  llemkl Staff, writer '. Hotel, wldch has been "The government has . . . . .  closed down for over a donenothina. If t h ere'as Harry Davy,'.~ :,/he "Nobody can afford to 
:Rlver, l~.C., was being to~ved" wearing a helmet, nati~lly. Local hol~l ev nets are strlke, fine, but thm allow. Norther' k~n~I th  p t  lald ~rt.' said Davy. 
:behind a boat to attain A 19-year-old Prince *i~onldn ~also Nid violence, fresttatedandal lryever week, • "Hote l  . " , " ~sufflcient altitude for his George. man drowned is the prime, reason I thebrewerles theowner s us to sell 'the public Walnerthatthelock0utls 
81ide when the accident Sunday while fishing tn the adol~icents~are h~pi.teiL~ ~'orker|.. that  w,:.t I for the situltio, to 
i l~douL ." wed{ sl~d vince American beet.", not Jultifled. Most ~.~:  w ~  are  
• met last will However, other, hotel "Apparently ! : they  ~ breek 
occw'red at Lake Cowichan Parsnip RlveL% 'north of in B.C . .  ~0 hotel m. ti~" has been I'or/ on Vaneouverlsland, Macken~J~"In the caitral "More you~ p~) le :~m'  I '/ Approalm~atel: me~apinthfaw~with own~s in TerSer are " ( l~e~y work~) lad a ,,,,,a~" but th~ 
.1' vmrkm haVe~.J th~ pverniilent o plead angry wJ~h the'lxewery ip)oddml, but~ey~.~md " .- m laid-:il Kitimat herr drinken~. 
• Three unidentified young, int(~flor, pdice said Jimmy killed.in motorvehkle.ac.; | 'a l l  ~md.more(~ w~themt08 i td f , t~ ,  worker~, . . . .  he~.  it d~n."  - i~-j L~t ~.'~'.. the Kltimnt 
pe(q)iewere killed in a motor Jones and two compass  ciden~ in B.C. than in | pe~ted If the buttaauddosomethi~,. I " i  don't feel it's 
~tebleleaeoldentSat.urdayl2 were wading in the flyer Canada or the U,$. For thoes [~)~out Accordlog to th l . .~ l .  . lh~I ree ,e lved~l~M ~stLqed, it'-, ridiculous 
kilometres east. of, Fraser wl~n Jmos disappeared, under. 15, the U,s,'/fatal~t7 I .~tinum, int~Selt~emher, said Rod Verstralte, | fo rapersonwlu)s lb lona  ownera, molt .  ~ ~: ' i r .  d ra~lhtboorandbop~ 
Lake in north-central .B.C. AnunidentifledS0-year-oid rate' la 18.4:1 per' ~ ,  | M0~t-of-the pub~'ars on o~.ner of the  bakeme I stool to be peid$1~,0oo s worker- are • not ~i~ry. I~t .more; 
po3ice said ~the accident Woman 'drown~l in e~nplU~dv/Ithg~linC~J~l l.n~Slrictedhoors,~iththe Hol~lnndp.tesidmtofthe' "/F~ ' , ,, ,, - .  ,~,,I 
~nvolVed a c~a~ ~d a i ] lebP  O l tnnppo l~l~e, '  lu ldg. I  M ~ n d  Jn.B.C, '. |~  r t , , I . . . . .  ' " " . ". . - ,  • 
• .. , )a .  
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• The  work  th i s .p in to  port' h~rght ~ave  done .was taken  over .by  the  t rac tor  In the  background. '  The  pony ' l sn ' f  t~  
. . . .  ~ig'g' h|s ' l ,unch in. Le i sure .  . . . ~: . '  i .~ " :~ .., =~,=. uy c,,,. cerned  though,  he,s  ~n] & ' E F " ] : ~ ' ' " r . ~E r 1 ~ " ' ' ' '  ~i " 
• ,[' , g . .~"~) . .  .. . . .  
m n • . " "% .L ' .  ' .. • ~ " 
' * ' ' . ' . -~  . . . .  ' " . .  . [ .  i " .  .... ' , : i  , ' "  7, '~ ' . : : i i . / i . . ."  
:AERIAL CLASH 
B egin i :ilch:arg es: " .  i ; ,  
I:::: b la ckma' I . . . .  : .  / ' i  ; : :  i i : : :  • " ., " ! J  
i '  lsra~, jets: d,~ned a$yrian 
... MiG-2Z in a 'd~l~h~ over "' ' . . . . .  
united sta~ ofhe , - ,== [ ~ ~ U  ~ V  I~1 i=  :: 
didnotvetothelatest UN.Se ' •MlSSlS~UGA,: Ont:. Ja'me.s Wils~[n Bt~o~:i. ' 
• '~ l l . r~ l~. len : 'a i  ~ o id  matntenanqe/'i man three .  grown fnr~r~l  ~:  
.curit~ ... ~" . . . . .  ,.- ~'CP) -A!h~ky"s' / -year-  :: marries ana ~ ~ . . . . . .  
• Jerusalem.".,::'.~: • '.' I i  .Thd fkat..ael~ial":clash ,.faces• a . ,  fLrst-degrne, w~.v~n~u~, .w;~ :, 
.. ".7 - -  ...... ~'- "be -  W~reniS of the dean enun, 
betweentsraei and:syria in muraer, 'cnarsu m. * _ '  . -= . _._ . . . .  an;,,,*;'" 
i l  mmths ocoun'ed S~mday, ' " r ~ d" " ~ W = '  " "  ' ~ '  " death, en,rly .S _~,~.  ~ IW~o~n~ialco~ 
interceptedilsraell jets ca . . . .  • -nr f rom his- in nearvx~ru~,~'ffe,.',.;..<.'.'. 
i ,e~non, thelsraeilmilitary id toarav in . .  :" . '  , aha~ya~d~.  '.. ]~ : ,  
command said,.-. . . " .:. :Hmicide .investl~amrs ' ~ is  w l fe .qndn~~.  
. . . . . . . . . . . . . .  = .  
" " In i [bH~ dmfl~hi' Oh~D ,.~ere-awaLtLng, .;. i their  .toWnhous' . " ,  .. L., 
. . . . . .  ~ " . P  . . . .  ., :~, ,=. t , .  , : ,  m.., '  ..... , • SyrianMLG-21.w~d ed, . . . .  .a autopsy that 'wm "~"-~'e ~8 had"  t thb"  
the. .commaod~Id,adding'  ~ ~termlnc  whether the~.~: l~by: , t0 l~ i~r ly~t~i .  
that", a l l '  Istaeil;;: 'planes .~/ . y. .... ; ... . ~', ..., . . . .  ~ .-~ .......... . , r~-'-.~n ed: " in~'! - , !  ~ : t .~;  be " .was a;lve wUen i,~=,mi,,,'alld h i i ; t ! c~d 
thrown from the :q~.  ,l~s'severpl t[mea, ~ i~ 
. . .ba~s.i i  ~ Syria'... 1~1! !~,  '~l iUbeth - Way bridge -/sdid; - ,  ~": " "  . ' : "  
• ' eommuniqU e ie~nf~•the  , : ;~er me Credit Rive; i.::!" ' ::..:.At:al~o0t. X i S~ a.ml 
• ' loss..of'6ne]Bi~viet~m;,de. ~t ,., " Staff ' lnsp , James ' .~n~sh.  d,.J,,~ ~-o- - ; -  
, ~and~idahlsrael ip lanewu' ,  , I , ,, .,, . ,L, .=, , , . .  ,,,,,,, . . . . .  e-,.,, ~Wingate, hnau ,of~me and discov~red the crib 
i .  l~he: ,  "" •:Syria~/.~ : pilot ' [~mlddo  ~l~od, said file . , , . ,  em"tv [Wn--ate = ld :  
( :on . . .  "lmrdehuted to "safe~' and :a~. l~ .  of. i~i :=t~i  .~., .  =iii- be ,  • 1~i  . .d~: . .  
W ' ' ~  4 IP; 's " " W =  ) ~ m  bY 4 ~  " V ~ m  r I ~ d  n i ~ - r s ,  was . m e  ~eni~ 1 ,. ": i : ' : ;  '~ 
' .  - toaSyrianc°mmandee:a:.~e- m-. : the  ]#~v~.  ¢. a ~ m '  a~'  . • ' "]' ~ ~" ' ; I i " " ' ~ ' " "; ' I "~'~' '  ~ 
: : ' : .  in ~,~,~ ~:.:.:. ~i~-:~.t,rU,"i-~n~. : grow, :.~,...~r%,~., 
5-ei ii~n', ' di" j f fd les~In ::-'- - - -  . . . . . .  -~- ' By /mta-mornmg; :-/a 
~,1 , .b%.~ e'Isr~lLs atter 
:' ,, . .~-,gu, er: " I t  uce 1]~ ~lnd'L~l~' : ~ '°m the i r  A°' wDi luum~'  ?"  " - "  ' . . . .  "~- - '  . . . . . .  ~,~ .<. ,., . . . . . .  ~ ngec " ;, i . . l a .o~-o fmem~ ~l!eas~ren~m..m=-, .. ' ' I .  under me Dr ivewas  "~'.^.'/u,'. "~m?lOcai ira]them Leban=,;,, • i ~  investigations . . . . .  • s ' '  b ' s  sam t~ ' .  : :, ~ underway and the ba y. ,=Jr' ,=~=W I~,,m' Involved. ' . . . .  l ed  : - ,,,, uce . . . .  a . .:.. ._. .....~....; .... . .~ . .  : .{ . . .  . . ; . . . .  • : , . .  . . . .  ,::. .- . ../. . , , -...; era- . . . - . . .~ .  . . . . . .  . , 7 ~ ,': :: ' ' ' " " / s to . 'a inob'eet iveis  t0inLtiato new world ecop. le~r  .bu~! vL~eg~;~b~ore the " : ~,Vee, .verbeenmvmv~:-  " w found= 
, i s  a rec nitien Edmund Musl ie wa .m ] .. ' World ~ was. qu . .  . . . - .  .-- itahoartbreaklng, . !~de~ ~s ,.  
- -  The UN General .that nothing . ~. . on,. to un- A hiBh-rank~~;.~_U... , . . .  . . . .  : . ,  . . . .  .. ..... ~ i~ ~ .. ' ~' • der tl~ 
UNITED NATIONS (AP) 'There ~ . . . . .  ion ' Januar nine menths of sought by the T Ird. . ' .  " " ' .  - ' • ' . . . . . .  -. . . . . . .  :- " ' "  r~ ~ast bank • " ~' is to be won by address.the opening zese • in Y . . . .  ' : S"  0f  delight:. I ' "I " , I '  L~ " 111 ' " ' ~ ' ~ •said during ,a . the ..g . Y . . . . .  
. . . .  ate. of. He. was expected to urge. global nngotinti • , . • • . " " ' ~ " • ~ . . . .  ' . . . .  ' " I. - . • , - • ' I - e terence to,an- ,. ~ ,~ ~,t.ly un 
Assembly opens a s~cial  mmntainln~ ,a, clim . crenilon,ofaninterna.tiena! plementan.ewdealf.~ ,P 0.r ..~_c~a_l_stresse.d-that is . Israel i  and S~.._an je ts . ,  news. ~ e :ar reet  of.' ne~th~,M ' f~the bri..dge 
economic session today, conf_ronlatien, h_esaid. " " " . "o i l -  oar '~ountries- in trade, 'cam- sowr.ment~, pos.es~:, a ,¢laslledt~Ice over. Lebanon noun¢e .t.h . ; . :~..,//...:. ~.~.!.~.. ~ I .... - 
11o tolaunch anew effort" Tne industriali .~.. con_n-, fund :- to- he lp . .  P.. • : . finance ~nd " oposal to cO it the;. ~- 'r On June:27- i979... .... ' . . . . .  " . i . . . .  !..' ." .. !~!.., . . .  . '  . . . . . .  
to ease the imbalance bet- trsm are faced . . . .  " ' I ;or 'alternative . development ~ during the,  dustrisl, coun i~ 
ping . • untries fred mnds Hces . pr . . . . .  last yea-.. ~. ,- , . . . . .  - . . . . . . . . . . .  . . . .  ,,,~,.~. ..' • • " with Third dcvvloping cO I ~ P . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . .  ~ '' ' '~ . . . .  tO ,ca." Israel ~l idf lve Syrian.MtGe. :,~ - :~ : '.~' 7:  ,.~.:'~/"~ . . . . .  "~ . . . . . .  :~ ,' ' " 
ween the mdustrial  and World demands for g Y " " ; blish.- comin ecade . -.. tribute 0.7,per .cent .of their were d0~d.;~.Three months... -.~.~;-;,,..~ :~.~:.~~,i ,  ~;~i~.~iL ~ ' . ! ;~  ,:' J~ . ,LA  
• " .%'  , rensed aid, cancellation scurf ;esoter iC. ,  ~ .  ,... g~" : " .... " '." " " anal: roduct.to i., . . . . . . . .  ' ' ~ :  : ' J '" " ' " . . . . . .  " ''~';'~ " ~' '~ . . . . . .  ''4 "~ " L'' ¢ ' ~ . . . . .  ' ' '  
~:e~.~ ~, ' , ,~ : : .  , ~ ," ' in m, t  of emerg~ey f~ ~,e U ,  omc~al ,.!d ~ ~0".".aU , ~ p . . . . .  . int~, ~.. ~ ,~ ~,  I,neU V ~  
A.se'erUNl_~._..lci.aLsa!~ .~..m_°r:w~nbv~d:~l~g.-st,kpil, i , ' c0Unt r ies  negoflati~are~mPl|¢'ted.~*~el~m,~t'ii~L"..in~-tl ~ • pllota.sata[,l~.B_.)~i.".n.Pin.~.s N0, uet:)ec :: ,~ :  
he expects ~ .Third. Worm neom..o . ._?~ ,__.,_ .; .a fp, ,uent lv threatened' by : by tlte.fact hat ~e'  ~e~. t .  i-:.N°ti.ng:':~ms~e: . . . . . .~,,./; were sho(down;.!sra~.sald k . : ! . : . . , . .  I r 4 '  ~ ~" ','~ I"" + ~ :" J p p "; ~ .~ : 
countries to mxe a. m~e-  ¢ounmes,)r~'~.f_~,~ ~ ~omine "and a Lglobai.:  recession .fecoses,..the":at-.'.:.U,:.S~i~.~gre,~p_.:an.y: m". . iust 'noplan '~; i~oi ther  en - . . ,  i~t~' r . r~ | )l ~' 1 t l ;  ! 
pragmatic, approach man -, ~uar~;~-u.. pr,.~, ,~, - , - ,  . .m . . ,  of dm 'of wostern govern, ic~,eas~-.neyono' t e"cu2Ten~" c~mter ' .  ~ " " ' ~ /~G, / /E~"  ~ ~ # ' '~' ' • .. - . . - .  . . . .  agreement to,halt he rise ,.ten .... L . . . . . . .  ~ ' ' ' "  " " "' im " . ' ' " '  " ' ! ,  -' ' ' . . . .  ' '  
they displayed In past that _m-lets_ . . • __~,~,.... ~,^+,,.,,,o ~ , ,~ ,  hmner in= ~ments  . .on'-  shorter-ter, m,  O.=.per.¢ent, ~_e,~.S. ~C . . . . .  : : , . , . . .  _:_,___.;. .., ~ .. . . .  . . .  . - . . 
1OctOber • ' : r ,~  " . '" . . .  • : , ' . :  . . .  • • ~ before
meetings end negotiations. U.S. State .Secretary protective tar i f f sham~.~g .~ments . . er, m:.:0.~!~ ,- ,.. ,~.:. " " "- " ' ' -  ' --c'-ard- • - '"; • : ;rl~*d World exwriSL ' . . . ;  Pi'oblentsoflu~..empl°ym.ent, < .sin a:.  we. w. ,  ~,~};¢~m!~ .The ;  r o~.~.y, o r~ i l~er  n . ~UEBEC (CP) '-- ~rlser~ British North America Act. 
" Thespecial se~f0n.:is t~- -  inflatio n :.,.and nega.t.iV, e '..o~e. wes .we. ~rgeLLn~[W~l~ sin.ram ~n~_. ,~_,,, ,~,- a-" '.will ~ ,no  generni elections 'The possibil ity Pr ime 
• • -Y . . . . . . .  :~- - , : -~ , -  ,,,anthelonm'an=egoalof,  .beach ievnd. . . .  ]: ..... '.: battleground.f~i':l)alest.Lnla.n. . bafo~midOet~)e~,.l~remier l~iaiate t0: ~)r~g the col~- 
.. " ' :' ' . ' .~-  ': ' • • .. ' ' ' I '  • --,.'.... =s--,-.~--j---==._~ "~.... ,_~___.: jKenejL,evesqueseta~unuayr '.m~mum~ .~mq~ - ,,,. ,..-- 
: . . . . . .  . . . . . .  . ' ,. ".:: ' ' , .  ", ~ : " ..... ':" .1 I ssae! t~r .~.~:aL~z~. .~ . . . .  Speskl~torep6mrsafter  ,'~ mltdlfl~rs fd l i  to reach 
...~~ , . , - i~ ~ , ~ ~:41 ' ~'~.e,': .~lll,~'t CY. I t "  T I r& ,a  , . . . . .  • warfaremtenmneo,as[wees ~.~.h,-,,, ..~,,,,,,,,.':.,~ ,partl"' . , ,--H.~-•became ' an Issue 
-:! ~ ; : ,¢  IlL ~ 1 ~  I l,u.lu:,.~,.~ : .•.., - when.' Israel .sent SO0, corn ~Quebecds leader said ha Fdday, asa copy e facoo-  
. . . . .  . . anaos over the b~'der tar a ~. : '...::: : . .  . ' ~.!".-~ " ~* i "  ~. . :L: ' . . . .  ; . : " i  - i an.,__ . _ . . , . .~ .  ~,,,,, <would make 'no  ~p- "fldential_~.emo~pa.tria.tl~, 
. . . . .  . . . . .  . . . . . . . .  ' fire -' .' "~ .  ' ':' . ' ;~  '~"J . ' : '"  " ! "~"~ n ; ;  Father rises 
. . . .  daug .... • five biers strike, a,ainst, feur . ' ~ : Paleetinian " bases In nouncement..on his ele~tocai etratngy fell into the hands'of . • , : " , . .  .... ; . . . . . . .  . " _ . .' ' intentions "before . mid- thepreu .  . ' . . . . . .  • " -:. soutneast Lenanon; ... ; . .  .~,~einber ' " - , ' However, Trudcau'e offlce~. 
- " '"  "~" ~ •  W* m . t  • m . . . . . . .  . ' " " gUM1 .~s- , .~-  • , .  " .. 
: . .  . i ,  I . . . . . . .  ; . . . : . ,  :.. . .  :.' .: .... . i..:..:~:. ; .  ~ , -.,,,. The s~rd l les . . re~u The' 25-member cabinet said that the. strateBy 
•" " nl tWo of who lives. In ,a .  bungniow with ~ rscEet attacas on . . C . • : . . .CALUMET'  ClTY~ ;Hh . children first . O y . . . . . . .  . .  ,,-- ._ . . . -  .~.._ . . . . .  =, ala0discuescd onstitutinnal outlined in the memo J?y 
the behind the house" ~t even Israeli  se ines©am . - ,  . . . . .  "(AP') ~ '.As flmnes raced his " children, escaped • ;- . " . .- . . ,  '. ,; . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  , ,m.  reform and heard the MIchaeIPitfleld, clerk ~ t~ 
"i ~ . . . .  h James Sti ali 's ~blazeaod he rishnd.along killed~e.tam~JydO~. . Galilee, semn~ uu.mu-~.~ : . .  , . . . .  " th .0ug . . g . . . .  . pe . . . . .  . . . premier s report on last Privy Council, was one of 
~]-~j! ""; from an attic.wind()w_and .-Thekld~wereeryinga~d after3a.m.Su,day, shotup- PalestineLiberatlenOr~an- 
~vooded' .hesse? .he leaned, with five daughters.. The fire broke out shortly duels almg'the border. The week's meeting ~ provincial several options that.~t~e 
- - " . sc rcamedto  b~rHfled..en- hollering, a'nd,l looked out stairs,.(rapl~dmoet,'.of the izatim sis0'  said it- w~s ~premi~inWinn ipe~'  " '  goVernment ' "~s  c°n!! '~- 
i i~ .~.~i I~ l [ l~  " aodsaw the.flames. ,said ;family |aside ,i~l'eventueliY mi~znible.f.or"t, wo:hombs ' 'Levasquesaldthei~binet e r ing . - . - . .  / :  
lookers: ' , i 'm n~t+coming ' ~ "~"  ~ down unless I ~n  save my Sti~airs ister Dolly Cease. caused t i~ roof and second that exploded ""hear .took a st'rang ~ position • Most signs point ' to 
'~ - floor tocollap~e., • " Jerusalem. Sunday, killing against any. unilateral move general election in Qnet 
• . '~--- - '~ , . . " A'. bartend~iandkome,of one Isi'aeB and wounding a on the part of the federal sometime in the 'fail; w 
' ' his.customers ] 0m'a tavern dozen others; ' govermnent to l~.triate the mid.November the di 
:'EIKNTAUI[ANT I , , ; , J : , " : , , -~4. , , ; ' , ' ,~ l  ~ A I r ~ C ~ ' ~  nextd°°rP, Usl)edaladdorup . . . . . . . .  most often cited..  ":. 
L M, ,.L00G , Ill-fated ra, d Obse"ers  ~Y the l~'emk ,,ServingFlneF0odaTdaysawsek" . l l  I 1 JUOL I IC l l  vv .¢ ;xot~. , .  ~ • to'La second-~orny .window :. " ' " the risk d los ing four me Breakfast, lunch end dinner, pr fers a general elect i~i  
i L - - , , . .~ , .~v l | , l . '~ . t '~f '~ .  f~ l l#f~ lA l~ • 'Lnd"venmo~tbsp~ant ,  ..: byelectio= to the Ltbera 
"6~.~,02 . i ; ,  . . .L~.-/ . . . .  . .  ' " .  ,: .~ . . " "  : ; andbrought.Ua.Stigall , .t7 
copters 
• . . . . . .  : . .  . . . .  • ' . ~ ~.. . .. crushing losses to the:  
• , . ' : "  , .~ ~ -. . . . . .  VANCOUVER (CP) - -De . . su f f i c ient  representation The  two. were in'  "goes . . • Liberals in seven straight 
! 'Y' '?vi/im ~ ! local envinmmentol group . '.!But.we. considered itl~ Hospital in l-~mmond, ind., ~ ' -wOo. rkers  
MONDA spite mine rese~atims, a from ~b!!c  interest ~'mq=. condit ion ati'SL" Margaret 
k 2 ~n~ ~hecommittee. toplc.se ,m, r tant  the, we just aer~sfthe S~te ,line 
" " '  "¢"¢ '  ¢"~"  ~ ia  ~_ ,  , .  " - , °mine  , id  society Spokesman.~n -from the cb~go suburo. '. " WASHING '_ ' ' i  • -  inTe~a" .Andwhon three= " nrovinciel., felt we had to participate," 
c. sur~..=pp~ s ~ governmcm ' ~  ~ ' '  + " ' P ~ I . . . . . .  • Butstigalll;~7,.anauioas- The ill.fated raid to roscue the choppers became ' 
, Fr,.,d, gays " '  "B.C.'S indmtrisl  waste dis- Vance . . .T  • ' ' '  .. • .  sembly wo1'keri 'and" his theU:S.itesUlgeainlrenlast db~ble(l, the • s i l ken  was want 
m~,s TK ev.. ~o, ~,,sal System ' ' The committee will look daughters..S~lla, i3, Mary. April had a number of flaws. • scrubbed. But as the raiders - ; 
s~,~ ~ew, ~.r ~ '~- -  ~,, , ' , '~ fo r  Pollution at waste management from 12, Emma j~in. 8. Bonnie. 3; me:of which was, tbat there withdrew, April 25 from a re- ,. 
. -  , , ,o  . . . .  . . .  . . . . .  - - - -e - .v ,  ,, housing News ' rhlpS Hotl ~v,  c ,m , . ,  and EnvironmentalControl me c ra~ =.o u, .  5 , .  - : , _  . and Samantha, 15 months, 'weren't enough helicopters mote site in the Iranian row, cm~ .o~ said Sunday it had feared will discuss now. to~rngma~e were foundJ~od ',amid the akklgned to •e mission, says. desert, a copter and a C-I~0 . 
frilling 
~le  Fantasy ¢1~ Tonight Island Clri that the committee was top- the prodacdon, shipping and burning de~.  Firefighters the ~ , ~ 1  plane collided, 
Tic Ta¢ PantmW Clr. heavy with government and disposal of industr ia l '  foundStigaii!s body.covering. A '  P, entagon review eight servicemen; 
mo~ ,m,o ' cir, " ' - the'baby's. ~-': " ." • - con lmi t t~B ' / that .  r~eaS~ its 
- indemtrtal groups and lacked waste." 
u. , .  wrote mo Sti~all's'~ fie.was out.~of analysis of the mission 
white ~e, ~ ~ . ~ : ~ "  ~o;.~.; { :~ .......................... ; town at the I me of the blaze. Satorday said tl~t at least 1o 
Pralrle Shadow ~u, ' I of'ficlals at . . . .  helicopters should have been 
~, .  wx,p m an, TERRACE &DISTRICTHOSPITAL.SOCIETy .. " A'faulty~Lectrical Cord',an originally sent on the.ntis- offl~.rs to determine What.. 
~tlght Cincinnati at ua l  ' wx.p m ~ afnodfreezl['short-circuited nien. 
- "  - "  Ann ,d . s ta r ta  ,~tbe'ftre,..,aid .E ight  helleoptem were 
O~ck,,talrs N l~ i -  He . . at the rnaos:tne Sa ~ Capt. Robe ~.Bearlund of ti~ seat to rescue the 53 
,o~, u,~ m Ca!u~net .( .tY fire- depart- Americans then held hostage 
• ' .  . n •  " 
- ..,,- :, Meet , r ig  sent; . .  wascri.calof.the=mend 
N ~  , ,~m ~, s t ruCture .a t  Deser t  One,  the  
, , .  • , , . . '  " '  Protes tors  ~omom T,. ~' .. . paint.wher  the. missim was 
, .  , , , , , v  , ,  Wed Sept 24th ! greet ship , ed. v ,  c,n.ero st ' .  " ' "When the Desert One m- when they ,work. Tonight Festival TI ', ' ' ' 
s ,ow s~.~.N o-  . • | • " • scene commander's name 
I I  VANCOUVER iCP) ~ (airforce CoLJamos xyle) 
L IESDAY 10 a.a.~ 4 pJ. ' at , • About 200 people shouting surfaced uring post-mlasim 
, ,~ ,  Im..'.Sw.flJov" ' 'mu,,o 'O~lor '  , |  8:00p ,.=v,. ' 0 h ,e"  ~. te ( I  in te rv i - -  ~tith helicopter 
t I ITod IY  " I F r l l f ld  Y I oavlds°n'  S~ , IMo~veme. M| l  • , . . . .  ~Ole,.word I~r. ',w,,~', . e,,=~c I.,~,ram I I  . ;m= . .the cruise sldp Odemm when pilola, theY stated that, in 
I/IV:,SlP,u= l °rmup l c~ '  I c°'"Hn~ l v'~"* ' ]1  it docked In  Vancouver some e.~es, they did t~et 
Iil1'::1 I "1  - Memorial 
® ¢,,~ '*-  • . ,  J n the  / herbs" Sunday afternomL know or tecognise 'the • DaSh TI~ nksbout E " " :iS ~ l rk$  Street sam* c~m.~, v* ~,,~, .*~; . ' "authority of those gi~ngor- 
= .  , , , . ,  . , . , , , .  ,o , , . . . ,o ,  Mills i " ' , " - " "  " "  " Canadian  government  dora at Desert One," the 
I11 ':.'I °'' r i" HospltalCafeter 
00 V ewe El W Pllrrafeo . ,s ~ N.~ , should ban the soviet ship report said, ' 1 ' ' ' ' 
~o our wo~ wit, ~,e ,,r. '-  vo~ ~r ,.~.., • The cemmittee p¢opesed ,v, ,  Yen so.lynn, H, sim • aoul,. " "from Canadian ports. The 
Odessa; which traVels up the that in the future, " nil U.S. 
,IS World l Repm't lWot ld  IA  /o 'un  I t  
w.,, / . . . .  /w.,. /,. |..,.,0....,11 . . . . .  . . . .  1he ~businesa will consist Of the election of. B.C. coast to Alaska, has military ,'counter-tm'roriet bee.banned from dockin~ at forces" should be under a lt iiT. , . _ , _  , .  , _  I i1 I ml : |$1Texn /M NIg l~ /Texas  /~)v ie  /~xum.  I I  :10 TexU |Take  ~0 /Texas  I /~:v lw  /¢ lMms I I  ~ 'OOp~ are In Aflhenistan. joint chiefs should create a K :&q Td~n I r .  Mof l l rn !  T~/ l$  i ~1 ~vl* /Pm~cmo i to serve on ~he .Hospltsl Boer¢l O~ lrUsmes, a W Movie /Summer  I1The  / L  ,* |:,-'~'- I I  ix'esentetlon Of reports covering t~o year 1979-.. , . . . .  ' ' .I ?he protest did not appear senses body of officers to 
TIll |Fegt¥11 I~"  /~m~u,  I , ' .~-* I I  • . to bother the 'veszel's. S00 review plans and 0peratlms II0:.'I-.,., , , . , , . . ,  IS~w / ' ' g "  Icm,m, J l  In order to ba sllgible in vole, menlbershlpm°s~ 
,oo of awo~o /R .o~.  / s , . .m.  I~ ,m~,o . ,o i l  i be purchased heforo Monday, August 25, 1980. passengers ,  most ly  in this field. 
I | J  i~1~,,  / . . . ,~  ~. .oo.  I.S,._-,__ I~Jm.~,[;:ll ' ~ imbersh~ msybewrchoscds f  ' Ameri~ans• end Ca=diana ' l)espitethellaws;s/, idtbe 
I l l i~ . l s t~ /~_-- : __u. i~' ,~ n" J ;~"  I~,;a't~; .31 MILLsMEMORIALHOSPITAL ' ; / ; "  A ' " . ' who were taking advantage committee, the rUeae 
c . ~ ~ ~ : ,  . . . . . . . . . . . .  ' of cheap chdze fares, mission might have w~ked the recommendation, lll:,~l~.,,. / ' *nc°~" ' l  - ' - - "  . . -  . - ]  ~.~.~ . .. . . . .  
ABBOTSFORD,  B .C .  (CP)  
• . After. the .raid failed,- the • _ About 150 farm workers 
Joint Chiofs ofStaff set up attended a meeting'Sunday 
the blueribbon committee of to protest lack.of child e~e 
six senior etired and active facilities and housing cop- .  
ditions ~ agricultural w~k 
went wronl end why. • camps in the Fraser Valley. 
The committee praised the Spokesmen for the 
command structtwe'in the ~anadian Farm Workers" 
upperplanninil  !evek," but Union Saidthey ca.lled,.tba 
meeting hocause worken. 
• can't afford day< Care se~- 
• vices and are forced to ~k~ 
heir. ch!ldreh to the fields 
Four children died. i~ 
month in the Fraser Vallel 
Three chi ldren drov ne d 
when playing near f lel~ 
whore.their mothers 'were 
working,: A e~even-montho~ 
girl ' drowned July 16 WS~ 
she rolled off a bunk hen~ 
first into a pall of drinking 
water. Her mother' war 
washing clothes at the ba¢~ • 
o'f a horse barn that had bee~. 
converted to home workers'. 
An inquest. Was held last 
week into the infa~'s death~. 
The Jury recommended tha~ 
th~ . 'B .C  governmefi~ 
"'legiSiate l iving co~dit'10~ 
st~da'rds for farm worke~-r 
, H,~aith Minister Rare Ma~t  
said his ~ minls|~y is aiudylnB" 
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!::' :~:: i~::i;.':,~•~ • 1 • I R n ¢;~: ' IA I  I i I :- :F1 I~,~1:•1 :..:: .: ':' ~ 1:~ :' ""7' 'i!'£ii~I"(:' : ::series':~i'~ ccidents over the 
. . : ~ " . '  .. col]Wed a{ :Lakels.e. and 
Q ~ ~ r  ~: - :  Apsely Saturday .  One n i toh t , : a  r " ' ' person was taken to hospital 
~i . . . . . . . . . .  "'" ' " " ' ' ;With ":" ; " "" " " "  ""  A B:C:" ] ' [Y'°:Dole was  ~'~ ...... .... a ... By CARLA. LSON r . The ono came up • and. this zs exchiswe of . ' " on Old :. . ~/i.. • .. . . . . .  .-. . . . . .  . . . . .  . . . taken down Saturday 
• Herald Staff.Writer, ' theidoapta fitness trailover . manpower, -which woWd.be ~ ~,,~;,~ Road when a box 
' The Terrace .~nn la i  a:yelg ~g0., Th(~ dub la ter  ' do~.ted by .~e..club;.: :': : i  /= sli--~al~lof'f'adUml~truck, No 
' URns dub is h e i ty .  hada ~ ibnwilhco~mefl .~If . thetral l is . 'apProven,a ..,,,,.=o='.,,'~ dnm~=e was  
~ councilwillagreeMondaytb *and .lo0ked at  var ius  parcenrsew/llbebullt;It'~a. "--."~.~;;:~av~o,,,t,,,h~|~vdm 
the construction of a flineu locatl0n~•:As a 'result co~cil well-designed co~ and•!{ a •-o~: "whic'h e0~,: ,: ~out 
trail in Te~ault Pa/k. ~ . : . :membe~ agreed thatga used  in ma~y ~areas :m ::- ~ ,~: to~,o00 '=: "~ ;~ i 
i .The elub~vould pay for:the : fiineas:'trail ih Tei+ace is .a Canada snd:~:!~.S...~ sa id . . . '  ~' ;~,so ,,oh ~. : "i i,,. ~t 
trail and the municipality :go0d.idea. . - ' . . .  Phil s tew~: ; " th~:~an ' :  ~ .~U~'~Fr~I~/  " ;,:.:-,e 
'would handle:upkeep."~th¢ " :.,~" ' . ::..::::... . . .  of.the'reci~eaUon~0~ttee" driver- lost era; .... . ,  .~le 
club'ssuggestionispassedin Theeosto~a fiin~s tr/q!~. :,. o f  the Lio/m Club.. / "' . --.~.,.~,'o , .o  h,',~ ' ,,an- 
the councllmeeting.: " 'between $5,000, :~-$6 ,~. : , ,  !i i i ' i :Tetrhult ' P~rk  is i s  f'~r"l~i~'. No'iniun~ Were 
, :H [} IH I l I :  [ ! [ ) ! ]1 .11 . .~-~ :State; ,The;dub:w~Stokeep " r , ,~ : l^ , ,  : .  , 
'~ , , - r - , -~ .  , ,  ! ;~ . .~- : . . .~ . . .~w, , - '~  7 .lt~iike&at i~:~0re~e~t-.  / /~k l l~/  • • 
" " : ' ' : ' ' '  : !  - .... : : '  - : trai ls  as'.~e-l)asis ~the l r  , ' 
" a . . e l l l l  " '~  • , ' " • - • , . . .  , . . .  • isub's::flre,::  al , e ==,., :- . . . .  des t royed  " 
I " ) "  ' " ' "  "I Ir & I " ' fire:::':: " 
• ,5 TOKYO (APi - -  The Si.I)~a' n.:p0rt o!.:vad!vostok:.., :a~r in terva is , ; . :Ea~' ,h : ,  " '~ '~.{"  
!British c~ptain of' the'first ,by..a::~Vi~' ~ ,~._TheY " ~ ~.~ s~Uon has ':a Series of' A traile~" in Woodland 
ship to reach the disah]ed oemgesc .orteo oy,a mm,e  'exereiaes ~descHbed" and kleighta was d~tro~d hy 
Soviet nuclear ' submarine Cruiseri ~tmyer  aan tbe~e are ~l~l~ned touse a fire Saturday a f te r ;  ' 
east of Oldnawa 'last week an.~her'SbVi~t.shi'p, . .~rson's-]lieart-andluaga., , It 'is belinved, the fire 
says he doubts the Soviet " ' " - - • .The Japanese government The tracklindesigned to be started from children 
crew's story that a fire'oc, feared that the crippled sub three or fo~ feet,wide with playing with matches in, a 
'curred aboard the craft. . . . .  ;. _ .  . _ mlght be leaking radioactive :hog Nel lald •down. , ~ bedroom. No injurlea were 
uaptam uecil uaKer o! me m~tp.ri.i and den-led aSoviet . Stewart s~id w~th~ d u~) . reported. ' Thorubill Fire 
48,000-ton tanker Gad' said ," . . . .  : - - '=-  :~::-- :-:-: - - : -= talked to/councR:a~ut ~e ~)epartment Is still in- . . . .  •_ . .  ._ request tor me convoy to 
'no sent a IiIeDOUt ~10ngsiae s~e.ea ,  thr, , .oh :~=.=.=o,, . . . . .  ~. _ .a ,~. . . . . . . . .  ~ ~. . . . . . .  = . . . .  r-- .~.--,  trail'abeutsix.mon.thS .e~,. veatigating. " .- . 
.,,= o.~,, = . .  ,.= ,~©w saw: : waterS. But • the. Soviets the aldermen gave a peaitlve Terrace Fire Department 
nine bodiesand three injured defied ,the ,Japanese and reaetio~ to the concept, attended a fire at the dor- ' 
men on the deck. The Soviets 
: to~,d the bout crew there' had.. 
l~en a fire, hut there wp~ no 
signs of burns eitheron the. 
bodles.~r oh the sub, Baker 
said. - .  
"I don't, know •what hal~- 
• pe~d ab0ard.that' sub, but ! 
• don't believe it was aJi/'e,"' 
Ba~er,. 52, .told r~/~rters 
after:hiS, ship decked at, a .  
.port east of TokYo d m:m, g the 
weekend. :..,:-, -. 
The 6,000~ton sub was dis. 
abled. Thursday about,,135 
went th~ngh a strait In the 
Ryukyu ~Islands 'Saturday. 
Prime ,Minister Zenko 
Suzuki sldd this was an 
"unfriendly .act and very 
regrettable," and the foreign 
ministry made a strong 
protest. But after the-Soviet 
ambassador assured the 
forei~ ministry the sub was 
not . leak ingradlat ion or 
carrying nunlea/" weape~S,' 
Japanese officials said the 
incident was "harmless" 
'and there will be no further 
:~::'::~: : ~i:i : ~:i~ and  is be ingtowed to the " aeUon. - , . . . . 
The ferrls wheelat the Bulkley Va ley 'Fair still ho'ds romance:for some couples, 1 ~ ' "  " ' q ~ " " ' '" .1~' ! "'.~. " " ~ 
. : .  . . . .  • . ~;. .... ' ' [ • " '1~.%.. g l~ l l ; ; ro  •, J 
" " ' [ . I ~ • ' " l . n ~ ~ n I ~ ~ I I l • . ' . ' .  SCHOO ~ DAMAGED l Timothy.Dunn, 17, of Vet- l ' 
• . . . , e .  i U A, I I I  %. / -V  U ' . U  ""  PRI   'GEORGII~;,q.C. non, B .C . ,as , theyout~nd~:  
o., "m, n~.~ n~NGA'  ~,..,~in,S~Sit#0t'th~ve~a~ve ' on Sunaay.%.wim warmer e verytnmg, went', weu, old, arebelieved responsible overturn.eu near . t ins  : 
.'.~ H-'~,r;l'd'Staf-eWriter , had a good turn-out, .It ,was temperatures, and bluer added Toymayer. ', for St00,000 dama@ to an Okanagan community. The, |  
the best fair ever;, there 
were lo.ts of people and lots of 
pai.ticipation,'! said Anita 
Toymayer, president of the 
fair Committee. 
The weather co-operated 
Sow-,and cubs 
skies. It rained on and 'off 
Friday and was cold and 
windy esaturday. 
.We!re jusL overwhelmed the. results of the' fair and 
withl~e ,way things turn~i~ have said they will beback 
out. -It wasn't perfect, but next year. L~ 
The only .thing :.the cam- 
mittee "would like tO ~ see 
different for ~ext'year is a 
mew exhibitiod huilding but it 
, . .might be a few more fall 
fairs befor~ i lhat  happens 
says Toymay~. 
m, Theeold weather Saturday 
]odidn't stop people from going 
to the Fall Fair in Smithers. 
o'. Gate figures show at- 
~endence was up by'abent I0 
~erceht' his year. 
5~ 
I, 
Even the " ,,midway/ elementary school in this 
operators, who did po0rly on ~rth-eantral  community, 
Satu.rday, were happy• with RcMP Said Sunday. Police 
said the vandals used 
hammers to smash windows 
and toiiets atPInewood Eie. 
mentary, School. Holes were' 
kicke, d in walls and a copy 
machine and mierowave 
oven were destroyed, ~'~'~" 
MAN IDENTIFIED ...... 
• " LUMBY, B.C. (CP):: ~ 
RCMP •have identified shot :to death 
accident eeeurre~ ou High- 
why 6, about 32 ldlometres 
east of h.ere. 
YOUTH KILLED 
PENTICTON, B.C, (CP) 
- -  A Surrey • youth• killed 
Frida~,'when he was s~uck 
by a boat on' Sknha Lake in 
the~Okanagan .has been 
'|de|/tified, RCMP said Billy 
-Raymond Feweli, 16, was. 
st~ck after he" fell while 
waterskiing on the lake. 
AUCTION SALE 
'~ SATURDAY. AUGus'r ;:30 
" 11 a.m. at 4827 Keith, Ave. 
. : i  " BCBC Compound . . 
items to be auctioned off are surplus materials ideal for con. 
tracts and home handymen . . . . . .  
.Large qqanfity of  naris-  duplex, ceslng; 6"  spikes, 8" spikes, 
flnishing,!~/all board, ring, roofing. 
.Miscelladeous concrete hardware , , 
.Large se(ection of fire ext!ngulshers . . • .I : " ' " "~ 
.Bronze door knockers .... ,. 
.Door  hinges ,, I , ' ' ' " '  . 
.94new doors ' - • 
Windows ~. .I " " " " " " ' ' ' ' ' '  ' "  " 
• .Electric motors 
,Paint compressor .... " . . . .  : 
.Very largb,quanfity of electrical sui~plles. -• i: ::' i/ / .  " 
.flexible conduit, electrical wire, brakers, weather heads, plugln 
boxes. 
.Large seldctlon of floor, ceiling and wall til~s 
',Very larg~ selection of paint . ' :. 
,,Lamp fixtures : 
Thel'e are three ~sehools' mitory at Northwost.~Com-. 
• and Mills Memorial Hospital ,muaity C0llegaSaturday.. A 
-near the park.' , Stewart  mattress in Room 204 of 
suggested students and Dormib)ryBeaughtfire. All 
patients might enjoy using studen~ in the building were 
the park as w.eilaa anyone evacuated. By.-the time 
else. " firemen appeared.,': the 
The  TerraCe Advisory mattress had h(~en, tukea 
RecreationC0mmlas!on:a_nd outside and the fire was 
• the  Save Tetrau!t Pai'k' "almost out . . ,  
Committee have.given their " Smoking is .believed to 
m~,portto this plan.: I have been the cause. 
I I I 
FirSt Aid Classes . . . .  
GARRY L'ESTRANGE 
Local man 
dies at 23  
Garry Byron L'Estrange, 
23, passed away Wednesday, 
August 20 after a short 
illness. Garry, son of Red 
and Marg of Wlerten, On- 
lario, died in a Nanaimo 
',~ospital of a blond clot, 
~.~ Garry was born on July 11/ 
'/A957 In Prince Rupert. He 
o'~rew UP in Terrace and 
',-fffaduated from Caledonia 
~Seaior Socondi~ry in 1975. 
'Garry served as president O f
othe Student's Council dor~,ng 
" ~ I  '.74-'75 school year, 
~r. Garry was also very active 
.~n ,the local sports scene 
"~eing~ a perrenial all-star 
qk'om Uttle League right Up 
~o Senior Men's Baseball. 
Memorial services Will be 
Yfleld Tuesday, August 26 at. 
.;1:00 p.m. in McKa~"s 
fl~uneral Home. Garry will 
~e cremated. 
o' in lleu ~f flowers, 
~denations can be made.to the 
By GAIL DOTINGA It was the first time in 10 " 
Herald Staff Wrlt~r years that he has had to 
A black bear: sow'and .her shoot a sow and.her Cubs in  
twocubs were shot Sunday in town. . . .  
a ravine behind Egret Street The cubs appeared un- 
in Kitimat. dernourJ~sh..ed " and small for 
Fish and wildlife officer, 'their age. 
1 Because the bears showed St'eve Belt, expi'essed regret
that they had to be shot, but 
said he saw no other alter- 
native. 
"I don't.like to see them go 
that way, but with the 
situation we had~ they had to 
6r. else there would . have 
been a good possibi!ity that 
somebody would have gotten 
mauled" 
He and four members of 
the Kitimat RCMP detach- 
ment policed the ravine 
Sunday afternoon, While 
'children, ignoring the 
• warnings, kept coming back 
to nee the bears. 
"If. we would have left the 
scene, the kids would have 
been back. One 10-year-old 
boy walked right ~1own to 
where the cubs were and the. 
mother s~rted tO get pretty 
hyped-up about that," said 
Bell, 
The child was well' aware 
that the bea~'s were there, 
but wanted to find them, 
added. ,  Bell. 
"I've been involved with 
up in different areas of I 
Kitimat, tllere was. no way 
for fish and wildlife to trap 
them. 
"We had no place where 
we could corner them and no 
piace they would come :to 
regularly," Said Bell. 
He ruled out tranquilizers. 
in'this case for two reasons. 
One was thatit was.eaey to 
lost a dart in those trees and 
if a child picked up a dart 
and got the substance inside 
of him or her, fish and 
wildlife would face a 
criminal negligence and a 
civil suit against them; 
secondly it takes about two" 
minutes for the drug to take 
effect and in that time, an 
angry bear can do k lot Of 
damage and run a good'. 
distance.. 
Kitimat has had an in- 
crease in bear enmplaInte 
this year, as  has Terrace. 
"Normally it doesn't start 
until the middle Of June, but 
our troubles hegan in 
May," said Bell; 
He estimates that the bear 
population has doubled in the  
Ki l l ,at  area In the last five 
years. 
BRIDGE CUT 
VANCOUVER (CP) --The 
rail link which .supplies 
almost all Annacis Island 
industries with .their raw 
materials was cut Sunday by 
a barge that apparently 
snapped its ~mooringa. 
~,ancer Society or any local " two maulings by bears and I 
6rganizati0n. ' don't want to see anymore." 
P- • "~ • . Sunday was the third time [ ~ ~' ~ the bears had been sightedin ~, WEATHER | - ,K i t imat .  Every  time the J cubs were threatened or. 
• " =' chased, the sow. got angry, 
IA Weak Pacific weather said Bell. 
stem is moving through "'Usually with a mother 
area bringing clouds and s/nd her eubs, tf you escort 
Wars for Monday. Much them out of town the first 
t~e same is expected for time, they don't come hack, 
Th~day. Highs will.be In 16 I~t this one came back three 
t~ 17 range with lows at-10, times." 
St. John Ambulance Industrial First 
Aid.Course Classes leadin0 to W.c.B~ 
" Certi'fication. These will be NIGHT !iit ~ 
dasses. ~' Time and .date to bean .  
nounced. For !fuHber inlo rmetlon 
1 ] Here's 
LEO-Again! 
TICKET ~ BOOK 
S2.00 SlO.O0 
~ T T H I T Y  
$10.00 gets you  5 chances  to win 
$tO0,000  FIRST PRIZE 
$10,000 SECOND PRIZE 
$5,000 T.InU PRizE 
3 -  $!,000.CO.SOUmON_ 
m 
PRIZES 
FINAL DRAW - -  NOVEMBER 20, 1980 :~ 
" 2 Ear ly  B i rd  DraWs 
- -  $25 ,090 each  
August  29 ,  1980 , 
Octo l~r  17,  1980 
• ONLY 430,000 BOOKS IN PRINT 
.Cement  st~ve pipes  - 12", 8" ,  7" ,  6"  Tl~e Bdtkhfor C ippledC°lmbiaChildrenLi°ns'S°ciety 
;Vacuum :c~Baners . . .. • 123 Easter Seal Vehicles • 3 Easter Seal Camps 
.Moffat fro{t free frldges . "~' ~:'" .3/ [ • EaMer Seal House • Patient Care . 
.Propane wpter heaters I ~ ~ ~ ~ ~ MM 
• .Clothes dr~ers ::l . Furnaces  ~ ~ :~; To order your tickets, mall Ihis coupon to 
. . . . . .  ~ :: : : '  : . ~ LUCKY LEO LOTTERY • 
.Ce i l ing  fans ~ " 1 . . . .  ; ( " , ' "] I ] Box  553 
.Oil furnace' & pump .~ I ~ TERRACE,  B.C. V~ ~'~$ • 
Since there are over 600 Items it iS i~nposslble to advertise them I ~ Enclosed S ..... " ............ ............ ~........ ... I 
all. Most of t~ese.are new merchandise therefore please, come early ~ r - ]  ~ . i 
and check__o~er the g0ods. , 1 - -  - -  ' I N~ . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
JI,VAAJ   O Jr lk I , /1~. tA&V&l  
694-3497 ~i RR No.2 BURNS LAKE 694-3580 L i m i m  i •~ 
i i I 
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Convicted work 
to change role 
~MISSION, B.C. (CP) - - the  handicapped• and a, 
. Prisons and the people in citizen's advisorycommittoe 
them are' rarely well- was sot up," said Jaycee' 
received by their surroun- president Paul Magsuasen. 
cling communities, but 25 "We called it Operation 
inmates at the federal me- Tracksh0es. We taught 
"dium security Mountain sprints,, relays and hall 
View prison in this corn-.throwing. 
munity 60 kilometrce ast of "We went to Victoria ~d 
Vancouver are working to won,.just a~ut  everything 
change that. "mcled~ng the ; best sport- 
Beginning next month, the mun's  award." 
prisoners will conduct Magnusson said there was 
recreational and hobby a lot of ill feeling when the 
programs for about 35 prison opened three years 
mental ly handicapped ago, but ihe progrsm is 
Mission residehts who will he helping break it down.. 
brought o the prison. They "We have held coluring 
also hope to work at the contests for the children and 
'.Mission Workshop, where provided haircuts for the 
about 60 handicapped people handicapped, l.think we will 
learn job skills, be accepted even more when. 
,The prisoners, who are we get down to the:Mission 
members.of the Mountain Workshop und:.hefp with 
View Junior Chamber of programs there.:'- 
Commerce, began working Magnussen, wh0has been 
with the handicapped last named Jaycee of the :year 
January when they trained and whose unit has  bees 
six young men for the named tops inCaunda, said 
pretrials of the Olympics for nil work is done on the 
THE. 
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Lineup" aft.e.r Hn.e u-p, . 
s s uu,, ,~,,, ,,..~.on-w--.,en,.,.~ea,-,-~=. ning mountains' of bread "With.the bonuses I am GDANSK, Poland (AP) .L. 
Soviet raps 
' ,  . . . .  - . . . , , "  - .  
genetic 
tol new man  i/i 
MOSCOW (AP) --  A tOp'. 
ranking Soviet geneticist 
claims attempts to breed a 
"new man" through g'e~ettc 
eugin'eeri~g could lead to. 
dangerous snc ia l  con- 
sequences and ponea direct 
threat to Marxist:idedugY, 
Academician ' 'Nikolai 
Dubinini director of ~thel. 
Soviet Institute of .Ge.neral 
Genetics, launched the 
of their research wtt~rthe 
framework of the doctrine of 
Karl Marc 
Vubinin, 74,was himself a",:. 
~lctim of tdeologi~ s~lfe tn 
Soviet genetics. In  the late • 
• I~I0S he  was demoted .and 
• . obliged to' work.in Siberia 
• att~- ~m~$ afoulof Trefim 
Lysenko, who emerged 
und~ Stal~. as the"v.irbial 
• ~+a! of Soyint blolugy. : 
sharply, worded attack: on ' "'. Lyscnk() and his followers 
,,nee;eugenics" in a recent .believed characteristics 
issue, of the ,authoritative . .ac .qu i tby  humam dl~dng 
journal Kommanist. theii, ~. lifetimes' could, be 
~H,o western ron~nentS " ~  aioeg goeetlcuHy to 
• ~ . . . . . . . . .  - their children. This viewhad 
" tim leadem OPL~., ~ lind scientific jusUfics . . . .  -~  M' men byre -  
for socisl.inequalRy, rn educatioe .and social con. 
laws  and genocide, ditioning. " - 
However, he aimed his 
'heaviest criticism at Soviet 
• scientists and writers whom 
he accused of undermining 
Marxist faith in the cmdal 
role of scelai factors rather. 
than heredity in forming an 
individual's pe.rs(mality and 
abilities. 
• / "socioblologisis are trx~t 
' to  eliminate Marxls 
.teaching about the unified 
social essence of man, of- 
feting instead the thesis that 
genetic programming 
soplx~edly rules over ~tha 
social conduct of people," 
the academician said. 
Sociobiolegy is the new 
science that tries to find the 
genetic basis,, if any, for. 
behavior. Eugenics'is the 
attempt to improve the 
human .race by selective 
Ixeeding. 
I ,  ~b article. Dubinin (s- 
for deveioping "highly. 
humane, w.lal lst ~o leS , "  
- "He noted that from .the.eu- 
genie viewpoint, "bisl0=ie~l 
di|ferenece bet~se~i pmple./  
demand a ne]eetive,' elitist 
approach to e~t lon  as 
Well .as . favoring 
reproduction by' indivlduab 
and irou~ with "v~uati, 
genes," . . . . . .  
Attempts at eugenics have 
also met with cHflcbm in the 
United States, as When 
Cal i fornia ihdustr la l i l t  
Robert Graham revealed in 
May that he had set up  a 
sperm han~ for Nobel. pri/e. 
w ipers . . -  /. ~,: ; " 
Many'scientistS bdinve the 
attempt is useless dncs in- 
telle~Bal brilliance; while it 
may be partially hereditary.. 
is not hai~ded,'down i a the handicapped in Victoria members' free time. Janina is barely f ive feet  nin Shipyards. loaves, and sausages : into eligible to get, 1 earn about 
in Jtm.e. The prisoners say they tall, but her stocky fo rm ' Striking •workers in their sandwiches for the striking 5,000 zlotys ($170) a month, Genetics'has long heun a 
"Community workers benefit as much as the.,, exudes authority as she  grimy blue'overalls tell her workers who strcam into the so we live together and l give sensitive field in Soviet simple . manner like 
• supervises the  choppers, jokes while she oversees her hall to discuss strike tactics him some of my money, but science,.where scientists.are choracteristice such as eye 
came to the prison and handicapped from Lhe . slicers and ladlers behind a femal~ assembly line tur- until late into the nigiit., it in too little' for us to live expe cted to interpret results color. -'- 
taught us how to work ~,'ith program. - ,- ' on," she said. 
• . ' .. , "~  'l arn 53 years old, andl've "Every day:I must go ODD, I SN 'T  
r after ,  court discovered the temperature of the stood in plenty of lines to buy sh0pping.! work from 6:30 ' I T?  
~ ~ , ~  gas when it hit the anlmals was so high that it food," Janina tells;" a untilZ:30p;m.,andtJianlgo . . . . .  • ~ ....... : ~.~ . . .  .: 
reporter, speaking in Ger- to stand in the stores, DgMING, N.M. (AP) -  A~0ng theiol~ wan an 
~P ": ° , ','more or less frled them for thefirst 30 seconds manl "l can certainly do ~e because there are So many Due Andra, a female entrant named •-'TOday's LAW before they.were rendered unconcious." The same for the strike." " people; I stand an hour, an yearling, took less than two Winner or T01d~t'l'Dinoer, 
court took Issue not with the destruction of" the hour and a haft. I can't be seconds to win what was Its fate cmdd not be deter- T"K L Strays but with the inhumane method'used." "You want to know what surei  will get what SwanS, billedsaTheWorld'sRichcet ,minodlmmedlataly, , 
• Homes says that anyone whoseesan animal' lffe is in Poland? Life here is but I have to stadd there DuekRsce, butscmeoftlm ~ ' 
mistreated should innmedlately telephone the not bad-: if you'have money, anyway¢o try." . losers cried fowl p lay .  PASADENA, Onllf; (AP] 
There are enough meat and Janins's daughter hea'a Due Andra waddled "A  Virginia man has wml 
, - neares t  SPCA off ice or  the local RCMP detach,  vegetables. It is just that it is three-year-old duughter, througi/the five-metre foot an. unprecedented second 
Some of our most gentle breeds of dogs hall 
from the bloody pits of dog fighting. This Is an 
fi'ony which is explained by the fact that such 
champions were bred not only( for muscle and 
fang but also for the ability to get along with 
their human masters. To fhls Irony we owe our 
terriers and bulldogs. 
Today dog fighting Is outlawed in Canada. To 
be sure, this cruel and savage ,sport belongs 
more the Mlddle Ages than to our own time. But 
a recent Vancouver Sun report claims that dog 
fighting, accompanied by gambling, :still takes 
place In clandestine locations in southern B.C. 
and across the U.S. BoNer. '~ 
Jack Homes, secretary ma~na~er" of the 
Vancouver branch of the SPCA, doubts that dogs 
still fight for sport here' Tve been asseclafed 
' , T J : ~ • 
with the sPCA for a long time now and a.t no time 
has there been any Indication there's any dog 
fighting or even cock.fighting ! n British 
Clolumbla. If anyone has any evidence of If I 
suggest they contact me about it Immediately." 
According,to Homes, people Involved In dog 
fighting would face "very serious penalties, not 
only the people who own the animals, but also 
the promoter, everybody attending the match, 
and even the owner of the property where the 
fight took place." 
"1 find the RCMP are very concerned about 
this because It's the tip of the Iceberg as far as 
organized crime Is concerned," he says. ':I've 
always found that when It comes to animals, the 
RCMP are very compassionate." 
There are many laws relating to animals - up 
to 15 provincial laws'alone. They deal with such 
matters as bee.keeping, Importation of 
threatened or hazardous species" and protedlon 
of livestock, But the Canadla~ Criminal Code 
deals primarily with cruelty to animals. 
Dog fighting is prohibited under the Code, 
which makes It an offence to cause unnecessary 
pain or suffering to any animal. A conviction 
may result In a fine, prison stretch, or both. 
Michael Steven, a lawyer whow firm serves 
as legal counsel to the SPCA, says the courts will 
decide on the basis of the fads of a case If 
semethlng amounts to a criminal act of cruelty, 
He tells of one case Involving a Quebec man 
who ran a pet shelter, The shelter destroyed 
unwanted strays by asphyxiating them with 
carbon monoxldefrom a four..treks motor. The 
man was found guilty of cruelty under the Code 
ment. A criminal charge may result. 
What 'about the  sufferings of research: 
animals? Some. experiments, performed on. 
dogs, cats, rabbits and mice • often Involving 
vivi'secflon - seem to make dog fighting a parlor 
game,by comparisen~ 
"'there's no legislation relating to ex- 
perimentation on animals," $teven says. "Our 
soclaty takes the position that experimentation 
on animals is a necessity because it Improves 
the life of humans, And so there, are no 
prosecutions against people who exper!ment on' 
animals although there Is probably pain and 
suffering by those animals." 
"But you must bear In mind," Homes says, 
"that research Is governed by the requirements 
of The Canadian Council of Animal Care which 
lays down specific guidelines for the ex. 
perlmental establishments. If they are not met, 
the Council takes action agalnst the people in. 
volved, It doesn't do it under the Criminal Code- 
basically If will stop any grants to the resear- 
chers." 
Homes .says animal research prelects are 
cloealymonltored on five or six levels to ensure 
• that research animals are no~ suble¢ted to 
unnecessary pain. Researchers are only per- 
miffed to buy. animals from approved sources, 
rather than prK, ate citizens. 
The SPCA Is forbidden by Its constitution to 
provide animals fop research although 
municipal dog pounds may. The Vancouver City 
dog i~0und sold 259 dogs to UBC In 1978 for 
research purposes. 
Another Important piece of animal protection 
law Is •the provincial Prevention of Cruelty to 
Animals Act. It gives officers of the SPCA, as 
well as police officers, the authority to seize 
anlmalsthatare not being properly cared for, It 
also gives them the authority to destroy the 
. animals If they are beyond recovery. 
Sometimes, Homes says, cruelty to animals IS 
• not so much the result of maliciousness as of III. 
founded kindness or Ignorance of the animals' 
needs. 
In one case, the SPCA Intervened when an 
elderly woman kept 116 cats In the top liege of her 
small house, According to Homes,• "She was 
becoming feeble and the result was ~he cats 
were suffering. Some of them Were blind and 
there was cannibalism." 
soexpensive. I am a •simple 
woman/ and I don't earn 
enough." 
She asked that her 'last 
name not" be used, ex- 
plaining, "I must think Of my 
daughter." She has l~en a 
secretary for 22 years at the 
Lenin Shipyards, Poland's'  
second largest, • and her 
d,~ughter and son-in-law both 
work there. 
Janina lives with her 45- 
yearold brother, Gniech, 
who was "hit inthe head" as 
a child during the Second 
World War, He cannot speak, 
can care for himself 0nly. 
partially and earns 2,600 
zlotys (about $87) a month 
working in a factory that 
employs handicapped 
persons to assemhle metal 
"parts~ : 
.."My daughter has it 
harder than I do," she said. 
".She must work, gst the 
child from the kindergarten 
and then go out and shop. By 
the time she gets to the 
stores there is nothing g~d 
that is left. 
"Her husband gets lots of 
eggs in his lunch pat when 
there is nomeat o be had." 
Although treatment by 
doctors is free in Poland, 
Janina said she had to pay 30 
per Cent of the cost of tablets 
for her hrotber when he got 
sick. 
"They were made in the" 
U.S.A, do they were ex- 
pensive, 600 zlotys," she 
said, "That is a whole week 
of' food fro" us you can nee 
why i walk every day and 
cannot afford a car," 
I 
rrs c,00Rs. ..is 
o 
course iq 1.966 seconds 
Sunday. and took the 1600 
first prize far her owner, 
Tommy Brdecko, 51, of 
Darning. Bdrncko th~ sold 
Due 'Andra at an auction for 
$17,50. 
One grou~ protested that a 
duck entered by agents of the 
U.S. Drug Enforcement 
Administration had been 
given "duck uppers." 
But Steve Marlowe,. chief 
over.ail title in the men'S 
dividm of the World Frisbee 
Championship,. but the, 
dofendiug winnu' in the K-O 
division went to the dogs, " 
Scott Zimmerman. of 
McLean, Vs., wog sheerer- 
. all title Sunday b~ore a 
crowd of mere than/40,000 kt 
the Rose Bowl. A~ in  19'/9,•i~ 
Mclean did notwin any o~.. 
thefive individual ovea~%~' 
disc golf, solf-eauiht fllaht;?- 
distance, freestyle., and 
quneker for the race, said no double disc cOurt. But the 18- 
drugs of an~ kind had been year.old high school senior 
administered. • ~ored high ene~ hi all d 
In all, 186 duclm ran t, about them to take the. dram. 
eight at a time, through the. llonship, 
chicken wire cages on the In the K-9 catch.and.fetch 
Luna County courthouse contest, two-time champlo,~/ 
grounds, Dink, owned by J im 
Some ducks dressed in Stricklor of Soveran Park, 
costumes were pantiug, and M.d., was toppled by Kona, a 
it got so hot at ode paint that four-year-old owned by 
Marlowe .advised, "Gan- Frank Allen of Phoenix, 
tlemen, cool your ,ducks." Ariz. .  
d ' '~  ' 
• C ' ~':':: "'.; ~'".'" = 
1!980-1981 i 
", SCH00L DISTR|CT 
BUS ROUTE NO.:. I CEDARVALE " 
A.M.  RUN ., . - . . .  
Sc hef le ld's  place 
Cedarvale  Cafe 
Fer ry  Road . , . ,  ] . .  
F l ln tCreek  " -:' 
Wal l lngton's  P lace  - 
Bo~chuck's  P lace  
Hagen's P lace 
I Creek-  
AIla n's P lace N0;88: (T|RRA¢|) :::: Chimdemash 
, , Copper Mounta ln l~ lem BUS SCHeD  , " :I  unl°r sec' ' • . ,, Ca~don laSr . -~Ver l tas  
P .M.  R~JN "':"" " 
• Ther.fihlll P r imary  
. . . .  SCHOOL D STRE 88 1 : Rh,  r s tdeGrocery  ' i , ~ Kenworth .  
• Timbrel land Tra l le rCo  
Park~lde E lementary .  
I " "  SCHOOL OPE IIH6 . . . . . .  : ' .  
' (TERRACE) 
i ; IME  ' 
7:05 
7"10 
,7:12 
7:21 Jackson's 
7:30 ,Rog'alsky's 
7:38 '~ .Zli-aldo'r, ~' 
7:46 .Thor nhll/J~ 
,8:03 F lre Creek" 
8 :06  Laurel  Roe 
: 8:24 Dogwood '  
8:.31 Lakelse & I~ 
8:42 Begar¥s " 
: : Brady's  .' 
'2:30 ~ Crystal  Rol 
,~,,2:4.~ StreeI 's 
~:48 
2:51 
Caledonia Senler 
Thor'nhll l  Jun l0r  1 " I . . . .  
CopperMounta lnE lem;4 ; , . : .  - :~ :. ' . /  
AIan 's  P lace  :- ". ~:~ ' .  j,:i~"' :" . . .  
Ch lmdemash 'Creek  : / : : " .  ' ,. ,. " , 
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K.C. Ranch 
Brad,/ 's 
Penner Road 
O;ystal  Road . . 
Starkle's 
- ' . . . . . . .  2'i-~5 "Caledonia SenlorSec0nda'ry 3:28 
• .3i01 Skeena Junior  Secondary . ' " . 
' , ,  '3:02 Hal l lwel  No.1 (v la ;Ka lum Hi l l )  • ~,, .:' , 
"" " . . 3:03 - " No2' ; (v!a ~alu~n Hi l l )  ~ ' . '  :b ' :~, ; , ' :  " 
: ' [ ~' ~' ' : :  ~ ~ " --; "" L I " " 1 11" 3:0S " No3  (v la~Ra lu~ Hi l l )  ~'. ~ ' ' -  I " ~ : '  " :  I :  " ' '  : j " ' ' 
" " ' :  - ' " -3 :07 .. Uplands E lementary  " . ! ~ . . . .  • . " .... 3 i36  
. . . .  3:39 
- :  3:08 DutchVa l ley  ~; J f I y . 3 :  ~ 
:.: : .  - '3:10 Farkham's  " ... , -  ': ' 3:43 
• ". 3:51 
'* i-:•: ~ • , 4:O5 / . . . .  
I ,  
h] i l Jun lo r  ; "~ ]~:, ' '~ ' ;~> "L: 'I . " '~ :  ~ I DumpN0.1  "; . , :  
C r~k 'R 'oad ' "  '." : , .- ,~',~ ('.,. ~:,u I Dover Road 
. . . . . . .  " . . . . . . . . .  ,a- , "3  42  1 Mounta lnV Is ta  ad : ~ ~ : .  ' ,  ~ ' ; : "  ' %"  : '~T: ' ; '~  ; : I " 
; " ' " " ' ": ':::'• . . . .  ~;" '3 '43 i !t, K rumm R0ad " .  ,:, . ,  :.I!'.:>:,::L?:'~:~ ' ,  ; ' :' ..;.3:45- 
, i  ~: ! ' : "-.. " .!~.'~.~""'  . :4*,..' ".. 3:54 I " ": ~: 
),,=;~ : ~,'.-:'..~ %: .L.,::~YI, : .  , .. :, : 3:55 
I ' . . . . . . .  . . . . .  . ' " . ,  3.57 " ' ~ " ' -  . . . .  " " " 3:58 Rogalsky's " : " "~ " 3:59 Carey 's  ' ' I : i  Zlraldo's " • ~ ' ~, 4:04 Wl l lowCreek  " St rumecki 's  . . :~. :~ ~- 
3:04•'i i 3:18  " : . .  ~ : . :  • _.4:30 3:30- ' BUS ROUTi= NO.:  6 HOTSPRINGS '.:'~': ,. ~ : T IME 3:38. A.M. RUN ~ ' ; ' := ' ;  : '  & l " ; -=  IL l ' "  * "  ~ * " 
. . . . . . .  " .... ' :~ 7~23 
3:54 LodgeRoad . . . . . .  :?"/ ~' ~/ .  • 7:28 
3:57 I O l l ' sP lace  . . . . . . . . .  ~ 
4:10 Lodge Road ., • - . . 7:29 
BUS ROUTE NO. :  9 
A .M.  RUN - ,. 
Thel i tz 's " ~:' 
Ho lmberg 's  " - . ;  
Kofoed's 
. .Cranberry Dr ive  
.Cl itf 's 
Smaha's 
:Tharnpson's 
:Mal l  Boxes 
;Orde'Road 
' ,~"' " T IME 
': ,. " : ":.. 7:40 
7:'~1 
:. , - ,. f;-~. ~v~::.~:,~ ;-;.~,, 7:;42 
• .. , . . -. : . 7 :44  
7:46 
I t ; ! - .  . . : .  7:46 
, . ,  . . ,  ~:=,.;~ ~ :..~.~.:?.~ -: . : , . -  7:;48 
" • ' .."- " . . . . . .  -' 7:51 
. : .,: . . . . .  ' ' 7:52 
7:53 
SEPTEMBER 1980 
.OFFICIAL 
• scHooLs 'WILL:':OPEN :'ON 
TUESDAY, SEPTEMBER 2 .FOR 
ALl: S,TUDENTS. iEXCEP'T' KiN .'" 
DERGARTEN "AI~D PROGRAMME. 
- - :CADRE DE FRANCAIS) AT"9:O0 A.M. 
:';rilE HOURS.~FOR .THE DAY WILL' 
• .BE  9 ;oo , t0  l i:OO /x.~. RrEGULAR 
.HOURS WILL COMMENCE :ON 
WEDNESDAY, .SEPTEMBER 3. 
r 
: Registration o f  Hew Pupi ls:  
Haze/ton Elementary.Sc~o6/E ' ::: 
. THURSDAY-  August 28 
John F.ield E lementary  9:.00 ~.m. • 1:~o p:m.. 
New.Hazel ton E lementary  ; 9 :00 'a .m. .3 :00  p .m.  
South Hazelton E lementary . -1  :00 p .m. :3 :00  p .m.  
Haze   ' Se:¢0 dary School ::, ,.. . :: 
• MoN~Y ~ August25. ;  " 9 00 a.IT~, - 3 :00p.m.  ..' 
TUE  'Y~'~Ugust~:6-~ 9:00a.n1:- 3;.oop.m. " . . . .  :. " . . . . . .  , : J.,i.: 
": .. , ,~ 1o~ ~L'~,:c"..,.~ '=,q,. .-,,'h ; ,  i :  ~: :' : -~. f: ":,. 
MON~.A.~ugu~' : tP -  ,,;9 O0 a .m~,¢ l ;0~.m;  ' " 
TU ESDAY.  August  26 - 9:00 a .m. -  3:00 p,m. 
• Kitsau/t Elementary 
as ar ranged by the  Pr inc ipal  
Stewart Elementury 
THURSDAY - August  28 - 9:30 a ,m: .  2:30 P.m. 
Stewart Secondary r ~ ~k" I 
WEDNESOAY-  ll~ug~s'~q.~ 9~NkiWr~, Ig~loon 
, .THURSDAY-August  28 - 9 :00a.m.  - 12 noan 
Terrace Eleme.tcry Schools 
THURSDAY - August 28 -9 :00  a .m. .3 :00  p . .m. . .  
.,~- Cassle Hall E lementary  • -. 
~ Clarence Mlch le l  E lementary  
• Copper Mounta in  .E lementary  .. 
~,~ E .T .  Kenney Pr imary  
i :. 'K l t l  K 'Shan Pr imary  '~i", Parks lde  E lementary  ! . . .  
3 Thorn,hil l  E lementary  
Thornhl l l  P r imary  
~U pla n.c~ dE leme nt ar,Y,s ~" ' ; *  . . . .  I "O  ~ U~'  ~ ~ j 
Terrace Secondary Sc  o' is 
MONDAY-  August  25 -. 9:00 a ,m,  - 3:00 P .m.  
TUESDAY.  August  26- 9:00 a ,m, -  3:00 p ,m,  
- Caledonle Secondary School "~. ;.' 
Skeena Jun ior  Secondary•School - 
Thornhl l l  Jun ior  Secondary Sch.~l " 
• Pre .Regls t rat ion Is not necessary for  students 
e.nter!ng Caleonla •from Skeena or Thornh l l l  
' Jun ior ;  nor for  students enter ing Grade B f rom 
the e lementary  schools, unless they have r~oved 
J ' w i th in  the d l s t r l c t 'dur lng  the. sum.rner. .  
STUDENT$WHO FA IL  TO REGI ,~TER.PR IOR 
• TO SCHOOL OPENING SHOULD EX 'PECT 'A  
DELAY IN BE ING ASS IGNED TO CLASSES. 
• Special No e to  
Kindergar ten  P pi s ' 
and 
programme . " 
Cadre de Francais 
Kingergarten pupils and Programme Cadre de 
Francais  pupils who have registered preVl0usly 
w i l l s ta r t  school by appo intment  arranged by the 
schools. • ' ";' . . . .  
The Cadre teachers  wi l l  be contacting al l  their  
students for  app i f ln tments ' to .  ~ l~e~d on Sep. 
tember  2, " " " ' -  
PLEASE DO NOT BRING K INDERGARTEN 
PUP ILS  . ' ;WHO ~ HAVE - REGISTER 'ED 
PREVIOUSLY  UNTIL  RE.QUESTED TODO SO 
BY THE SCHOOL... ~ .~  . . . .  .- 
' e ' ~ . . . .  J '"-'": " Hogan s Plac . . . . . .  . ' -" 7=30 
Boy~:huck's P lac - . ' . . : . . . .  , . ,  I :Lakelse bake Esso , . . :-. 
Wal lngton 'sP lace. ,  i . ' '  • " ' , " -"  I,,L~, 4:26 Thorn~l II P r imary  ~.,, " t :  I " 7:52 
F I In tCreek  . . . .  . .  ,~ .. . . . . . .  ~ . . . . . .  "' . . . . . . . . . . .  . '  , : : ; ;  Thornh II E lementary  . ." . .  ' . . ,  7:53 
'Thorn l l l l l ' Jun lorSecondary  , .. . "  " " ' : / :~ ' .  
Fer ry  Road .: ' " ' " " " I ' ' : Dorman Road ~ . 0:02. 
Cedarva  e Care . : _'. " ": .',' . . . . .  : 4:40  Creek  Roa ,  d . : . ,-',,. /.., ,.; .'...'!,, . . 8:04 
• Schofield s . •"'"':!~i::":'  " ~:•!' •:"~!':" : '•;:  " " :  " 4:45 Dogwood " ' " "  'L ' ' . . . . . . . .  ; " U : U/ 
Casorsol,sPac~"~:,..,:;~.~!~i~.~. i. . : - ,. '~[(:., ...... , : . .  . ,  4:52  Thornt l i l  P r imary  ' , . , . : : " :  8 : !4  
~ + ~ ' l i :  ' '~  " ~ :~ 1 4 ' 41 ' . . . .  ' ; '  r ' l  ' a 14" ' ' 4:55 
-u re  sP lace  , * ; ' .~ . , : . ; , . . ' ,  ~', , . . . , . ,~ , . . ' - .  ' ' " Thornhi l l  E lementary  ' " ' . ' , , • ' 8:15 
BUS ROUTENO. :  '2 'USK ;':~'/:-.: ; "  .!:;>;~ ~;:,.;.";'•.; " , ' Thornh i f l Jun lo rSecondary  ", . , ' ' 8:17 
A M.  RUN , ' : . .  , : : : '  ,ii~...;::, ;.! .i ",'.~'~,~,,.~:~i~-~ ; '., ' T IME Riverside Gi 'ocery " " , 8:24 
" ' '" "" "' . ' :- "~' ' "  ' '~',~':" 7:25 
Usk" " 1' : " " " : "  J ' ~" : ~ '~"  1 ' J ---- Thornh l l l P r lmary  • • • . , . ,  8:31 
Munson's  " I "  ". . : I ~ ;~ ~' = ' . . . . . / ' ' '  ~": :: .-~i~:';~' ~: ' / " , .  .r- ' ." ~. ~::Ju. :rhornhl l l  E lementary  . . . . . . .  : " : ' •8:32 
' ' ;~" 'S  = ¢ ~; ' ' *~ ~ a r* ' ' '= "*  1' '~  " '~' : '~ '=I . . . . . .  7 39 
'~ ~"~" • - "  : "+:  " " '~"  : ' ' i "~; ;~;~ "~"~ . . . .  " 7 50 . Th~nh i l l  Junior  Secondary ' ' .~, . ,8:34. 
CopperMountamt : lem~.  :'i:b'; :-..::,: ! :,'-' V ~ ~ ' " : . P.M. RUN " • • . - 
B~goRn'~ll~ndH~lSi!0~1.,e,..,'. . . . , : ,  : . .  . ! : .~  , 'D ,o rnh i l l P r lmary .  ,. ' . . , ,  . ' "~: '  2:30 
Kenw~- fhSt reet  ' : ' :  " . ,  , ~; : ,.,'~ .,i. : t :  , : Thornhi l l  E lementary  " ' • ,. . - : , ,  2:35 
Sandplt Hil ' to  Old lake lse . . . . .  ..,. . , " 
Thornhi l l  P r imary  . '  ; '  1 : ": : , '  "::'i~'~.''" .~ '8:"18 Lake RoadMal lboxes  : ,  t . . , * 2:39 
Thornh l l l  E lementary  " . 8:20 
Thornh i l l Jun lo rSec .  ; ',. ~ • 8:21 , Dogwood " 
"Parksl de E lement~ry  
C~ ledon ia Senior Sec; ' ~:"., 
Skc-ena J unlor  Secondary  " 1 " " 
~J.M. RUN . '  
Copper Mounta in  E lementary  ,. ! ' ; :: "i::. ,- 
Go d Creek R.oad ~ '" . ~'•.. ~ ' 
Kioanza C reek Park .  - 1 ' " : " a 
BlYt0n';s : . . . . . . . . .  • . :.: ...... 
Harr lsnn 's  . . . . . . .  .-., . 
Munson 's  , . : ' "  
McChesney ,, 
tJsk . . . .  . 
Ch lmdemash . . . .  I : 
Caledonia Senior Secondary 
Skeena Jun io r  Sec6ndary " ,- 
' .Hospital . ' -  - , • " -~' 
Pear  Sti 'eet • ~" . . : , -  
B&G Grocery  . :  . . . .  I E " I ' . . . . . . .  ' ' . " '.'. * i II j ~ .~ ' :: "r ' 
Thornhl l l  JuniorSecondary. . -  ' '~..~ , . . t  i, 'i 
Copper Mounta in  Hi l l  
,~opperslde Estates 
Blyton's  " I " 
H~r ison 's  . . .... ... • -.. 
McChesney's  . .. : : . .  ~; :. 
Uslc'"'. ,. : : , 
Gsrage  ,, 
P~US.ROUTE NO.: 3 OLD. REMO 
~,MRUN 
-8 :40  1 ' 8:43 
.8:45 
2:30 
.2:35 
2:37 
2:38 
2:39 
2:40 
2:41 
2;45 
• 2:50 
"" 3:1s 
• 3:19 
3:30 
3:32 
3:33 
3:3~ 
3:47 
3:53 
4~03 
4:04 
4:05 
•4:10 
• .4~30 
T iME 
7:30 
! 
Laurel " " I 
Creek Rood ~ "' 
1 
Dorman Road 2:50 
a l i ' s  . .. 3:09 
Lakelse Lake Esso . . . . .  ' " f 
Thor nhill Jun ior  
Lake lse  Lake Rd...  K rumm 
Car net Mai lboxes . ~ - 
• Dogwood " 
Laurel • • , 
Creek 
Dorman 
Oi l ' s  P lace 
Lakelse Lake Essu Stat ion 
• BUS ROUTE NO.;. 7 NEW REMO:  : ~, 
A.M.  RUN . - . , .  T IME 
K i t sumka lum Reserve:  . . . . .  ... : . -, 7:55 
Penner's " : " " '~; "~":' ~''' '  7:59  
" " " 8:00 
New RemoNo.1  I I " " "I ' '*~:I' ' : : : I '~ I~ t C .  : i: : . 8 :03  
New RemoNo,2  " . "'- 
Ka lumMote l  . . . . .  8:10. 
Mal l  Boxes ' . 8:12 
Frank's  Da i ry  ' 8:13 
Frank 's  Field " !":..'i:' '..i.: " '  8:16 
8:24  i CaledonlaSenlor  Secondary ' ' .:.:,,: i~,::.., :~ 8:26 
skeena Jun ior  Secondary . - . , .  i'. 
Ver i tas  ' ' : : ' I '"  I~ 1~ . . . . .  ' . .8 :27  
F rank 's  F ie ld  (Mt r , ,  ~/Ista) : ' " ' " ~ ' ' ': " m ' ' ' ;  : k'' :' 4 L 4r :' 8 :31 .  
Dutch Val ley . . .  ' ' . :  " . : .-" 8:35 
8:37 
Mu l le r ' s  " I Shrlmp÷on's 7:33 Langer's r : . 8:39 
7:34 Dump" 6:40 
Koerner 's  ~,. [ 
Robin Road . . . ,.i~. . ~ .~ .E lwood's ." ' :,. ," : • =.,~ ~. ' : : ,  McCul lough's " : ' : . - '  ,~. " ~'~;, 
. • ) u - • • , -  
- - : , c . . : ' '  . • ' . .  ' -  ',,, . . . . .  "':'~:~.~ t~t ~ ~ ." ~ '~ V~;;~'| - Uplands.E lem en ,ary  ~ :, • ;~ T ' ,n L'~:~;" .~.,'~9~ "~ ~ ~N 
Koxle, r-~J~dd ,;:1; .~: .b. . I ,~.  o~• : ' L '~ I : '  ~ ( ' " : ' "~':'r~ : ' ' ' ' ' 7":"'45 '1 "Ha IWell&N.SparksCEr'. , '"  , . .  . . ' '. - • ' . , .. , .  u:.... , .  
Dalgle 's  ; . . . . .  : : . . . .  ' "  : " '  : " "  ; "" : . . . . .  7 '~ I Chr l s t lanReformed-"  : : , ~ o:oo 
' ' ; " " 7:47 V~'~ 1'; "' " "" * . , . . . . .  . 9:00 Rempes  : . .. : ! ' " . ' i . . . . .  "9 :08 
RoceTrackRoad. .  . . 7:50 P.M. RUN ; " " -  " ' 2:30 
Halvo::son's. • : ., i ' ~ ' 7:53  I Copper Mounta in  - tureen:=.1/  
O(son 's  ' • ' : - " ' ": 
Bruce 's  ~ . • " " " ' - . . . . . . . .  
Taron's  " . ,  .:: - 
Asante's' :  . '  ~ 
"Th  or  nh l l l  Pri mary  • -.~ 
Thornhl l l  E lementary•  ," ,.. 
,Thornhl l l  ' JuniorSecondary ;.. 
Penner Dr ive  (Golf  Course) .. 
- '  No.1 . . . Ip ,  
• No'.2 
/ 
N0,3 . . . .  
Thor nhl l  P r imary  .'; 
"~ornh l l l  E lementary  . ., ;~' 
Thornh i l l JUn lo r  Secondary . . ' .  . . 
Caiedonla Senior Secondary . . . .  : .  , - 
(~arage " " 
' P.M. RUN i " • ' 
Th ornhl; I  P r imary  ::. ' 
1her nhlll I~lementary 
M~sOn Road 
RaceTrack  Road ' " " " 
Remple's:  
KoderRoad " " " : ' '~ 
'SmitWs " " ' "  ,' "'" " : 
S~r lmpton's  " ' ;. ., ," 
Koerner 's  i.,: .,. ' " . .  - 
Rdo ln  Road  " , -. 
Thornh l l l  Jun io r  Secondary  . . . . .  ,..... 
! 
As~nte's .. 
H alvor$on's . i 
Olson's:  
Matson.Road ~ 
R(~ce Track  Road  . .," " " "  ,;-"' s" 
Re:nple's . . . .  
Datg le's 
/¢~uller's . . . .  
Kozi P;r Rqad 
Koerner ' s  - ,:: • 
Rob lnRoad .' " "i " " ' ~..'~;::.:f::-' 
BUS' ROUTE NO.:  4 JACKP INE  FLATS 
A.M. RUN - ' " 
Starkle 's  (Crown Sub. D Iv , )  .: 
Sh-umecki 's  . . . . . . .  " 
Z l ra ldo 's  
Rogalsky's  ' _ . .  
$1 reel '  s 
Jackson's ~ ;" " " - 
Crysta l  Road  . " 
Penner Road ' ' . ' •  .". : " "' " '. 
B rod , / s  .:::i ,.",, 
Bogar f ' s  " 
K,C. Ranch ., 
M111er Road 
La he I se & Kru  mm Road 
Woodland Heights Tra i ler  
: c r t . : ,  High School Students on.ly 
Thornhl l l  P r imary  
Thornhl l l  E lementary  
,Thor nhlll J unl0r Secondary 
I .~urel  Road 
Lol~|.se & K. rdn lm Road ,* 
7:54 
7:55 
~:58 
8:09 
8:.12 
8:14 
"8:19 
8:21 
8:23 
8:26 
8:27 
8:26 
8:3"/ 
• " 8:42 
2:30 
2:35 
2:55 
2:58 
2:59" 
3:2s 
.3:50 
.4:30 
'T IME 
7:30 
7:40 
7:45 
7:46 
7:47 
7:49 
7:50 
7:55 
7:56 
7:59 
8:O0 
8:01 
8:08 
8:09 
8:11 
8:25 
8:r26 
8:27 
Valcourt ' s  
, .Caribou Road (Copperslde Estates)  
Beaver Crescent '. 
Otter  Street - . ~ . . . .  
'Mar ten  Dr ive  
Store 
t t lghway16 East  . -. .-. 
Thornh  I Jr. Crosswalk 
Cassle H al! E le mentary  
E.T. Kenney Pr  mary . ' :  . . . .  !. 
Cla'rence Mich le l  E lem. . . ,- .L'. 
Christ i .an Reformed School 
Parks lde E lementary  :- . . 
Ver i tas.Caledon la 
Bob's Welding (via Ha l l lwe l l )  
Frank'~ Da i ry  
Mall Boxes -, " , 
K l t sumka lum Reserve.  
Penner's / 
New RemoNo.1  .... 
.New Remo N0.2-(Green's) 
Ca ledonia Senior Secondary . . . .  
Skeena Jun ior  Secondary 
Frank's  Da i ry  . : . . : .  , . .  
Mal l  Boxes " . 
K l t sumka lum Reserve , -'- 
Penner's .,. , . , 
New Remo No.1 
New Remo No.2 (Green's)  . . . .  
BUS ROUTE NO.:  8 EAST KALUM • , " 
A ,M,  RUN ' 
Mountain V is ta  . . . . . .  
Dutch  Vo l ley  
Farkham's  
Oump No.1 
Dump No.2 
Dover Road. , . . . 
McCul lough's  ' . . . : ' : : ;~ : :  - 
Dump No~ 
DumpNo/ l '  : " "~'. './~. 
Farkham's  . : :  ' : / ' ,  - " -  
Hal l lwel l  . . . .  
Uplands E lementary  .' . " ' 
Caledmfla Senior Secondary .- 
.Skeena J unlor  S~ondary  . . . . .  
F leet Service . ~. 
Reel Inn Mote l  
K l t sumka lum.  - :" '  
Penner's 
Remo No.1 
Remo No.2 
Skeena Lumber. Cam party ' ' 
Ver l tas  School 
Par kslde E lementary  
Chr ls l lan Reformed School 
Clarence M1chlel E lem. 
Cassio Hall  E lementary  
P .M.  RUN 
Thornhl l l  E lementary  
RI wrs l  de Grocery  
Kenworth 
• 2:40 1 : " 2:42 
~ 2:44 
.. 2:45 
;2:46 
• "," 2:47 
2:49 
• 2:55 
3:02 
3:10 
3,'12 
3:13 
3:16 
"3:T9 
3:25 
3:28 
3:29 
3:32 
• 3:36 
3 :37  
3:40 
.3:53 
...~ . . . . . .  !~ .,,. ,,': ;:, 3:55 
• 4:O0 
4:01 
4:04 
,:, 4:08 
4:09 
4:10 
4:30 
- 'T IME 
7:38 
1i40 
7:41 
7 :43  
7:45 
7:46 
7:47 
7."49 
7:51 
7:53 
7:55 
7:57 
8:02 
8:O0 
8:06 
8:08 
8:11 
8:15 
8:16 
8:18 
8:20 
8:28 
8:35 
8:37 
8:38 
8:44 
2:30 
2:41 
2:43 
Uplands E lementary  ' : ,  
Caledonia S~nlorSecondaW " . " " 
Skeena J unlor  Secondary 
Braun 's -  Ke l th  . 
Skeena Street  : 
B rauf f s  I s landBi ' ldge - ,  
App leSt reet  
K i l l  K 'Shan Pr imary  , 
:Cass leHal l  E ' lementary  ' , . : .  .. 
B & G Grocery  ~ . ' : r 
Caledon la Senior Secondary 
Skeena J un lor  Secondary 
' . 'P;M., RUN 
Kit i  K 'Shan Pr imary .  
A~)ple Street  .. _ 
Braur~s Js landBr ldge  • " " • 
,. Braun's  - Ke i th  . ~ ." 
8:00 
8:05 
8:10 
8:12 
' 8:15 
:' 8:17 
8:19 
8:20 
8:22 
8:5O 
8:32 
2:40 
.. 2:43 
. . - . :  ~:44 
• 2:46 
3:O5 Cass leHa l l  E lementary  . "~: / : "  " 3:0~ 
App le  Street  ~ " '~ ; * ' :~ / : "  ~ 3:11 
• Brauns  I s landBr ldge  ' 3;10 
IBraun's- Reith " m 
Ca ledonla Sehld i~S~o~d~ry ~' : ' . . . . . . . .  3:20 
Skeena J uhlOr Sel:6ndaryt': : 3:25 
Uplands Elementm'y~ I ' , 3:20 
Orde Road ~, '~ , r. ~-. u '~" : ' ,- 3:'~3 
MalI.Boxps_ t, " ) .  '" ; - ?;25 
3:36 :Thompson's ,~ vr  - .  . . .,.,_., . . ,  -- 3:37. 
, Smaha 's  . 3:40 
3:40 Cl i f f ' s ,  i.~."; ..., ,:'.".: ~ . "  " 3:42 
WI l low Creek ~ : 3:46 
.~ Carey 's  " - . . ;  :: : ' " " . . 3 :47  
Cranber ry  Dr lve"  '" ~ -. "3:5O 
3:51 .i<ofoad'S *.• , I ,,-: ['~. , . : . . . .  • •;- , 3:53 
4:,I0 
4:T~' Ho lmberg 's  : - 3 :55 
Thel ltz:s ,.. ! , 3:56 
, ,  I ' "  ' " O 
BUS ROUT E NO.:. !.0 G OS,S EN SU B :  KRUMM ROA 
• - T IME A ,M,  RUN"  .:,~.::., • ~.., -- 
GossenSub. East, , . . :  . . ,  , . ' , . , -  " • 7 : .~ 
G~sen Sub. We~,t .... ; 7:58 
" lgna# ' ' ' : '  .[' ' " 8:O5 
Copper Mounta ln  E lem.  ; . '  1 . 0 :1o  
Crescent RoadNor th  I 8:12 
Celgar  Road.  : - ~ 8:14 
- • ': ": 8 :19 Thornh i l l  Junior  ,.' " 
Creek Road . . . .  8:25 
L~iure l  Road ;. - . • ": 8 :20 
Dogwood • - 8:27 
Lakelse & Krumm Road : - '" ' 
Wood landHetghtsTra l le r  .. , . ,.. . . 8:30 
Thornhl l l  P r imary  . . . . . .  8':39 
Th0rnhl l l  E lementary  :. !.  ; . 8:36  
Thornhl l l  Junior  ' 8:41 
8~'~: 'pss leHa l l  E lementary  ~:: .~ J t i~ .M.  RUN ~ ' ~ - ~ F ~ , "  " : ,,. /..~." . . . .  " . 8:46. . 
Copper Mounta in  E lem. I '-.J 2:30 
Gessen Sub.  East  ,:, 2 :40 
Gossen Sub; West 2:42 
Skeena Jun ior  5econdary~ * 
Cassio Hal l  E lemer l tary  L ~ " "  :, ."  ., 3:37 
Th0rnhl l l  Jun ior  Secondary'  ,. 3:41 
Grescent Road & Ce lgar  Road  3:45 
Crescent Road Nor th  3:47 
3:5O Ignas' - I 
Goshen Sub. East  3:,~1 
Gosson Sub. West " I ,4:00 
4:15 
,BUS ROUTE NO.: ~ i1' ¢dPPE I~IDE - QUEENSWAY 
A,M,  RUN , : :' T IME 
Ker r  S t reet . ,  ' ,~., ~, : 
Copperslde LP- states.  
Copper Mounta in  E lementary  
Copperslde E states' - ! 
Celgar Road - K i rby  Rd. 
Wal k'e~" - S lmpson Cl:escont" 
Thor nhll l  J unlor  Secbndafy 
Maple & Lowr le  . . . .  . , , t 
P, Ivers lde Grocery . ,~. 
Substation Road 
Thornhl l l  P r imary  : 
Thor nhll l  E lementary  
P.M. RUN .- t .. f:" ,, ',~! . 
• Thornhl l l  Pr im=f ly  I", ' ,  ~ ,. 
Thor nhlH E le~m~k~llry: ' "f 
Woodland Hdf gl~rl~ YFGII'e~ ') 
• Old L'akelse Lake  ~ ; &  
Krumm Road Mal l  Boxels 
Thor t~hlll Road ,. 
No.1 
No,2 . 
No.3 ~ . . 
Laure l  Street 
Rre  Creek Road 
Cassle Hall E lementary  I 
Ver'ltas School 
Ca ledon I'& Senle r Secondary 
Thornhl l l  Junlor  Secondary 
Rlvers lde Grocery  
Kenwor lh  
Maple & Lowr le  Steels ,. 
Ker r  Street i 
BUS ROUTE NO.:  15 ROSSWOOD 
A,M,  RUN " ' 
Olson's . , = 
Spencer's 
Whlte's ." 
Fr lesen's 
Gover 's  ~. 
Kenny's  
~bour ln ' s  
Mi le  No.7 Humphrey 's  I 
Cassio Hall E lementary  
KIt l  K'Shan Pr imary  1 
Jack  CookSchOol 
Graham & Ka lum Corner 
Skeena Jun io r  Secondary 
C, aledonla Senior SeL'ondaW 
,7 :45  
7:49 
7:59 
8:04 
8:09 
8 :12  
8:18 
8:29 
8:30 
" 8:32 
8:36 
8:39 
8:44 
• 2:3O 
2:35 
2:43 
2:45 
2:53 
2:St  
3:03 
.3 :07 
3:M" 
3:3O 
3:37 
3:40 
3:45 
3:50 
T IME 
7:00 
7:05 
7:10 
7:2O 
7:32 
7:25 
7:3O 
8:10 
8:20 
8:25 
$:3S 
8:40 
8:45 
8:S0 
I '" • " ' "  " "  ' Wgo~landHe lghtsTra l le r  2:46 P.M. RUN I ' ' ' ~ . ' f "  ' J  .... " I ' ' ' . . . . . . .  ; " < " " " '  "1'h'orrif~lll P r imary  8:32 Map le .  Lowr le  2:50 : , . . ' . .  " '  , - ' : '  ~.,,:~..: 4 -  :: 2 :57  Klt l  K 'Shan Pr imary  
I -.ilUb~itd fol 'evls lon i ;.: ,.,, i Thornhl l l  E lementary  8:34 E.T Kenney Pr imary  • ' " ' " '~  " Thornh l l l ' J un lo rSecondary  . 8:36 Ver l tasSchoo l  3:00 CassleHal l  E lementary  3:O0 ' " 8,46 U lands E lementary  " 3:07 Caledonia Senior Secondary 3:15 P ICK UPAND DROP .OFF..TIME-S,., Caledonia SenlorSecondary ~ , '~^ uPnk,,,. ' l  t,,.= , , , , f , ,=r  Hill1 Skoann Jun ior  Seconda.rY _ .  3 .~ . • MAY VARY SL IGH!"LYT,O._ .  ~:: ._ t"!p:M. RUN •' ' ' =-:-~ U'u;'c'~'; 'al;~" . . . . . . . . .  ' 3 . t l  McConne l l&Ka lumLexeKo.  - a :~ 
WEATHERAND-OR ROAD CONDIT IONS .Thornh l l LPr lmary  . .. z~u =,,L~, . . . .  " • . 3:12 Uplands Nursery  ~ . 3:40 • 
" ' " I " r l -~ nh'l}l E lementary  . • z:J~2. 0 uumpr-°'"'=""~o.; ' ' I 31.14 Kalum,  Endof  Pavement  ! 3 :~ • 
I . ' ' Wod landHe lghtsTra l le r  . , . ^.4,, n , , , , , , ,~ln9 . 3i15 DeepCreek  . 3 :~ JJ 
' ~ 4L ~, H r "$ ~ ,~ I ' , .  . . . . .  Loke l .~e&~rumm.Road"  ' . ~ 2:44 ~)ove'Roa'd 3:16 Ml leNo.7  umph' .w  " : • 
• ',: . . . . .  ~ .  • , Hemlock~COf lonwbod ' ~i * : * -  " -  - *a lnVhd8 ' '. " 3"..24 Rmswood " "" . ~ " . . . . . . . . . . .  .. 4.'40 
I ' ,, " : , '~ , . :  " -_ . _ . . [ MtHer.Ro~d ," , ,. . . . . . . .  . .... : . . . .  ..~,,,';~',,,r, .... ~: . . . . . . . .  . . . . . . . . .  
• . ;, - .  . ,.,,! 
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ANI~ALCRACKERS : .  I . , ,  " ;  t ' I " ~ ~ ' ' " ' ~ ' qq ) RD 
" " , ' " " ' ~  " IF • ~ l i p  I I  • • • ' : " -" ' • ' 
J ~ ' ~ ~ ~  I ~ ~ - ~  ml ' .~_ ' / , _  ~ . : .  " I I  ~ r ~ ~ . # ~ .  - .  " , . '  ,~,,,n,,~ ~ -  ma~ . smcm~ 
l ~ ~ • I , q ~  k ~ . i  I ~ ,~.  ~ • }, . . .  l l  ~/  j~ ,  ~ .. . ,. ~ ~ m .  . - Wdm'  ' .... ....,_ - - ' - -  ' . . " " ' . . ' ~ ,  "." ~ . I - -a~ " • • 
' ' : '  " , " " m ma~ sxml~t~ ~umpl~s  
" " ~ '  ' IZ , I~ Vault  ~ OMo and cal l  
. . . . . . . .  • - .. • x ~  r, 
n P .. . " : . . . .  . . . . . . .  . - by  Johnny~lar t l  : / . - -  
I~,~.,, . ' . ' .. " " • . . . .  " . I : ~ . ' ~  - - - -= : - -  - • , l _ _ ' - - -~- - . - -  . . - , , .__.~--  ~ . ~0em(E. I !  I 
' . .. . 
i m .,.... :--__ -~-  I P  q , "~" .Ws l l~h 5~, I IPmLIE IAmSlP IO I ' [ I  - -  sena~ ! 
. I . '~our  shoes  are  mark ing  the  too l "  ~ ~ 1 . E IE IEmOI I I Lm ~!A)~Em and ~-,~i lv  I 
I , . .  . -. Idkwmw. .  IA IS IS IP IO lRD~m~.~ _ . ' . - ' c  "~'. ; 
• , . ~ | 
- . . . . . . 111 ,14#~~,~ ~ ~ w .  .. " tO • ~ , IR IE IT IF i~ . -mL~i~! I~ I )  I ~ '  : | 
• . ,' - . " : ' ': l l S~pach~ ' IO IS IEmPIA IS IS~31RID I  41C~ul0e • 
7ARD OF ,D  by  Brant  Parker  and  Johnny  Har t  • ~_~Ede4,  \ ~, ,  | I _ IU I ,A IV~NmNIE IE ID I  , D u b .  !. 
. . . .  r -  , iR IA IYmSIL IE IY I  the  Wl_ . . . . _  _ ,  . . . .  • . . . .  v ,  , , ,~E,P,s ~ , ~  . 
, .  . . . . .  / l ' t lO~l  mumm r,.~ . . . . . .  : 
. • . . . . .  . ~ I I ~  , 
• • . .... . ~ ~.  . I lSomw Is ' , '  
I mmmu,.u~-.-~- • . , , "w ,  .m..,~ r wrv~,  . .M  -. . -- .  : . : , , - -  ~ .  • : :  . • j .  , .~__ J - -~- -  ~m.  • ' =, .=-- ; no m,n m, 1 I 
:~£/ - ' , ,  I • . By 'Ab iga i l  Van  Buren .  . ! " .  I I. 1 . 
,a~,,: ) ' - , - -~-~-~-  m,sm u n : I I I I TI;II I' : D- , , ,  READE" :  ~RED IN  L INCOLN,  NE IL ,  | | i I __  . ~ '  
I ~l  I~} wrete:"Atal leSO, a / to rSOyemot~e,  lw-°~id ~ " l I 
] like to toq le t  a ~  ~ sltogether: ~n~e~.  rye  ~ _ ( I 
I ~ _ . j I~vewH~ephysi~u.aausn~uon.ou~orm~.m~ , I I I ~ ~ J~, I : : 
[ "  . . .  . " .  :- . ',./:.! . . . . . .  Justgo.tl~ro.uilb..tbem~.°ns.l~e~u~e. tlm.,e~r.~w_,,~m~.T! ~ I ~ I I ~ ~' g~' l  I J 
: .  :. : ,  " . asmeth lot  me me,,,, me) ,  love.  • am i mmmn~o m I I ma~ a , n ..~ 
,~,,x~,,~,t-._.,, c " 'D  "n l~•~xl r ,  cNv, r~, -  by Ston Lee and John Ram,to/ a,eon~q~om,mw~oteeb~ts.w~v-Pt_e~'m..ppU]r°~- :. bs i  , , 'E - r 4,k - , .  
Wel l ,  here's an opdato on my suney ,  and the.re are  
~ ~ ~  l lteral ly 'bushel baskets  o f  mai l  that  a re  Yel w be  ~ ~ I 
i ~, l , ,aa~:  - " I I I I I l i ; ' .1 
W / ~ T ~ ' - ~ J q ~ ~ i l i  ~ W - ~  Ar id  w l th .U~. .  . . . . . . .  . ; ( - . . .o~,~"  . . l.,,.m ., , , , , 
"| ' ' ' I I t i'1 
t " fJome sample comments :  ' 56 ~"  • ' ;. 
n~ir  " I  M ~ v / ~  [ ~  ~ 111 ~'. ~ - ~ _ ' ~  semi.inv.lid mother, moved 14 times, w ~ . m Y  • - . _..~.....,.,~.,,,. ,~ ~i  
5~ X.J~£~' ~,~i IW//~r L~'~L~;~}~, /~ J I ) I  oi~-"~ ll:l ~i' - 1 --?'-_ '~; enl/re married fife'as a nurse, and believe st or not, it's my t ;nsrmm(u~r -,',~,~ 
i • " '. - R ICHMOND,VA.  YADEZBI  A IBEDY BND YDR BYZP~.  
~ i ~ ; i ~  ~ "l always took a couple of stiff drinks to .face what was ' 1 ' " ' ' ' , ~ '  ~ i '  
waiting for me in the bedroom, rm 63, and stilihate sex, but J T N" J B S T N D P S Z Y Z R T N Y , 
. . . . . . . . .  i " --~ " ' ' 1 ' " ' L- ,~ . . . .  T.-..~I..~.~.. "]['here mustbe something wrong with TIRED. Fm 81, EO~EREIJL ~ .  " . , ~ ; , .  o~ 
~~r~.~-c"~.v~7-  ~ .  ~ , A~NG N 8~ ~ i O ~ m ~  ~m~.  . 
~ F ~  ~ . . ,  , ~ ~  . ~ Im51,  and  . - . ~ i ~ .  - " 
o B . • }Or/=/HI~'7".,~}O~R. ~ . .  ~4.  I " e aflemoon, make all the no~e we want, and ~ms. l i~n l~ l l~by  =~d | M ~ A ~ W  ~.~ ~ O~ / makelovemth . . . .  • . • 
I : h L "How can  I enjoy ~ when my hu~..b.~.` " ~  to  ~ 
I I  b ;ak~x- ,~ J c ' ~  ~ b - q -  l , '~  - -  - L . _ ~ - / ~ r ~ ~ L ~ ]  F " ~ ~ t  ~ . ~  - -  ~ U"  • ~ ~ ~ / / ~  with his t~..th out, n.eeding a .Dam, aria ~ ommm m. ~- - - - - - - . - - "  .  " , l~_~f"~- - -~- .  lsdsd p s t C rxx.J m,,,.;,m . . . .  --mraseone-- 
" ~ ~. ~ M IN  8AN D IEGO ! SCORPIO '~  
. ' . w~th ~.=p.  ~h~. . .m=.a  ~mem .~It/i~.a~dbeal~m. the stars uy ,  read me rows  the.tlme to .q)eah out . 
• , ' ' . ' , never.urea, ne '~ ma~ smx m, .u~..en.c~u eomn_e~. .  i "vim tar our i for your.  favorite eause. 
< b Dik  Browne Theo~yplaceheaoesn'~havea~h~fismyou~-,w'-ber~ ~ . Y Fdemb~rehe l~;  Thep.m. HAGAR the HORRIBLE ' Y ' uon ' tueemynarae .  I 'm 68 and  have  fe l t  t~dS w.-., f~the  _Sign"_ ' _ r~vm~ranmn~nnds~oin~ou l .  HAGAR the  HORR!  . .=,,  ~s  _ ~vo ==~.~go  am 
,~ '~, . , .~ . ,~ ,~ '~ '~ '7 - f l  I - • h t lwut  "" but Business talks will be ~um's~u 1 Lk l t1Au/~/A~/ - )~ j= , A tS01ptnoth~outo fsor . l thoq  ~ . ; . . . . . .  z • toDee 2D ~twa;~" ~,-. r.w.r--.-r..'-.~ F . . . . .  ' W. I/ave tnexNov- . .~  "~, -  ,~  something happened, somwbem aro.nd, r~_ smi .now, we re ixolWmve no our.- Busineas eonferences g ,~ 
m .~ecompatible.eezusl~vthanweveeverbemi;ilmdwork .~ .cex~y/sc~.at  ~, , .we l l .  Let kLqt~-u~ps lmow~.~ 
, ,  , . ... . . . .  . . . .  ~,.,-~,, name me. ~lmt le  "meet ing' :  En Joy : "~ 
Ive  been a widow xor sz m My nu  .nt~. m s..m~a). TAURI~ k4r_'_:-~ home life. • 19c 
enjoyed sox until he d~L. Hewas90.1coumammen)oys~,m (Apr.)!0 to May-lO) ~ CAPRICORN ' 4.,m~-~ :d~ 
who would have met -  . . . _ _  . . . . .  '1~ with d l ~  i k ln~ ~ tA .tnn ~ V J  • . . ,~me a ,w.  ~ l  . . . .  • . . . . . . . .  19 . . . . .  
. , _ " .  . . " - ,. " . . . . .  - ' - - . "  cresl/veadWitygoweunow. Contacts with agenta,T 
• lwu~Id~a~aasoen~.woaumw .asnt . s~maw.en loy  The late p_m. iS Cus~ve to inw~ersa~l sh0ul(H~ 
m.sol t ' ] ts~'~vwas" '~L .~.n' ."a"adi~'mm ...'t~m: r ~UUemem ~tU a o, ; , ,  ~tu~ts , ,o~ • . . eomci lb~ go . . . . .  
Oaume Oil' i lm l i .  ~ Wlm the  mq~as umn as wommm~m. ~ . .~ .  m. , ,~  * .a~ inV0fed  - " -  
m 
• . ,~ .=~, ,~.a  • , , ,  ,~ .  k , ,  D .~e- - I I  N~u, - rs  T IRED IN  EVA]N~;  ILL.  Real  estate transact ions L - - " :  " -~ - -  ~ '~ '~q 
bKUUNt - r l l L I J /~  "~ . . . . . . . .  ~"  "m~Diaoutofhm'tm,.,rm~..n.~be~;~o.v~ favored. Famll~ d isemlms ,u,.,x,~m'_a.c~.'~nm m or~r ;d~ 
' S mmr~ And'l~lo ~ enou I I I t  oK I l l l a t  WOIMIMlPB! m . , .m bd l th . !  • mlP i l l l  / / um~m.,m~.~, ~ ~u'~mUOl  
• n~_t-~m:~a,~..c.,.ac.m~.'~r~q,~'qP~,.~. ~ FOXY IN 11~1'. WOl r rH .  k , ; , . , ,  ,,.,.,,,.. , ,him F1usmees estate matters. Wati~ P~, lo~ 
" " ' 68 m husband~.and~eok~he - - . -v~- -~ o----, extravagance, though th~ 
i ~" ~ ' I ~ Y ~ I ' ~  ' , ~ ~ say, 'H you want s i~q~ don9 "n~t . -~do i tyo . .~"  yo~, re l te ,  andyonr A.t lmewl~l l .OV~O.~wm(~ 
] I ~ "  ~ : . . . , . .  .~ . . m,~,,= AN. . .u - r .  ~ m ~uarp. mxe gettom.wea.momer..ue~..,--- 
I I l~ -~ .~ . - [F  ~ ' ,  ' ;,~.' .. ~ ~.  e - -=- - - " - - - - - - - '=" - - ' -e  lux~mt l2me~i ,  l l appyShare  mougnts  ana  nma 
I j ~ '  • ' '~"~ " IB~ _~ I " "  , ,~ ,~.  t I ._~ HEATHCL IFF I  I ~"  ~uo, . : i  .h i .  ~ p~ to SO o.t 
] ' ,~ . l ravel plans. . " It'or ~ evenly. " 
: ' ~ ~  ~.~~- , , . . , ,2  1 .~. ~:  .~ . J  I I / Jd / , J  - - |  (July :B to Aug. ll)d6(~:]t~ m-vice and would mnke a~ 
, , m _ m "g"  t I I ~ I ! ~ ~ l  g I transactions, but watch Youre .  ~ !a__ . .S~, , . ,  
l ~"=_~;~'_  I I l _ I~ II ~ I _ .~ I usne~mry  spending. Put a~rae~ m .m~u,. p.rsmr~.~.,;~ 
• __ t ~ po~ I t I 0~1 ~ ~ I n~nmmpmsl ld~lus in to  ~ m ~ , ~ m a n u ~  ..... 
Cl.I/'Sl: . by Jeff MacNelly I ~ I | "~-"-- [! ~ l .  | '  aetlon-~Evenlng .could be aresomeoltbefleldsinwhleh_n°, ~ 
, , ,  , v , -  . .  • .'. " " - I ~ b  I I c lk :mmL~L~ I rmnmue. : you'd nna eumUment. Yo~. -~ 
I . . " ~ ~  (Aug.~toSe l~)"~Ik  ~padty.Youhavetbeabilit~"~'. 
[ I ~ ~- J~ l [  ~ ~ I (."~.._....;~.=--':=.to__ o,: Maxwell Taylor, U.S,bn~ 
~, ' .~  • ~=, -~, , ,m, , , ,= , ,  i r I ) • , ~ ' e ~ l v ~ " ~ , ~ ~  ! , . - , , , . , ,  o , , . . , ,  "t"d" mi i ta  y leader; Pegg~j,ie ~ 
. . d L r ~ ~  - .  | u l l l l l r~ l l l ,  x~.  • • m v m ~  a . J r  P J l a ~ h | m  asdt  *~ l |m,  md' - - , , °  " "  i ~, 
~ ~  ~ ' "  favored. Petty am)I/eros at ~ ' " "  " "  "~"'-",.eei.~% 
i I ~  . . . . . . . . . . . . . .  ~ I i~ inmsmimwi th l leam~.  . • . ,.. . ,~ol ~: 
• . . 
. .  Dave .  6111son  
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- " : favour i tes tare l -  
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I ,AIo:ue s: s ,our :on  S .... e i  ;,; . . . . . . .  
• . - " ' • : : . • : .  • . ' ' • .~  > ' . " . . . ' " . . '~ ' ; , .  ' :  " . . '  . - .  ' - ' t  . -  ' . . ' . . . .  . : .  • . - ' . . . , .  . . .  ~ . : . "  . . . . . :  ' ...' ' " "~. .  t . . • 
tte we l; unders ,first MONTREAL  ( ~ ) -  ao~ttes  m SammY' , '  " "But .~"~ the f l~  ' :  " " ' ; ' ; " " " '  " - '  ' " ' :  " " : q :;:.:/L:iE "... / .  , , + ,- Yoehum, Wte~ ~ee~'s  - 'homebrew Gen~' .~t : :  t Montreal Alouettes have . . " I f .  you're 8oln8 to outstanding :of fensive .we've 5eeh : lett ing from as the No. l .ma~/ : .~  , 
scored only 92 points in make that kind of move :;:. l ineman in 1976; " I t  ' the press and the public' had n,.t eomplet.~.i I " ' " ' "" 
six Canadian Footbal l  . you might as well do it all .comes down-tothe fact about, our poor per- touchdown. F,m~ i~.. f l~- ' [ "~:  e, ATmHAL~ . .  ,'F~,,l.CoNPame~ce. ':" NEW YORK ~AP) --  Game Two of their males 
' ... ~', ~. ~ .~,.~-~ e~. . .  ~, :',~ 'i" Pa~Ings.for the first and next weekend, with the 
Leaghegamesthlsseason at once," said head coach that by signing formance.this year we . .  starts.:: .:..~.,..,:.:~. , :,~.:'"L,+:'"~",'..;~"W'~'~"~"~'°e'e" ,~'ond rounds of.the.North venues ehangins.  The 
while allowing the op- Joe Searmella said. " I f  . (linebacker) Tom Cons, felt we had to make these Geary sa ld . the . '~  i -~ . , ,~  ,vor~=~ I v , teLm 
• e~ I rw,,~.: , :"*. II u n" s~ '~:~ ~ Amer ican  Socter.}. 'easue WldteeapaandSoundlem.will p0sitlml 121. you don't, inevitably ;the ineau, theyo~er-extended " moves."' .. had ' to  be made..:ev . ' ~oromo.. ~' ,u'~s ~v.~s.e:m • 
" " . , tual Iybecause," let~s~ ,~:h - ~: . , .~ ,~.,~'~'y0~ ' • | ' . .:.¢.qtr.t p.~VIsl., ' . , . -  ~ lJipYoffi were ann0uheed meet Saturday nisht, AuS. .And 34 points ~f t~ .  players, the  coach and their:budget. . Geary  sa id  that  Judges ,  ;.~;, the '  { iMim. . .b - .get t [m |~:: ,,-Dallas '/.II.M :~-S~4VU~ 61~daynightby.theleague. 30, as will the Dlp!oma~ Imd 
club's meagre outpi~t 'ger~ral manager, end up .  "To compensate for h i s  
came from placeklcker selling Insurance, l~ig coniract, they .don't Inhisl~.thseasonwiththe . : v-~mn .',."~ * ~, ** s~ i~.w . pro se . '1s:1~ .s6 6~ e,.11~ .: ..Both: eOnferezv-'es~will be in Aztecs,.Tbe |ollowhls.sd~ht, 
Don. Sweet, the Van-. Vice-president. Robert " Wanti0spendn/oi~yand ASs,' took the news the old;" " " -- ' .  - ;  Atlanta. • ' .Wemrn, . 'O lv l s l ln ' .  "',:, "1 .:' r=s'~, o4n:~, ! aet~ontheflrstni~htotthe~o the'  Kicks w i l l  I /ay the  
couver native' Who:was ." Berger, general manager they're cutting "corners.'~. hardest of the four. "It. has  nothing"to d0 .., ~.s,,.,, . / " ,  :~ .;~4 s~ s~.--~ . plsy~,~,'The first- r~u~d; a Torna .ddandtheRo~h~ .. 
. . . . . . . . .  ~/ : . t .~ I~e~-~. two se ies ,  yr bef i t ,  will ~ i t the  Comm.  " i  • ~ anythlng;.'oth !~ '~ ? . . l~ .~u. .~, . .~  12. , ! ,  . . .~; ,  . 
'~ , , .~::.:/~*i,,I " " Wedf iuday n ight ;  In the American Con- ';. the team's leading scorer Bob Geary end Scannella Couslneau, first" d~aft. .?Gordie took it. very . :.the fact .we're..~ ~-,:~tt'~na ,.. ~. so. sz ~ '  m .,, 
from 1979 through 1979. all insisted the cutswere - choice "in the National' hard," Said Geary. "He EFC cel lar)and l~e! i t~ ' " ;  
• ~Jd~ ;.. ~ . . :a~ ~.~:J . . . .  re.fence, ' . :  ~he.' f.irsl[-round Wednepday will i d tC l~. .  
But'Sweet,3&'theclub's made~ in order tO  get  Footbail:Leasue4n 19~,, was ~er~ er~otjonal, and. start  building. ~.:*.~e#~ :~e,UCXN-: ,,emm,~! ~' 7 ln i the  National .Con- ferenee,.the series.openers 
'alltime' leading scorer younger players i~to' the' sptmmd Buffalo ellis to so was I ' -  we'~,e known forthe:f0ture.,'.::?: ":i'x-~,~.,:,~e;~ Le;~" ' " "-."..~ 
with 900points, won't be " l ineup. .  . " ' " .: . . . .  ' s s~m .i are_Seattle..ffoundersapinst Sockets, Tampa Bay around to.contribute.any " But Yochum -:- who~ signamul~yearc°nb'a~t each o~era  long'time." " ' future ~-~~u~ i~'~°~i*'i~'~? ~::m's~tu i~tch.0ps Wednesday night Sting against  San D lqo  
with  the A Is  a t  $200~00 a " The rm.w -,~n~.~ ,!~_,~'4~ lss,~. l~,m ' PMI I ' '~ / " ' : ' " / i  i VanCouver  . ' .Whitecaps, Rowdies against the New mQre.{vhen theASs an- retired, before training Within the las t  two.  .such. -new.  faces ~.  " 
• " ~:,cm~_~,,;~::.: ; io',t: '~-, Da l las  Tornado i aga ins t  En~Iknd Tea Mere. and.F,d- ~ '~ I  t~r t 'a  in  Toronto  campwhenhereaehedan season, weeks the Als have sent pl~c~ki~ker.,. ' i~:~e ~;/".~.~'~c,~u', - -  " " :~Hdps.~.:~/~; l~t 45 130 ~. ~ J  
• Arg0nauts~. on Tuesday impasse . in contract Robert Berger. denled ..lineman l~y." Watrin to . McGrath'~,Sl~fied..i:f ,:o~tr,,:*,,..'.,:.:,: ar~:n 4s*.im . : MinnhlOhl. Kicks:,. and Los mouton DrIHe.rs- ap iu t  
• , "~mpm~'~,. ~ i~ ' : /m . Angelesi.:*Azteqs *ag | ins~ Houston~Hurrlcane, SCott 
1 " night, negotiations with Geary, ~ themove was made toctit OttaWaRougbR~dersand:. - verdun~Map!e , .~£ ~,: ..." -me,~, -- 
Sweet, along with 33- only to return, for the . costs.. . . No .  l,'qdarterback. . j oe  i the~ :O~tarib-,~P~0~t ~-c,,,~'e°mm";": ..~'... ~s~ , " ,~,7 ~i: , ,  " Wuhlng ~m Diploqa~. The . Lauderdale. Strikei's will 
year-old defemive taclde second game o f  the "We're not; out',~o cut ]Barnes ~: Sas~ewan ,Conference, d~'~":~ . ~.s :m,~!. , , ,n o~.:'... ~*'~*  - s,,-t~o~, ,,' ..*s i. fb l low~ ni~ht~ tl~ ~01m~ ' play Callfornla Surf thefd-  '. 
Go~don Judges; offensive regular season co~t~," he said: '.'When:: Roug'hriders:'7 Barnes '  l ineman Doug: ~ 1 ' : ;x.c l lnchad d iv is ion f i l l*  %~ :' .W~ play the ~ ~ t i  10win~ night. . I 
" i Tulsa. - ,:. ' !t  L I -~ . |~ ~ series also:win I~ 
': A l l  elliht'teams ~ play concluded next weekend. 
~ - -  " ~ I , • ~ . " " " ' " '1 .¢ l lnCh l0  i~ l l fO f l  'p l | l l o~ ' '  
, . . son m over oull /. asked to be traded be. offensive taekle;] , r ~ T e ?  ' S~ ' r~]" t '  "~O I W ~ d  tackle Dan Yochum, 30, w o u ! d n t b u. y the sea . Y.. , . , r . .  . . . .  - " - . - - . .  - -~:  . "  .,.'.' l i -/.~'..,,: w,n,.,~ on. ooM ~m~ 
and defensive halfback management 's  youth find we have the highest cause ot aaverse tan ~'mm anaamenmve l ,  :~::.,v,rv ',_8o#.L__w-N.. w~. .  
• " ' " ' ' " ' " " . . . .  : b " ~mox lmom. :Qv  , l f l r l l  ~r  MI  . . I ~Larry  Uteek. 28, w~s movement' explanation, or seeond-hlghest payroll reaction here and the fact AI Chorney, o rains I "No bn ,  p~m ,, ,w~; 'eor  . ,. .... . | 
~relea'sedabruptly~bythe "Garbage , ; ' .  sa id  " inthe.league:". . i . .  he was  rep laced .by  exch~mgeforBarn~: .  I .m/¶r1~S~d~,S .~IS~OS'~ ' i , '  i i  "', ; ' / / :~a  a m m I i a ~ m m i m m m ~  : i - - - -!  
' . ' ' "  " ' , . |  !Edmo( I ton  ) "  ¢ l l f ~ h o -  '. '  I I t ' D  l - l r ~ F - 1 ~ r - l l - ~ r  m w ~ ' : ~ s n  
I ,  , ' " " . . . . . . .  . • Torml f~.3  A t m m  ~ ~o)  . " .  I I O l l l l l l l i '  M I l l .  l l l i l ' U  • I 
. . . .  • . • . .  . . . . .  : " . '  . . ' .  : .,. ~ ' . ' - ,  ' . i  "~Washnilo.~ S, Mlnni~Ita ~']' I . : ; i H l l l  i I I I  I i l l l l , I g  ' I 
NinV York 'S  R l~Msk l r  0 ~ • • , " ' .  .': - • ' . '. ~ ' " " . ' • , ' .  ' , , . . . , , . . . .~ . , . . .~ . .  1 , l t i W ~ ~ W  m ~ l k  I ,~ 
. . . . .  a n o l d f r i e n d  ..... I NPM 1 : , ," ' . . . • ' .? ~ l lu  3 '¢~,  'r.-~ . . .,,. • . . .  ankees new enemy IS .= ,__+,  + ,  , ' LOS I l d l  3 "S in  Jmle  !~?" ~ " ' , .  ' .  ~ ' " " . ,  ' "~.  ~. . . • . ~ m ~ i , ,  H ~ , m  ~ i " "  r ' . .  " e ' ' . 
.~ i l l~  ]v~r f in , -who  as a ' . "~. : '~ep i t~h ing- ;mat~upo!  S,  ChteagodumpedToront0...-Bli~e-aaYsTWhiteSox3 : . .~angers,4Brew<e~. 3 : . , . '  . ; , , T t~,uue~ # ~." I : . ,  : " ' . : ; " . ' '  ~ M ~ '  " ; " ' . : '  ":' ' '!" 
5 laver  and manager  helped New York ' s .Tommy ao l in . . .5 .1 ,  Kansas  ,Ci ty  ~haded. :  : Damaso  .Garc ia ' s  home • ~ u l ivers  [wo-op~.mngle . . . .  . ."  " : : . :tun~, , .,.~:~.'.,. : I  : . .  .~ : " . ' . d i l ld ld~l f f  " . .  , 
l~ .ewYorkYanke~. .~the  an,doa~dsMikeNor~s,'..Cle.veland,,3-3~.Texa s beat  nm was {he !ongest blast  in  off. the g love . .o{  ~cm..d:...,L,~,L,~b~[,~, : /~i . :~. .~,~:p,~?~:~! .  i . . . . . .  . I '  ~ , ~  ~ ~ i . ' ; ' " ~ 
k both 17 w ers ' e rmt  an ext ra  base bar ra  e in  a "mseman e~a ~ome~o score~'  - - '  . . . . . . .  .%" . . , -  ~" " ' • " ' 
Pm out ,o f  f l r , t  p lace  4 . . . .  l~ . '~n . '~  ,h : i , . - "~d.  M i~e~ta  4-3 and ,our . run  s .ond  inning ~at  M leke ,  R ivers : fmm'~d .~**wt~:~l~/ ' . .  ~ ~ ;~.}L  4 .,, , I1 
[b-nlght . . . . . .  Seattiesi ppedp . . . . . . .  . . . .  . . .  . . . . . .  z.,= . .~  ". *" i'~ W~ t . . . .  ~' ' ' : :  ~ " I L . 
- The  Or i  . . . .  • . . . . . . . . . . . .  ' " • ... , ... ' • " . . . . . .  -'* ..'~.'- .... ~";~".';~, ~ ~- ~ - '  .. '"'..'.' . . . . .  " . . . . .  ' . "  " ; • . • ' . . . .  - - • i as tBoston  3- ear r ledDaveStm5 114} and .  base in thenth ln~Ins -w IUf , .  <~c~ . . . . . . .  ...4,. ~ : . ,~  . . . . .  . • . .. . 
-. • elgnm strmght game and . . . . . . . .  . ~.,,,;~ .~ ~ . . .~, ~:- . . .-~.- ,,. ,. . . .  
; But  the man who now . . . .  '^ ' - "  - " r ' -  "ame ' . . . .  , .  , Toronto  to the wm •. me wire,  In ,  r~ .  . . . . . .  ,.",ou,,on'..:"..',~,,..m:.+L~l : ~ ~ ~ . ~  . 
• . . , ~u,.pa~©u a ~,~ =='~s ' "  ' :  " ' " ' " ' ' "  " T i 'e  3 | .  ,'..'. : ,  i.'...,.-Lol Ang l~ l l ' , , " ; : ' l  51";S4 ' ,~  ,,  - . 
~- . . . . . . . . . .  sweep of the A s. . , Ba l t imore  s most  Royals 7 Indians 5 . " Jnnn ' .Wnf igenfuk~'smtn  "S,n vr*~! ¢6:I~ 4, ,~ : :~, r  ; I . . . . . . . .  v~ 
jmem a~ nome aunuuy v, . . . . . . . .  " " " ' "~-'~" "''~"--:'"~'n:------"~'"--'':T''":'':';~ ~llnt ""- '-'~- " *~*;4, .~,15 "~ - • . ' ' . . . . . .  • - . .~_ Baltimore plays tomghtm damaKlng h~t against Matt • Frank White tripled to kep mL~rl n ~mln h~me'~lWb~'it ~"  ~s '~ ~:.~,','~:~,il~'lo ' [ . 'OI'It~GI~4TWFZI'(~)~I£CTION :[ 
MiKe  e ' lanagan ana•  me * " ' ' " " " " " - : "  .:~ ---.-;::~-=-:-',--,~-,.:~'.i:r::':...~;~ ~':' , i : ' - "~T!~:  " ..: .. : " ~ , ' -- . . . . . . . . . .  Seattle, the last stop of a so- Keough, • 13-12, was Doug ~ a six-run third.irmfng and Dan $chatY, eder n.~,~,~led.~,~ '-, ::'..'.-:~-,~ ~'-'~!P =. -: .~I .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  ....;. .' i. ,] 
K UalUmOre  ur~o les ,  . . . , . . , . . .  . . .  . . . . .  ~ . . . .  , , ,~ ,w - "  ,~  I t l l ! " l i  . s in  Ora l8  • ' / : . . . . . .  
8trea I~  . . . .  far oerfect.road tr ip. DeCinces two-run tangle in also doubled, drove in two ~u, ,n hiH~P ' f ro . ' "  " " : ' : '"  ' P~t~h S.' Cl~11[. d' : • . • . ' ' 
. .  ,~1 . . . . .  h . . .o  e , , . , . l o . ,  the four th  inn ing ,  runsandseoredme.h,  G- - f fZah"  ,n.,..~.,,,-,ha.~-'pm,.~..i.'., h . . I , r ,~c l , c , ' . | . . "  , , . .  ~ ~  ~.  i~," an~hi~g out  a ~a~ee - -  • " " Th i rd  " "mseff  . . . . . .  " - - , - - : . . - -~ . .D~3rQi t ,  .... . ~.~ , ,  ~ .~m.~ .~.,- .. . ' • ' 
.,.," ' . . . . .  , _~_ , - _ , ,  . . . . . . .  ,~, . . . .  ., baseman DeCmces also topaeeKansasCltysattack., loser ' "  . . . .  ~--. . . .  : ; -s t  ~ou, s . . . . .  I , . "  .. ~ . r _ ~ l l l ~  . . .  I 
• lm rooung to r  me ,u~-umu,~m~o=a,=uu©,~-u  . . , , . . . .  . ; .  ".. , . ,~ , ,m, . . , , .  . : . . , . . . . .  . ...'.. . . .  . , ,  . started, two. of the, Orioles Dennis Leonard, 15~8, was d S x Mai'iner " " " ' ' ~ I ~  ~ I ' ' c ~ I c  ' t l  ' I I • ' " • - ' ' i ' i ' I ' .' ' ' 
yankees,because my friend. Chicago. White ~ox 7-3, " '" s in "tSe . . . . . .  " Re o . , s . . , .  ' . .  s , t , ra , '~ . , , , , ' ' . .  • .  ' . .  ~ . . ~ o .  ~ ' , ,~ . '  . , , J  
- , . • - th ree  dub le  play the  w,nner ,  Ross  C, rimsley, L " I ~ I  tm'~ = ~ O ~  0 ' 4 F . . . .  ~ F ~  - -  • • , asC i t  oas  m . . . . . . . . . . . .  Gaw~Allensonand:Gletm . . . .  ~ ' I  . • . " - ' - - - - - -  l- is D~ck Howser ,  sasd Kans L' . ¥...R Y I ,.. pped . . . . ,- . . . . . .  • . . . . . . .  . . . . . . . .  ~ ~ 4 N .. ~or~ : . . , . 
. . . .  f .¢l_e~e a , [~7"  7 5. TeXas - ~amf ,  m~' ,~ ~,~v.~:~P..~l:~,,'. 4-,~,~,~he,! ,o~r : ,~-~:  , . . ,  ~.,.--~;..~..l;h~man.:imoek~l ,In three . . . .  r ,m~,~,  c ,~ '~, , .  !_._:._ .: Mar t in  whose,~ i ,~b~,~,  I .,v.~.,<,.~.  : . . . . . . .  ~ ~.-~... . . . . . . .  : . . . . . . .  • " , .  , . : ... :. ~ . . . . . . . .  s,n ~=,oc, ,=,  , .~m, -=,~, , .  . . . . . . . .  " ' "  " ~ " • ' . _ . .  . . . . .  • ~ ,  
e a At l ln t l  S t  LOu I 
~|nbrenner  las t  w in ter  Brewers  ~1-3, Det ro i t  beat BobbyMurcer  de]iv red leading h i t te r  in "the major  ' the win.  JRick Bur ]e~ also : i xoumn I ~'~ase • ;" ' . ~ " A ~ I I ~ ' . .  " " " ' : • I ~--i 
c~eated 'the manag ing  Minnesota, 3-2 and Boston tiebreaking sacrifice fly in  ieagueswhoisstr iv ingt0~- had. twoRB[gH,  the lp~.~X ; '  . . . ' L . " . , " ,  .A I  R , ,H /P~_ ,  " ~ ~ ~  i ~ a  ' , .~ '  ~ ~ ~s  , |  ,~  
. . . .  " * " ' ' • • • k • d " ' HInor i{k  S tL .  "" 451 61'1~0 311 ~|  ~. J~nev  . . . . . . . . . . . . . . . .  in  New York  f i l led Red  Sox . . . . . . .  beot  'Seat t le  the seventh inmr~ to prov ide  come the hrs t  p layer  mnce too a 9-1 lead an then held. ...' ~r, ,o, ;;n, • " ' .=~o 41 m .~S. /~r /~111, .~ l \~ l~ p l l r _  • 111 d l  n .e l  . . : i .  . .  
~,~+ u,,~,~, ,q ~iah w~-'d Mariners 10-7 " : " the winning run Bob .Wat- Ted Williams to bat over 400 o f fa  Seattle comeback that • iuc,~L, cp;,, ..|~,~s, ]~  ,||~ MS 'i[ ll--IM I /5  I i I'i 
beaten Balt imore three ' On Saturday, Baltimore sons l~.Is.in~ein, theniu..~ in a seas .on, was one-fer4.our. ., f eaturedtwohomer.mmby..k..,.;:,.:.;...,~::.: . . . . . . .  -;~', I \ I/UlJItlI--l  l l p  I I 
,, downed Oakland 4;2, New proviclecl.t~e ~an~ees w~m at the plate ana saw ms nanny. ~eyer  ana'one mj . . . .  .. . ' , '. " • :. , ~ ~ _ _ - . , . . . .  .... . a:. ~': 
straight. . " ' ' • ' • " ' Je Natron . . .  .... , .... ..~ . A~r~,c N -~US " ' . ; ' ':'The Yankees clung to their York slammed California 5- an insurance run,.  average sli,p to .397. , t ry  • " ".  " . • - ~, , t  . - . ~ M ~ L . ~  I.I 
. . _  . . ' . ' "  . '  - ' " . . . .  • • ' . W " .L . ' . Pc t .OOL ~ • . ." " - - - " : .1~,  
half.  ame e e '  over  me - .  • • • ' '. ' , . . . . . . .  • . , ' ' '  , "  ~n~v York '  75  ~ 110  , . ~ I: d * I " * " + " " I . ' ~ t 
g ~( J~ Ama~|~lnn  . " ' - . . . ' ,  . ' " . ' ' 4" . ' : , . "  ' . . ; . " ,  ' ' B I  t lm0r l  ;. 74 .41  10 / -  ' ? " ' ~ . . . .  ~ ~ ' - - "  I~ I i ~ ~ ! 
(~ io les . .h i  t] l~ . . . . . .  :w .  m~m I . nn l  " n ,  • - . . D ~  ' I "~m. .~. . .  A . . .  ' .eoston . ..,~ ~ .l.!.l : _~.  , ~ - - ~ '  ~ ~,! 
' n  : • " ' '  " - . M IWIUK I I  '; i l  }Y . I J i  "V f  " ~ " • League East  by beah g . . . . .  " . ' : .  : .  ' Ottro l !  . : i ,  , 'm ao~ , , . I 4. ,. | 
Cal i forn ia  Aqge]s  4-, Sun- N O . .  place liKe nome, Tor As l ros  : ,  re,i, DEPARTMENT OF:: : 
~y,  Tonlght, flieYanksepen " - - ,  ' . '  . " . . . .  " ~: " " : -  ' L. " - " : - : - / - :~  .... " : "  ":- '~,;~c~,: *%, ,  ' , , , :  ~. ~ I I . "P"  F ISHERIES  AND.  OCEAN8 I '  J i  
ri in ()ak Houston has I won 10 Rvan is on a no[ s~reax/out " won tour in a row xo raise nm . .. vnu ,es  7umnm::~,, : .~', • • ~ . .  ,~ :~, ~ : : , .~ ; ' : a-~o-game se es - , . . . . .  . . . . . . .  ~ -. ." . . :o .m. .~ , . . '~ , , ,~ '  : . . . .  • ..: , " .  .' , • .  ...... :..~ . ff] 
l anda  tns t theA 'sanda  baseballsames in a row and there's hope for therest  of reeordto  98 He beat San MlkeSehmidt ld th i s~th  :~,., ,  : : . : .~,~, . . .a , , , . I  • , : . .  QAl~u/ ' tM In  ; .~ ~ ~.~ 
' " I ' " ' ; , r . . . .  I I " " + " : ' '~ '  " '  " M l lme l~t l  " .~ . ! '$4 ' .7} .  ,431  ~67.  ']  ~ " '  q ~ L - l l l V l l l l k ~  ' " ~ I  
erowdofS0,000isexpected-to mil l ionaire pitcher Nolan the National League West - -  Diego on.a  .thre~.hitte to  .homer wn~a.~,  o~. ~lo..~c_Hcp.~ Z . .....;..i| ~ .,~0.~, ~ . "p~aL i i~ IFU~la l~&IY  i : - -  
' -  ~ . . "  ' : . .. the Ast~os .are tak ing  tO t~e s tar~est reaxana la [er°e"  -oreaxa.z4.Ue.mi~.l~.'.m.~..(l.;~",~'"~ . . . : :" :~;~; :~;i ~ : i : ;  =lqnAP l~ l= l i l~mi  .. . ": 
- . . road  : " feated  the P i rates.  . inning,,  a f io .~reg  hu~mlt , ,  ' - ~ iund lY  R l lU l l l  ' . : . . . _:__ _ :  A _ _ _ _  - -  , ;  _ - . / , 
- Q , / "~ ' .o  A I . . . .  Ryan 's  ,17th two-h i t ter  of  In  the game.Sunday ,  he p]ay i_~ hm f i rs !  ~ ,~.e  sin.ee : T~. .m ~,C~.~c~. , , , ,d :  ' .: ' i" ' .  ' P R O G R A M  . . 
&/ . ,%,~,  t ,~ w-z i .~ .  ~ ~,  , h is  career  Sunday.nisht ,  a3-" he]d / th~Cubsh i t ]essunt i l tbe .  . JU iy~,  !onowea:wi. .m;a.~l. .o. . . :~ ;'~'~,:.,-~i~iu~-~..T~i.:~.; . . . .  : .' m ' .~:~ l~ i , i . l~ ,aALZ .Z . f~  q , i ' i L IZ ,~Z~l , t  .... --.. 
. . . . . . . .  lvieL0ryoverChieasoCubs, fifth when Larr Biittnerled shot to  _pace .enmLde]#da ~=,~.  ~4c , i~  ' .  ~ I N V I / A  I I U N  / U  /G I IUGIN  e 
. . . . . . .  ' • Y " : ' " "  . . . .  " 7 • . . . . . . . . .  " " ,, ~ : . 7 .  , .. . , ,  • . • MEETS OMEGA os a 43 21 over  ~an ~'ranemeo. oo~ io ~, ,~  ~ : ' .gave the  Astr .. ", off with a triple and scored . . . . .  " . . . .  :~ : .SMuttily ~,, ,  ,,' i ~.~'$~ALE~D TENDERS, addrmed to theChlef, Ad-  . .' | 
record this year m me m a sacrifice fl Tim ' . : " ' Chc, ~ s.~0mm ~-- . . . . .  '- ,' . 
. ' . . . .  . . .  . "  . . " . .  • . . :' Y bY- P i ra tes  5 Reds  S : , , . ' mt r~ ;~"~m~,4~i .~  ' - ' - ~ .~ l~st ra t lon  D lv l l l on ,  F l lher le l  Managemint , ,  . :.. 
HULL, QUE.  (,CP). - Saskatenewan • as/eat.ca ,. Astrodome, where their Blackwell, who' slnsled for " St ,~,eNi~i~ .MikeEeuder'.i ~ ,~4s0c ,~!~'z  ' ' . 'PadflC' Rq lon ,  1090 West" Pe~cler Sh'wh Van-  ' . |  
SaskatoonHarmonyCentres. B.C. 2.1and downed Ontano strong pitching, defenceand Chica~o's only other hit.in _ .~ ' . '~ . . , .~ ' _ ' . , , . . . : _ .a  : .~x. ,  ~ M,l~,~0~'s ~ - coov~, BC,  ~. ~ | . . . .  ~ • 
' . , . . - .  • . . - .  - . . . . .  . .anu L ,~ .~.a,.1;7".ma,m.m~ K ln l l l  'Cl -,i C t l t~ IM Z " " ' "...~:~" ' ' ~ ', ~ ' "  ' " , .' I de feated  the  Ag incour t  S-0 ra the  hrs t  game o f  the  sn~ed my them dwldends,  thee i~hm Rvanwa]kedm]y  . . . .  • . . . . .  - ' - -  . . . .  - .~-~ t " : ;  " .  ' ~ . ' . .~~.~.  ~ . . . . . .  : "  
r ~ o " r -  " - "  ~"  ..~'- ~ . . n lnscon l~ aouo lM [o  power  ~m,,, • .~ ,  . .  " ' '~" ' : "  "" " " . . . .  ORs " ' • " ' Shamrocks f rom Ontlu'io 2-0, f ina l . . . .  . ' • _ On the road,, where tonight one and struck out.six. , i . .  ~ , , . , . . ,h  .,,.~..~,~.., ' - • :' ' ~e ~ H ~:, ;. - .  .... ~... " ', TI~ND~R F . :. • .... . | 
' "an " " her  w a s "  . . .  • . , , . • u l ~ - ~ r . , , ~ u ~ l ~ ,  mM,  a t~ l~.  ~u.u  ~ , " K C  " : "{145 69  '1"37" 397  ' - , , ' t "  " I' I " I - -  " * I " I Sunday, towlntheCana.di .. The winning pitc . theybegma 10-game trip in Jose Cruz homei'ed for a l -  l,~H1e,,Ao, ]nSm ~e,~Aa|*e4m ' Btl~t.t,; ,.,s, ''~" ~'" "3 ' ----..~-,~..~--.,~mmmmAam~" J 
• I ' o. . , , . , s , , ,~ , ,~ ,  . . v .a . .  v . . . .mv. . . .om ~ , , , ,  , , , , , . .  4 . J 169  , $7 .  l& l . l  I I J  I I ~  r l ~ v ~ I E ~ l  Semor  Women s Fastbal l  Irene Wallace, while Ciatre St Louis, the Astros are a 0 Houston lead in the fourth . . . . . .  .. h , ; . . .  " . ollone, ¢le .' • 316 t3 Iz9 .343 Jl~: ~ ~. ~ | 
• . . . . .  ... -. . pltcnea a Iwe-mttm-  ~ : Carew, .c l t  ' r . ' i l l  $$139 .133  " '  " '  :. " " ' .  " - -  . 
Championshi p. . Reed took the loss for On- medioc~ 27-32.. :. , - andhebroke the l-I fie in the " ..... ~ ; ' = ' '" ' " : ' * - ' : ' :~ ' '~ '~ NO.1'  ' ' " | 
. . tario. • : : The Astros have opened a eighth With 'a  run.batted-in • " ~ .; . . . . . . . . . .  . - . . . . . , .  ~,~.,~m.,m,,, .. .. :. ! 
The Saskatchewan team Dawn Storey of New West- threegame margin in the  single. ~ ~ ~ ~  . . . .  i ! ".," : '  ¢i~;;,  on'zs~iiATIO N. " : 
advanced to the finals minlster.won the individual West ,over Los Angeles Ex~s  ISPadres0 r : DYNMi-LLYA CA11'111 . . . . . . .  " ' " . . . . . . . . . . . . .  I / ' ' 
fo l low in~anear l le rv ic to ry  award forbestbat th l sw i tha  Dod,ers ,w ideh i )eat  New Mont rea l  overcame ' 1 ]  A E R 0  EFFICIENT ' wHl ' , rK~Iv ,  K lup lo3 :00p.m. ,Pac l f l©Oay l l0ht  
• ' ' Sav l~ le  T ime,  on S~t  S, 19 i0 .  T~mdws mUSt be.In over last year's defendidg .692average. Patty Polych of York Mats 3-2, anda .  4½- sevenrun deficit with a.  -;. 
champions, from New the Labatt's St. John's team, same lead over Cincinnati seven.run sixth Inning dupli,',,teand be acc0mpanled by the ncur l ty  al .  
! 
Wmtrninis{er, B.C. Ontario representing N~Vfotmdland,. , Reds, which lo~st 5-3 tO East highlighted by Chris Speier's speci f ied In II~ tender  documents .  . : 
placed second inthe round- was picked as the.best pit-. leader Pittsbdr6h Pirates.  three-run double and then ReprenMat lveso f theDepar tmento f  F l sh l r les lnd  
robin, double l~nock-uut cher. During the Astros ~ 1o- tall ied three more times in ' ~ns  w i l l  be 8va l lab le  at  the Kltlmat River 
tournament and the British The ln0at valuable l)layer game st reak,  they have the seventh,  as Warren lh 'oloct l l te  on.. .Tueldoy, Aug, 36i .1~10, to  0u Id l  
Columbia team, the Alpha award was- also won by gotten 'three Straight vie- Cromartle sinsled home the proq~cflvlhmdlrerqoroundthesHeof11~works, a 
Sports, finished third, Polych. tories from Ryan, who has tlbbreaking run., " ' .: ". . " . • " 
. . . .  " d 1 1 " " f . Work und l r  ~ Igs 'cont rac l  w i l l  Include, l~t  not b l  
BUT JACK'S BACK? , . . .  : . , -2~. . . . .  '.':' : l lm l ld tO ,  f l l l fM lowln0"  .. 
' " " " I .  ,~ ly ,  p ike  , ,nd com~ct  f i l l  fo r  hot~ery  l l l l l  Watson na,,s' .: 7 iml|ccilrmd(o,,Ima~lly,134,3Mm31 ' • ="  ' N O "  " " ' Wide Body .$VI~IY ind, pllcelpproxlmlMly.. . . . .  5300 m3 of r l l~  
• '" :  Va l~ P l |n l ,  |l~k:,,tlom.,nd.temlerdocum*nts may b l  :, 
' ~ ' ' ' - .  ' . ~ On ap~l l l c i | ion  to the  Chl t f ,  Admln le f rM l~n 
Otdo (Ap) -  Firestone Country Club Nicklaus, in obvious pain, player o f theyear t l t leand  FRONTIER m~m~l Dlv lmn,  emf loor ,  10~0W.tPmderSt reot ,  lVan• 5 
TomAKRON'watson paused in the course - -  and  yet he was went' back to' his FlOrida ~irtually assured him or his coowr, B,C,, o~ or l f l l r  Au0, 111,. 1910, or ml W M 
codtemplation .of his worried about Nicklaus's home for .  "more fourth consecutive title in the b4Madmd (m f~n  from ~he above, upm dep~lt of, 
aeldevemmta and goals to bsek. Large sofa, c0nve(t ib le dinette,  ,~  In 1he fo rm of  I cer t i f ied  cheqtm or  m m t y  P 
co~sider..~e, problems of Nicklaus,"40, wl~o'eapped a examinations. His ailment . earn inp  race and the was diagn sed as a sev re. V rdo  Trophy, whleh goes . . . .  " ~'dW.nm~M payabk;  to the RKehrer  @ee~'al hw. 
Ja~ Nieklaus, brilliant comebackwlth vie. muscle spasm in the lumbar to the. man with the low stand:up pl ley ,  f r id le,  sink; cm~;  ' f. 
"Pm w~ried about his toriesln the U.S. Open and region. He will not play stroke average on the tour. • Docum~nb ar0.also available ~d the Comtrvc l~ 
baek , "  Watson sald Imme-  P ro fesss iona ' ]  Go l fe rs '  ~a ln  this season, but  had st0ve~ a l l  f ib rq lass  body:  • AUod i l lm v l lw lno  rooms In V~nmuvw,  P r l i~  
diately after he nailed down AssociaUon chamld0nahip, made that  announcement The' I I00,000 he ~ollected constructi0n,.::: 0eor0e; Terrlce.Kltlmlt, Smlther| .~ I  Prince 
his:seventh victory of the injured his back while 'before~the injury, from the.big purse put his Rupert, • 
year' and, alm0et certainly, practising before the final -Nicklaus was the only w inn inp  at 1510,358 tO 
some important seasonal  rouhd Sunday and was  realistic chal lenger to become the flrlt man to go " "Wsy  ahead of its time" Fro" t l chn lc l l  I nqu l r ln ,  c0n~.r . ;  Grog0 Morris, 
flues Sunday. " forced to withdraw. ' Watson for player-of-the- pest 1500,000 in a sinipe " Prelect Eng~nr ,  M64111, V,I,;'. qvtr,.B,C, 
Watson had pul led away "H'e'e had h is tory  o( back year  honors and had to  w in  season. He  eet theo ld  record  ~ ~e Depar tment  r~e ' rvks  the r ight  ~0.r~ect  Iny  or  
from any would-be " trouble," Watson said. Ihe World Series of Golf to at 1463,636 lest year, , McEws i i  all te l lers , ,  and tl~ 10wut emd~. will not 
' :That'ethe first thin8 that keep alive any hope. Jim noceuarlly be 
I under;par 65 to claim hls happens to a loller..~ Watno~'s vletory, which  Watson also ~m'uced hls 
chal lenlers  with a five-. 
sixth American tiUe of the "He worked so hard this went withhis British Open ~eoring average to 69.94, M,A, Cru lckshsnk,  
ye~ by t~vo strokes with'a yearonhlscomebaek.. l  Just tlUe and five other PGA tour lower than any winninl  ~.~mm. l . .~  ~Is l ' 'm'm'mu t raM.  . ChlM, . . . . .  " 
I M~ta l ,  I0 under par on the hope it isn't serious, b, t  it tr l l~mphs this seasm, nailed fl,ure for the Vardon.Trophy ~ kdmled,rallon Dlvl|lon , . 
|0~id f ld ib le  7 ,1?3 .yard  doesn't  sound l [ood,"  down his fo~,h  ~se~ut ive  in the last  13 ymrd ,  ~ . .  - , 
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) 
ALANON & 
ALATEEN MEETINGS 
Mondays at Mills Memorial 
Hospital at 8 p.m. 
Lois 635-7853 
orAnn 635.2776 basement, Kltlmat. 
KITIMAT A,A. TERI~CE 
Construction Group ,'A[.COHOLICS 
In Kltlmat " "ANONYMOUS 
telephone632-3713 635.11952 .. 
MEETI NGS 638-1514 
Monday- Step Meetings 8:30 635-4646 
pm Lutheran Church• • Mestlngs -- Monday ~ Knox 
Wednesdays Closed United Church.8:30.pm., 
Meetings 8:30 pm Unltsd Thursday M!lls Memorial 
LADIES : Doyou ever need help In a 
SLIM LINE hurry? Need a lob done or 
CLUB .... . need a job? Phone 
meets Monday evening 6:30 GOLDEN RULE 
pm --  United- Church ' EmploymentAgency 
of Terrace 
* ' 635-4535 or drop In at 2.3238 
Kalum Street next to B.C. 
Tel Office. 
FOR INFORMATION 
on the 
BAHAI FAITH 
Phone 
635-4865 
anytime • 
Church. Hospital 8:30 pm. 
Fridays-Open Meetings8:30 Saturday Open Meeting 
pm Skeena Health Unit, ,Mills Memorial Hoepltel 8;30 MILLS'MEMORIAL 
Kltlmat General Hospital. pm. ' " - "  THRIFTSHOP 
AI-Anon Meetings - Tuesday " ,i':,. ~ i! MII! i  :Memorial Hospital 
8 pm United Church. WEIGHT : ...... " '~ "~'A.uxiltary .would aj~preclate 
I WATCHERS ; I r . any donations of good, clean 
BIRTHRIGHT Mssting held every Tueedayi:~ clothing, eny household 
Pregnant? In need of sup. at 7~pm'inthe Kt)ox.Unffed;~. items, toys etc. for their 
pert?Call Birthright635-3987 Ch'urcH Hall i ~90"/ Lazelle Thrift Shop. For pickup" 
--3;4621 Lakelse. Free Ave. " ~ servlce phone 635-5320 or 635- 
confidential pregn'ancy tests • . . 5.~3or leave donations.at he 
available. ,, INI~HES AWAY '~ :',:':::..'L11rlflj.hOp on.Lazell.e Ave. 
638.1227 635.3164 " , CLUB"  " "~.! = on Saturdays between 11 am 
meets' eve+'y ,Tuesday- nlgllt" and 3 pm. Thank you. 
RAPE RELIEF at 8 In the Skeena Health : 
AbortlonCounselllng Unit. For Information PhOne ... " MEALS ON. 
&CrlslsLInefor 63.9 .3747 or 635.456S. ., ' " WHEELS 
638*8358 Available to 'elderli,, han. 
• The dicepped, chroQlcally III or 
• OVEREATERS -THREE convalescents - -  hot full 
ANONYMOUS RIVERS course meals delivered 
Meets Tuesday at 8:30 pm In WORKSHOP " Men. day, Wednesday and 
IS open tO the~'~ubllc,~:~,e~Th~tr~ay. Cost: minimal 
St. Matthew's Angllcen have nlll c ra~p~:""~~~u"omeme~. .e r~ , , ~ ,  Church basement. ' '" '  "~ . . . . . .  ~' "" ~ . . . . . . . .  Ser -  
Phone varlouS Wood:~l~ci~.:~.., . :':~,:.+~'.~•' • " ' . . . .  
635-4427 Hours:' 9 a m. to 3 p.hl~' , 635-5135 
after 6:30 pm Monday to Friday. 4603 Park Ave. 
"r. 
li ,X Community Services " " : Coming EventS I • - • 
Notices 2 Furniture & Appliances ..30 " Wanted to Rent ~z 
Births 3 Garage Sale' : 31 - I~ullnest Property $4 
EngagementS 4 MotorcYcles ' ' 32 , ProPerty for Sale 55 
Marriages 5 For Sale M Ice lenlous 33,- • ,,.l~U~inoos Opportunity 56 
Obituaries 6 For'R~mt M KO lenl~Jp ... ~-'..' ," . ,~mbb~tes " b'/ 
Card of Thanks 8 Swap & Trade "-  ' ' 35 ''~ 'Trucks M 
In Memorlum • " 9 For Hlro ~ Mobile Hom~ 59 
Auctions 10 Fele' Tonders 60 
PerSonal 13 Wanted Mlsctllsnonus 36 . property Wanted 61 
Business Persenal 14 Marine 39 AIrcrlns. 63 
Found 15 M~chlnory for Sale 41 Loanl '  64 
Lost 16 Rooms for Rent 43 Financial 65 
Help Want~l 19 Room & Board ,~ : 44 .... Recre~l.0nd( Vehlr~|ss ~ 
Property for Rent * 2S Sutes'f(~r Rent':"' ":' ." ?'.':~, . '  "48" " [e0e| '; . ..~'. • '""68 
..... ~TV &Stereb ." . . . .  ;'" ' 20"  Homes for Sa le"  ""' . "' 49': " p r~e~ ~Aia , 69 - 
Musical Instrumenta 29 Homes Wan~l .: ',.~..' : ~ : . .~ :~ ' , . ' :~ l~t~k • ' 70 
r [,~ 'T;~Uu"~' j 
CLASSIFIED RATES 
LOCAL ONLY 
20 words or leSS $2.00 per In~rtlon. Over 20 
words' S cents per word. 3 or more conse¢oflve 
Insertions $1.50 per Insertion, 
REFUNDS 
First insertion charged for whether run Or not. 
Abselutely no refunds afteP ed haa been set. 
CORRECTIONS: 
Must De made before .second Irsertl0n. 
Allowance can be made for only one Incorrect 
ad. 
BOX NUMBERS: 
S1.00 pick UP. 
Sl.75 mailed, 
CLASSIFIED DISPLAY: 
Rates available upon request. 
NATIONAL CLASSIFIED RATe: 
28 cents per agate line. Minimum charge 15,00 
per insertion. 
LEGAL - POLITICAL aid TRANSIENT AD- 
VERTISING: 
84.06 per column Inch. 
BUSINESS PERSONALS: 
$4.00 per line per month. On s four month basis 
only.. 
COMING EVENTS: 
Flat Rate S2.00. 25 words or less, maximum five 
days. 
DEADLINE ,. : 
DISPLAY'. 
NOOn two days prior to publl¢oflon day, 
CLASSIFIED: 
11:00 a.m. on day previous to day of publlcatlen 
Monday to Friday. 
ALL CLASSIFIED CASH WITH ORDER ofller 
thin BUSINESSES WITH AN ESTABLISNED 
ACCOUNT. 
SsrvIce chargo of $|,00 on all N.S,F. chequss. 
WEDDING DESCRIPTIONSl 
No charge provided news submltle<l within one 
month, SS.00 production chorge for wedding and.  
or engagement plctures~ "NEWS of weddillga 
(write'ups) received one month or more alter 
event $10.00 charge, with or without picture. 
Sublect to condensetlon. Payable In edvonce. 
BOX 399, Terrace, B.C. HOME DELIVERY 
VaG 2M9 Phone 635.6357 
• '¢1~$S1Pi ID  AN NOUNCEMENTS: 
Notices' .',,.. ,' S.';O 
B i r t h s .  1 ' " " " ' ~ '  ~ 
engagements 5.50 
Merr lag~ " . S.SO 
Obituaries - - ". ~ 5.$0 
Gird. of. T J~mka . . 5.50 
Ifl.Men:t~r luitl :~.,. S.~ 
PHoNE:,63S-6557 ~.  Classified Advertlslng 
Dei~rtment, - 
... :SUISCelPTION RAT~ES 
Elfloflve DetoUr !, t f / l  20¢ 
Single Copy • 
• .By Carrier : - ruth. 3.00 
By Cerl~lle": ,, : year 33.00 
ByMI l l  '~"" :" 3mth, IS,00 
By Mi l l  '. .. 6 mth. 25.00 
ByMall ~ ' '. lyr.4S,00 
Senior citizen " "1 yr. 20,00 
British Commonwealth and United States of 
America ml i  year $s.00 
The. Herald rer~rvss the right to classify ads 
under a)ppropriatl.heNIngs and to t,.t rates 
therefore &nd to dofefthlne page location. 
The HIl~a'ld reserves:fhg right to revise, edit, 
¢ asslfy er  ret11¢t any advertisement and to 
rete ln '~Y e|ilweltl dlrectsd to the Herldd BOx 
ROPiI~ Sel~vlce Md to repay the customer the 
sum NId  for th l  advertlssment and box rental, 
Box ropl lN on ~;Hoid" natructfo.ns not picked Up 
w thin 10 days of expiry of an ouvertisement win 
be destroyed unlsss mailing Instructions are 
" nlCalved. Thole entwerlng BOx Numbers are 
requested hot to send originals of documentS to 
avoid loss. All claims of errors In sd. 
vertisement$ must be received by the publisher 
within 30 days after the first publication. ' 
It Is agreed by the edvsrtlser requesting space• 
that the Ileal Ity ot the Herald in the event of 
failure to publish an sdvertlMmont or In the 
event of an error appearing In the advertisement 
a~ publ shed shn be mitsd to the amount paid 
by the iKIvert l~r for on y one incorrect Insertion 
for'the port gn~f the advertising space occupied 
by the Incorrect or omitted item only, and that 
there shall be no lability to any exam greater 
thin the amount paid for such advertising. 
Advort sementS must comply with the British 
Columbia Human Rights Act which PrOh b ts any 
advertising that discriminates against any 
person I~I¢OUse of his race, religion, sex, color, 
nationality, nncestry or place.Of origin, or 
bocaUse hls egs IS betwsen 44 and 65 yeprS, 
un lm the concntlon Is,Justifled by • bona flde 
requlremenl for the work InWlved. 
52. WANTED 
TO RENT 
33. FOR SALE 
MISC, 
39, 
MARINE 
TERRACE 
KITIMAT doi 
Classified Mail-in Form 
Your Ad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
* l l l l e l l  l l l l l * l l t l  
Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  • ** .  
Town . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Phone . . . . . . . . . .  No. of Days . . . . . . . . .  
Classification . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ... Send ad along with 
cheque or money order to: 
20 words or less: $2 per day DAI LY HERALD 
$4.$0 for three consecutive days 3212 Kalum St. 
$6 for four consecutive days Terl;ace, B.C. 
$7.50 for five consecutive days vg~; 2M9 ' 
TERRACE 
HOMEMAKER 
SERVICES 
provide assistance with 
household management and 
da,y  living activities to 
• aged, handicapped con- 
valescents, chronically IIh 
etc. 
4603 Park Ave. 
SKEENA 
HEALTH DISTRICT 
• 35-3412 Kwlum St; 
Terroco, B.C. 
• . .638-0311 
Child Heallh Conferences- 
weekly at.Kalum St. every 
Tuesday 1:30 • 3:50 p.m. 
Phone for appoin'tment. Held 
at Thornhlll Elementary, .4th' 
Tuesdey.every month from 
1:30 to 3:30 pro. Phone for 
appointment. Babyslfters 
who bring children must 
• have parents '• written Con. 
sent for Immunization. ' 
Adult r Immunization Clinics 
- -  every Monday and 
Wednesday 3to 4:10 pm. By 
appolntment only. 
Prenatal Classes - -  held 
throughout year for ex. 
pedant parents. Phone 'for 
details and registration. 
Prenatal Breathing & 
Relaxation Exerc i ses -  • 
every Monday 1 to. 2'pm. 
Home Nursing' Care --  
Nursing care In the home for 
those who need It, on referral 
from family doctor. Terrace 
area only. 
Baby's First Year -  every 
Thursday 10 am to 12 noon.- 
Drop.In classes on Infant 
growth and development, 
nutrition, play~ ssfety, care 
dUring Illness etc. Phone for. 
details. 
Preschool Screening Clinics 
' - -  held •once monthly. 
Developmental, vision, 
hear!ng screening done. 
Phone for appointment. 
V.D. Clinic --.Counselling 
and treatment available. 
Phe net~Rr,:apl~l ntmen,t~ ,~ -".~  
Sanitation - -  Public Health 
Inspectors can assist with 
sanitation problems such as 
food polsonlngs and com. 
plaints, sewage disposal, 
private wafer supplies and 
r~ulsances. 
Speech  & Hearing C l in i c -  
Aud io logy  assessments are 
done on referral by family 
physician or community 
health nurse. Hearing aid , 
'assessments are done on 
, referral by fatally physlclan, 
Assessment and therapy 
conducted for speech, 
languoge, volce and stut. 
terlng problems.- preschool 
through adult. Preschool- 
screenlng conducted In 
conlunctlon with Nurse's 
monthly screenlng dlnlc. 
Long Term Care -- 
Assessment and planning for 
those eligible for Long Term 
Care. 
Community. Vocatlonll  
Rehabilitation Servicee --- .  
Assessment and guidance 
for vocational and social:' 
rehabilitation done by .  
consu Itant. 
THE CATHOLIC WOMENS 
LEAGUE of Terrace will 
be holding Its annual tea 
and'bazaar on Wednesday, 
October 29, 1980, from 7 
p.m. to 9 p.m.  In the 
Ver!tas'School gym. For 
'furlher Into. phone' Betty 
at 638.8304. 
.... (p.5.0.29.Oc! 
KITSUMGALLUM 
BROWNIE, Guide, Path: 
finder registration Wed: 
nesdey, Sept. 17th, at 
Verites Hall, 7:30. 
Leaders urgently needed. 
Please phone 635-5046 or 
635.2744. 
(pds-17-Sr) 
NORTHERN deL'IGHTS Co. 
Op wi l l  be holdlhg a 
general .meeting Sept. 3 at 
7:30 p.m. at the Senior 
Citizen's Room of the. 
arena; Members please 
Come.  
(p.10-3.Sr) 
FOR TERRACE residents, 
there. I s  something for 
everyone In the~ Fall " 
Prograr~" Calendar 'of 
Northwe~l ~,uliege and 
Terrace RecPeatlr n' 
Department courses. Look 
for your copy In ~he mall at 
the end of August or pick 
one up atthe Arena, Public 
Library or College offlco, 
(pS.29.Au)' 
'T 
FILTER 
QUEEN 
Sales & Service 
.Phone 
635.7096 
(am.l.H0) 
VOICE PAGING 
Complete coverage .in 
Kltlmat and Terrace. Call 
collect for an.appointment 
with our repmsentatlvei 
PERCOM ........ ': " 
Systems Umlted 
624~4960 
(am.1 .8 .80)  
• Ca l l  
CEDAR DESIGN 
Construction& 
.Reaovations 
for all your carpentry needs. 
Reasonable rates. No lob too. 
small. Phone 
635-46S6 ~ 
(am. l -8 -ao)  
HARLEY 'S  
,,~ Peinflng &.:-':~ ~-', 
~"~..+, . . . . .  ,+.jl~coratl~.;,.~,:,:,:-,i~ 
:, Drywall .~St ucce-: Tlle ~. 
•Llnoleum &Carpet 
F tee estimates 
Phone'638.1095 
(am-l-8-80) 
DESIRE TO re.enier the 
workforce? Come t9 the 
Canada, Employment 
Centre and register for 
employment. In  many 
cases, employers provide 
training. Call 635-7134., 
ic-3-27.Au) 
EXECUTIVE ASSISTANT,Is 
required by Terrace, and 
District Corhmunity 
Services. Applicants 
should have mln. 40 wpm 
typing, have their own 
transportation and have 
some knowledge of the 
community and social 
ser:vlce field. Bookkeeping 
abllHy would be an asset. 
Candidates should submit 
resumes to David 
~ellately, Manpower. andl 
Immigration Offices, 
Terrace, prior to Aug. 29, 
1980. 
(p.7.29.Au) 
WANTED - MATURE ex- 
perienced salesperson in 
stereo, equipment end TV. 
Apply 4717 Lakelse A venue 
or call 635-9121. 
• ~ (ctfn-22-8-80) 
LOCAL FOREST"Industry 
c~rnpany has an opening 
for e qualified .'scaler. 
Must hold a valid scaler~s 
licenoe. IWA union rates. 
Apply to Bell Pole Com. 
piny Ltd.; P.O; Box 280, 
5630 Hlghway.'16 West, 
Terrace, B,C, 639.629S. . 
(C-lS-II;Sr) 
MILLS MEMORIAL 
HOSPITAL Thrift Shop Is AN EXPERIENCED ser- 
baying a $1,80 Brown Bag vlcemen .required for 
Sale on all clothing and Terrace area. Must have 
Shoes on Saturday, Aug. gas ticket. Send resume 
30-80 from 11:00- 4:00 p.m. to: ICG Canadian 
Located next to Spee.Dee Propane, 4516 Kelth Ave., 
Printers. Terrace, B.C. 
(p5-29.Au) (c.4.26.Au) 
MEN'S AND WOMEN'S 
Night Out. Thursday 
August 28th at 7:30 p.m. 
d711 Lazelle Aver~ue. 
Guest speaker - Andy 
KIInger from NWCC. 
Speaking on fal l  
programming. 
(p.4.2B.AU) 
SALESPERSON 
REQUIRED for B,C,'s 
largest lanltor supply 
house• Work out of 
Terraceofflce. Salary and 
commission• Vehicle and 
mpemes supplied. Phone 
~15-5501. 
(pS -~-Au)  
.~.. . 
PART TIME JANITOR 
services required. Two 
days weekly? : Private 
Individuals welcome. For 
interview, please write to 
Box 1260 care of:Dally 
Herald, 3212 Kalum 
Strest~ Terrace, B.C. V8G 
3M9. 
mn-20.8.s0) 
-. . , .• 
HELP •WANTED - -Par t  
time and full time. Apply 
at 'A&W Restaurant In 
Skeana Mall. 
Required September 1980 
Dbtributor for buslnessl 
and in.town paper routes. 
Duties: To bundle and 
; distribqte papers' to local 
besinesses and carriers 
on, a daily basis Monday 
to' FrMay. Vehicle a 
must. 
Contact: 
John at 635-6357 
Terrace.Kitimat Daily 
HeraM 
3212 Kalum Street 
Terrace, :B.C. 
410 JOHN DEERE for hire 
or contract for land. 
scaplng. Backhoe and 
dumptruck. Also blacktop 
soil for sale. Phone 635. 
4081. 
( ctfn.1,8.80) 
FRESH VEGETABLES for 
sale• Mo~ldey • Saturday. 
:3~; cents'lb.'  for most 
vegetables. 5233 .Soucle. 
Phorie 635-3289. 
(oi.22-Au) 
FO R ~SALE canoe, 400' mm 
camera lens.:.: canbn- 
moUnt... - , .  Rol l le .  
rechergeable flash. Two 
• 10 speed bicycles, Phone 
635.7806 after 5:30. 
{ p-3-26-Au) 
ASSORTED ¥4" drl~e socket. 
set. up to 2~". utll lty 
tralier~ made from back of 
DAtsun: $300 firm. 2 year 
old ~w 8680., Ph .one' 635. 
3800 ,aflei"5 p•m. 
(1)-3-25-Au) 
1973 AMBASSADOR 12 x 68 
trailer. Also stereo, table 
and chairs end quean.size 
waterbad w.heater and 
frame. 638-1720. 
(o5.27.Au) 
GRAVEL FOR SALE - -  
Dr iveway pea gravel or 
cearse."pltrun.;. Delivered 
cheaper In the Thornhlll 
area. Also concrete septic 
tank sales o r  complete 
septic Installations. 
Equipment for Rent --  
AMPLI~I,~R~ ' ql)QLBY 
cassette deck;' dquillzer; 
belt drive turntable w i th . .  ~ . , , . 
strobe, four speakers, 
some albums and clea'nlng 
klt,$700OBO. Rainbow Irn 
Motel, Unit No. 2. John or 
SLEEPING ROOM for rent 
• for single working person. 
Phone 638.1057. 
(p.3.25-Au) 
HILLSIDE LODGE " 
4450 Llffle Avnue 
Sleeping rooms, 
housekeeping units, 
mnh'ally located. Fully 
furnished. ' ' - Reasonable 
rates by days or. weeks. 
Phone' 
635.6411 • ' : 
!T,F.29.AU] 
• ROOMS FOR RENT In 
mobile motel complex• 
North Kalum Trai ler 
Court• Frldge in each 
room. Community kitchen 
and washrooms. Leundry 
facilities. 22 room com- 
plex. 52004225 per mofith 
or $50.$60 per week. Phone 
635-9473 or 6,t8.1739. 
(ctfn~1-8-80) 
Backhoe (18 ft. digging 
.:'.. :, HOU¢~ON vldW lot at Usk :.ll911;'=ane*ssrvlce'~ u p - - - -  , :  -. * ~ ,~ ' :h:1,;,°~ ~tn ,~+, , . ' i~ - ,u  2.11 ac~es: ~'' Excellent 
" ' " ' - ' " ' - " , ~ " " " ' " " " ~ "  I"~ ~" " ~ ~~ s tem =, ,  , , . , , , ,  ~e ~o~ 9 . . . .  gravity:fed water ys . 
• (c.,:. i .8.,) . . . . . . . . . . .  
(p.5-2,.A+: 
ATTRACTIVE 
.bedroom modular home on 
landscaped lot In Copper 
SOUTH WOODLAND Mountain Subdivision. 
Heights Trpller Park. Large kitchen and laundry 
Under new management, room addition with patio. 
Dlre(:tly behind Telo. Fenced in back yard and 8 
Friend Grocery. Space xaftshed. Asking $33,000. 
rent $75. First monthfree. ~,~n~y ,~.,~pe.r,c~.~t~ doW. ~A 
".':.~Fl'~l~! 835-9473 or' 635.2177. ~': 0 63~70 .- ,- ,:,. 
_ • " (dfl1.1-8-80) -.+ , ' : .  ~.;~. • ~ '.,* ~ .~I~6. "26: "°'u) 
FOUR. BEDRClOM house. 
Fireplace, carport and 
sundeck, completely 
finished basement. In 
Scoff or phone 63S-6357 
before 5 p.m. and ask for 
Scoff. 
(stfn.l-8-80) 
GIBSON DEEP FREEZE, 
stoves, lawn mower, 
couches, ping pong table, 
sewing machine (Singer)/ 
Supertwln washer, •Chopin 
planet stereo, .desks~ 
dresser, bed, Olds 
recorder. Phone 635-2826. 
(p.7.29.Au) 
LENNOX OIL FURNACE 
and300 gallon tank. Phone 
635.5470 after 5 p.m. 
(p2.25-Au) 
1979SUZUKI GS 10ON. Gbc~ 
condltlon. Asking $3A~00 
060. Phone 632.5304. 
(p-7.29.Au) 
Harley DavMson 
moforcydes. Northern 
B.C. dealer• North 
Country Sports and 
Eclulpment, P.O. Box 100, 
New ~Hazelton,. B.C. or 
phone 842:6269. , .. 
' , . . (cffn.l:O-80) 
CANADIAN IMPERIAL  
'Bank of Commerce has the 
following unit fqr sale: 
1978 P-anther Arctic Cat 
snowmobile, series 4,000. 
Offers wll l be accepted at 
Terrace office In writing, 
Phone to view at 635-6231. 
(c-3.27.Au) 
AMERICAN ESKIMO dogs 
(Spitz) male for sale. 7 
weeks old. With or without 
papers. Call 635.2993 or 
635-:5693. 
FOR ~ALE Farm .puppies. 
Great Pyramid.  and 
Elkhound mix• Good with 
kids and animals. $10. 
Write P.O. Bpx 954, 
Terrace, V8G ,IR2. 
(p.3-27.Au) 
REQUIRED i 'M ,  
MEDIATELYsecond ha~d 
rifles calibres 308, 270, 30- 
0~, 7am maR. NOdhwest 
Sportsman, 3217 Kalum 
Street, Terrace, B.C. 635.  
6496. 
(p.7-29:Au) - 
lS FOOT Lund speedboat. 65 
• hp motor, c.w 2 pairs of 
water skis and one slalom. 
Phone 635-3109. 
(p.7.29.Au) 
18 FOOT cabin cruiser with 
Johnson 60. Full canopy 
with. heavy duty trailer.: 
$3,500 OI30. Phone 635. 
2485 .mornings and 
evenings. 
(c-5-27-Au) 
MAZDA ROTARY 
"marlnlzed" engine and 
let log, 10 hourson motor. 
Jet only lt/2 years old. 635- 
9233. 
:(p.20.16-Sr) 
TWINPOWERED JEer boat. 
454 GMC engine.. 28 x 81/2 
ft. beam, Heavy duty 
Irellor. Total englne hours 
town. Lendscaped, garden 
area and greenhouse. 
Asking $67,500. Call 635- 
3713. 
(ctfn.18.08.80) 
HOUSE on five acres In 
town. ' Askl ng" 369,000. 
Phone 635-4453. 
(ctfn.l.8.80) 
SMALL HOME preferably 
ru ra l .  Young couple, 
journeyman carpenter will 
do renovations. Br ian .  
Geargeant, General 
Delivery, Terrace. 
(p-5-29-Au) 
LOCAL DOCTOR and 
husband require 2 or 3 
bedroom house to rent as 
of Oct. 1, 1980. Please • 
leave message at 635.6264 
between 10 a.m. and5 p.m. 
(1~5.29 .Au)  
WISH• TO RENT two 
bedroom home or trailer " 
by Sept. 1 or Oct.1. Phone 
798.5996 or 638.1116 ask for 
Dawn. 
(p.10.29.Au) 
.YOUNG QUIET working girl 
10oklng for one br. 
basement suite or small 
apt. In walking distance of 
Terrace. References 
available. Phone Dog & 
Sudsweekdays 10.5:30 635. 
7100, evenings 635-2912, ask 
for Terrl. 
(p-5.28.Au) 
WiSH TO RENT two 
bedroom house or apa.rt. 
ment• Phone 635-6835, ask 
tot Terressa. 
. .  (p-S.25.AU) 
RESPONSIBLE woRKING 
• ;couple with 3 "chlldr~ 
looklng for 3 bedroom' 
house or trailer to rent 
ASAP. Phone 635-2885 
: - ~O. AS new. Reduced after 6 p.m. 
Skoglund, ~5-5366...: .~ 
.Q  ~ ' (c1°'25"AIt) • 
• 0"LV yOU CAN days, : 
WAREHOUSE and office 
space for rent--downtown 
Terrace. Phone 635-6357 
• PREVENT. WILD FIRES! (ctfn.l.&80) 
, -  I 
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COMMERClAI~ "BUII:.DINO ~_,view~g ~oam~,~.  !eBr~rm.n[- M ln l s t rx .o t  Fopeste,...Prlnce . Rup~:t, B.C.,: on the. dote  the  "est imaied 36 to  38 
• Interested Par ~ P K ITSEGUi (LA  •TRUCK": ' ,  ~ ' . . .  . .  : . . . .  : .~. Contract :  ~ST93L.10-3 . Located. Verdun No. 5. : . .. . . . , ;  : . 
contectMr .  Hugn.e~,'2fulS SERVICE  Certif ied Mack " .  O.eacl!ne ~or,%;~e!p,~s,e:. ;LocBt~l :  ;McQua~'rie.Creek..-': Fores ' t  D is t r i c t  ,Lakes:.  a smal l  p!o! . ls  I,Kely ~O 
Thocker,.Road, Kel.owna, en,,Ine mechaniC:, 9 years ..~maers m. .~u, ,  p . . , :  ~- ~orest DIstr ict .Morice,  oq . Burns  I.;ake;' on 1¢,.9 hec. y ie ld more  man l  enong~ 
i: B.C. V1Z lW$. : ! '.'.. exper ience w i th  P r ince  ' "~-0er 'y ' . ts~u--~. . . .  , ,~,~,o 19.8 hectares,..', " . . '  ~ ' .  te l 'as.  , . - '  " " " :  ,,;.. ',. fo r immediate  eat ing ,  
. . . .  (ctm.l,l-$.80) , , v~._  - - - c  ~ B,, Art. v~,omrac~.: ~w~-a_ .~.~. - .  V lewi~Da~ September  ~ v iewing Date  September - maw ~.a~den~s w i l l  also 
• , ' Carlson, Manager .  849- ~=,,;.,,, rst,d,.i,;-*""i,k~,L :" Re~lger" .3Teflon. ar mm n~.-  Rengor,:~mnon #T ~ nra. " '  ' " - -n  " '" 
lots on Cot tonwood , ,~  - . . . . . . . . . . . . . . . .  -.- " ., n , , , ,m,~'  tar- rec t lo t  m. ~ . r~'.;..diln~ ' far race ot  of freezing Sou .. * • . .~ 
ant In .Thornhelghts. ~- ,  Burns  Lake, on  '21.7 heC- '. -~" ' "  "-- • ~ . • ',....'*'?." .... .. " -  . '~ • .' ...... '; .': .:" "..::-:" '-." " - Cmr~eSC~n ,snr~ . . . . .  ,a. . . • . (p.5-26-Au) . . . . .  , . . . - . '  ..... . ,~. "," hinders i.s.3:30p.m. Sept, J,1, , .tendm.s~ls 3:30 p,m..'. Sep, .,- , ,Wh icheverpreserva-  
u, ,w, , . -  . . . . .  " '~ ' "= " ,  " - .  " m.r..e~ : .. , . . . . . . .  . . . .  c__" . I~ ' "~ : , . .  " " :' .: . . . .  tomber. lo ,  ~'ge0. " - t ion method you choosei..- 
9294329'• . " . . " .  3 , : ,  .v iewing dine ?ep~em~r .-Tenders must .  be sub- .  Tenders  must  be sub; ,_ . . . . .  to  cheok equ ip  
t ¢~n-l-U-uul 2nd, 1980,' leaving .uurns '--~,,,4,,,, tis~ fnerh And In the ...m,.~:,., ~i,, ~rm ~nd In the uc aus~... ' ". 
' •  . ' , : ' " l l l l l m ~ I V l l  ~ l lV  .V l , ,V  - - , - - -  . , - -  : i i i i i i ~ I ~ i  l l y~**  , ,~F I , , -  ~-  ' ~ ; ' • • * ' '  caU*  
Lake Ranger,Station et  0900 ,nwtnms suoot led Which,. envetooes sUl)otled which, meni  al/cadoftJme, 
hrs " ' ' ' . . . . . .  " -  • " "  ' ' . . . .  ~ " "  - ' {:)eadllne io r "  recelpt of w i th  pertku lars ,  may, .be  with ~partlculars, may ne 
THRIV ING.  APPL IANCE 
repa i r  bus iness  fo r  sa le .  
For  more  In format i0p ,  ca l l  
Pat  Qu lnn  a t  Par .k  Avenue 
Rea. l ty  L td .  6354971.  
(a.S-29.Au) 
. .  o 
DISTRIBUTORSHI  P In,.; 
":, ternatlonal m~nufacturer  
• I i  .. now se lect ing  
d i s t r ibutors  fo r  var ious  
: :  areas in B.C. 9ur  .prod.udsjj 
. .a re .Mt lona l ly  euver~lsm 
:. and Shown at t rade tah;s.. 
q~r ~ We ] )~ 'bv lde  market ing  
suppo#- .and '  in f ie ld . .  
• technical"  'asStatance. 
Smell Investment In In- 
ventory.requlred.  Phone 
or wr i te  Mr ,  LeSlie Faure, 
" XYPax ehem Ical  Corp,. 
I~=0 Vlckars .Way, Rlch- 
• mond, B.C. V6VIH9.  (604) 
:- • tenders. Is..3:30 p.m., Sap . -obta ined  from the Dis~ict :  obtained f rom the D ls t r i~ 
SIX YEAR OLD pal ' t  " tember9,  1980, . - Manager ' indlcat~l ,  de f rom Manager Indicated, or f rom 
Quarterhorse, part  Arab  Tenders .must  be 'sub-  the Reg iona l :  Manager ,  -the. rReglonel Manager ,  
mare.  Good l  show mHtedonthoformaf td ln tho  MinlstW. of Forests, Market .  Ministry of Forasts,M/~rkst 
potential and all-around envelopes supplied whlc.h, Plead, Pr ince Rupert;. B.C. Piece, PHnea~'Ru'pert, B.C. 
V~IBg .  ?: ' • :. .. V~'~lB9 , i " ' . " : " . " " .  II:'' 
p leasure .  complete  with part icu lars , i  may ne  i The.lowest: or  anyl.te.ndeacr . . . .  The: lowest or.any" tender 
Engl ish• and ..WeStern obta ined  f rom '.~he Distr ict 
r iding' equipment:. IS l~ohe Manager;Ind!i:a'ted,i .o r f rom wl lLnof  mcessar! ly .be' - " wl l l ,  not neceSsari ly. be. ac. 
~35.w1eaf le rS :o0p .m~. i  the Regional"  Manager , '  cepted. . " - ' " .  '~ . .  ~, ~pte~ . ; '  " i .  
..i, : ..?'... . . : , ,  '..:. (c.5-26-Au) ' ,Ministry of.F:d~;ests, Market  L ")'he Work w i l l  be carried: . The work wil l :  be .~arrled 
, ,  ,~. ,.:--? : . . : ' .  • " :  . . :  ' . . .  "p iace , /P r l~e:  Ru~rt ,  .B.C. ~t  b i l~r  thesuperv ls lon of 0ut~J 'e~.the:supervls ion of 
OOoD.HAY fo r -sa ie ; " " '  VeJ iB9. ' ~ .~ ' t der  the '  Br i t i sh  Columbia'  ' the : 'Br l t l sh  Co lumbia  
Tho' lowest o r  any en Ministry  of Forests. ' ' Mlnbt ry  of Fores t .  ' . '  ', 
T imothy* :  red •c lover ,  wi l l  not mcesSa~i ly .be ac- :This ~ l l  :fOr tender Is This ©ai r  foe tender  IS 
s ls lke ,$100pertm.  Phone cepted. ' under, tho te rms 'o f  the under the terms "of .the 
i14¢,.5642. (c.t0:2-sr) The work  wil l '  be carr ied 
- .outunder the supervision of 
the Br i t ish, .  Co lumbia  
. ~  Min is t ry  of Foreete. ' 
" This call .for. tender is 
' under  ~e,  terms of the 
CanadaBr i t l sh  Co lumbia  -Make r"" J In tens ive  Fo~eld -- 
Managenhent Agreemeht. 
' (8 .&29-Au;  Swimming . . . .  
: . ~ ~ : : :  
Canada Br i t i sh  Co lumbia  
In tenS ive  Fores t  
Management  • Agreement .  
(a .5 -29 .Au)  
Canada Br i t i sh  Co lumbia  
4ntens lve  "For~est  
Management  Agreement .  
. ' : . - . . (a .&29.Au)  
edt l sh  Colund)ia ' 
Bui ld ings  Comoration .... 
tions Pauline Church,  
home service adviser ' for 
Republic Molding Corp.,' 
Chicago,  maker of  
Freezette food containers. 
Her reason for stressing 
readiness i that speed is of 
, prime imp0rtance in freez- 
ing fruits and vegetables.. 
Three hours' from garden. 
to freezer is the ideal magi, "- 
mum time laps¢ for pre- 
serving~the quality of, vege- 
' tables picked at their peak 
• o f  ripenesS.. • :-. 
, . r : . . ' ,  
::~ Budget Renta  Car la  eeeklng ~/W~I[ groo.n~le d 
, mMwelnd lv ldua l  for bookkeeping'and rece#tron 
• :. :: responsibil it ies, Tra in ing wi l l  be provided on an 
engolng basis. Basic bookkeeping exposGre ~ " 
would  be an asset. Dr ivers IIcence essential. To .  
arrange an Intervlew,¢all.635-T/22. This Is a full 
t ime pesltlon. 
ren! a car 
INVITATION TO TENDER 
Sealed Tenderstor the drilling and development of a 
• Water Wet in Diana.LakeProvlnc la l  Park waft be 
~re~eived by i the Ministry" of Lands, Parks, and 
"I~ousing~ Par l iament.Bul~ngs,  Victoria, B.C. up to 
," p.m., Thursday, September 18, 1980, and~ 
( ed in  publiB:at that time at 1019 Wharf Streel, 
,ria, B,C. ' ... .. . 
Plans and .speCifications may be obtainS, f rom 
. YAK=:  I rAKe  ,n,1,-,,o. ,0 Te, r ' .. . • D .E .  Groan,  Roglonal  Director, 3793 Alfred Street, 
i :  .'. " "  " 'i .'" ~I~, IME | CARE Seemed Tenders, marked  " JANIT ( )R IAL  " Smflhers, B.C. or from the Parks eu~dOutdoor 
. ~. : Resources Centre,~U12 Ka lum S~oot, Terrace, B.C. . 
. . . . . .  bp  to  3:00 'P.M. Se l~mber  3, 1910,. and IhoN 
~,,,/.~.~,, . T I ,~  ~ ' ,  ' "~ B .C . , fe rapar l~ l  of ( I ) .meyearwl l l  beramlved  - "The lowest Or ~y  Tender will not nece~adly  
i I F /TOYOTA Land Crul~er. ~ ~ ~ ~  ava l l , l e  at that t ime wi l l  be ol~med In I~ublle et be acxx~pted. . : 
• 4127.KeHh Avenm,  Terrace, B,C. V lO  iK7. , ' InSl)e~on of the site may be arranged by 
Good .condit ion.  19711 ~ B.C. (Telephone: 847-44111, ' i Mustang, e)V:ellent ~,~ ~. ' l rAX|~,~ PROTKT Tende'rdoc0mentsmaybebbtainedatflwebove 
"7 '  " " " '  &:  ovi. oi 
. * r . " ~ ~'~' / [L '~ .R |$T$ '  TandlrbmustbefJktdontheha'erlllX;0vlded, ln • • I ~ l  Br i t i shCo lumla~ ' I
. . . . . . . . . . .  " " \~]~/~] ]  [ " W / ~  malOd, c lwr ly  marked onvMopm. . . . .  
, in  pONTIAC Ventui'a. • ~l . l~  Min isWof  Lands, 1 
• Low ml le~,  ~0 V.0, p.s., e ,qo lH~mw,  be d l r~ to  tin" _eu, d]h~ • • ~ Parks  and  Hous ing ,  l 
p.b., I. t rack,  kJ~ radio, i M~Kler,•M. hhmr ,  40ff KIIIW Avanw,  TImrace, 
mW radlsl~. We l l  main- [ | vm my, fo pheno m.ttgt,. 
kilned. ~,S00GBO. Phone , . . .  . .- 
" 6~44~ after 4:00 p.m. " ~ - = _ : - - -  l T . . . * . ' " m ~ 1 ~ "  " ~ ~ : ~  
• (.sffn~s4~) ~ ~ - - - - "  ~ . : . . . , .~ :9 : ;~¢~ - . . .  -" ' 
. "Handl ing only.a few 
potlnds is. easier on  .you : 
and On your freezer, as it 
reduces risk of raising the 
temperature and assures 
quick freezing." 
Equipment should in- 
" dude a large colander to. 
picked prOdUBb~ 6ver~ ~ 
blancher or other big kettle 
with wire basket for seal- 
difig, a minute timer to. 
ac~curdtely gauge the 
'lSlanching and chilling 
times and an. adequate 
supply of freezer packag- 
ing materials. 
PrOper packaging is as 
essential as  speed, for 
maintaining high quality 
in frozel/foods, Church" 
says. For maximum pro- 
tection and long-range 
economy; she suggests ,
rigid plastic containers 
such as Freezettes that can 
be reused indefinitely for 
all types of  food.  
Moisture-vapor-proof, 
they.have snug lids, stack 
easily to save space and 
have tal~red'sides for easy 
removal o f  sofidly frozen 
contents. 
"Choose container sizes 
to fit family needs, if in 
doubt ,  pick smaller 
units," Church ddvises. 
"Better to open two pints 
when. needed, for ex- 
ample, thanto  th'aw a 
whole quart and have part 
leftuneaten." 
.Widely available in 
hardware, variety and 
food stores, Freezettes are 
made in numerous izes 
and shapes in(:luding 
square, round, rectangular 
and even wedge-shaped to 
accommodate foodstuffs 
of all kinds: 
Molded of frost white, 
FDA-approved polyethy- 
lene, they are boihihle. 
dishwasher-safe and resis- 
tant to low freezer tem- 
pentures .that .might cause 
Other 'containers to crack 
or Split. 1" 
T~m~m ~ for / 
i.i! 
!".' : 
i 
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• " ' ' ' ' " "  " : ~ ~ •  • / / / ' "~  ' "~"~'~ %"•"  ~ '~ '= " " : '  > ' :  "~ ' " :++' ' "+"  ;~'+' +"  '~"  ~;'~ . : '+~"- -~ • .~ . ,~  : "  - ' / . ,+~-~,% ~L= %~:~4~": ;~ ' ; "~•  ~ ~" '~ '= '  " / : ' •  . . . . .  " ' " " ~ '  " " '  ' 
- , . .  + • .. ,~:., . .~  : ',: , . . . v  .~, : , . /  ~ . . - -  - ,  . . .~ . .~ , , . t  . ... ). , . . , .  , ,+ . ,  , .  ~ ~. + .~; ,  ~;::'.,-i'.,~/,.~C'" . . , . .~ . 'K . I  A ! , .  ! u V ~ "  * " ' . . . :  ' .V  ,~'  ' 
tn .............. B ........ : i  Ot tawa.  + Nt  ...... +"  i +, : ~! ? ~ i : ?< " 
~:~:"d lm~Qu~ :~-('s' ,a, intl~i-..:.n:~:-.~,.~:.-.: ....:, . . . . . . . ; .  (CPi +-'~,:em-",firkt minlstem' .po'¢ers. duci~Ibs/ClaudeR~ . . . . . . . .  
again today after ten- and 9th Symphbnies: imiinteral patriation,~tbe " PrlmeMiilts@P.TnMeau's parLLclda+tly,~hel~,al,1'..der:-Levelqlle,~Utemidstofa .', ~ IICIPAL AFFAIRS 
dinitis forced him to einp con~rtmaster Norman British. North America. Act- office said the'memo: was.;.'Claude Ryan-~ ace.morally two.rib' ~ -. meeting with: his .7..i.' . . . . .  -, 
Carol. the.o~ckestrs and pr,ve, tha, Ottawa.is o~iy genuinebut: 'streued that".',obli,~.d.to.:~dello~i~e,i.. Ute eabin'L: ssid' t i i~:'wi l l l  be"'~':' II ~ |~m~!~ ' : ' "  : . . . . . .  " l '~a"  : .- . ' '  : 
• caly one of 'the. optlona I~lng: :. : m . . . . .  . . . .  special events chairman Chorus remained seated " provinces in comtibRional- ~nt io~,Leves~e said. .ner:byelecti~,sin .quebec .",+, "."":.; 
forthe Canadian Cancer so that  /he -80~ycar-old talks, . Premier Rene,...weighed l~y the:government. }i: " 'E i thd ' i they / (o~n~ of befm~e hid-October. ' ~.... ~.: " - . . . . . . . . . . . . . . .  ' : "  [ +,e told a .ews, sover~g,~):W~,+ ~*a~,  + ~ d~ ~,~e ~+~di',m~ '::" The.  Pul~l~c Hear ing on  
Society.,rthopedi¢ surgeon in applause to,.himselL , '  .,'Ottawa's action lias conferon, .~hat the metn0(•'.of:!*6:lnt~ntlmiv. o~?;:t~it',•. ~/..,~ie'0+¢~.'eni"~ i-eii !lfl~ .!i~it ' f i~ fo r . . t i3e  :p roposed  ". I Sault Ste. Marie, Ont., - - ,  • " •.represelRe(tl, tl~eC~'eXpl!o+'|t:.Ot+ta~W~i'.-~::~"d,,:w.e~,,~", :,+t+,+:,to ~:t.to,.,.+~::~m::~,,~: ' ! ~in :,; i . . . .  at~ance,. Levesquesald of ' of tbetedei.al:..,mlvetheygoi++i~,:or..else :~ aft~',' ; - .{~i :~~ ' '..'.~ . . . . . .  . . . . . . . .  . :, -.. .,.- . .after developmgpain a d The deputy prime t' ' politiea~'~ . "federal'- ~ .e~n~e next.mnth, • :': .No : :~28, ,a tDease , .Lake . : :  :' . .  swelling in his foot. He minister of New Zealand, the •memo, .'whose ~ntents ' ~government, and .he. noted. :~'.they. knew. •0f.!the 
;-.strategy . . . . .  r developed the problem BrianTalboys, visited his . where published by an or.; that the author, Piffield hi~ ~:and,:.~voluntai~ily',.:.%::.L~,esqtie3s'said'to:prefer -'i~: ,, ".. . . . . .  
while nmning nearMara- old alma mater In Win- tawa ne*spaPer last -week. been Trl~desu's~ Plglit-hand :-'.:misled ~l~e'i)u~lie:... ?'/,:~,. ~>~ ' .  ~e.[ ,~.'ofho.l~hlg air•all-of :..:: .~ sloh~dlulei!~i:k)r August  26 , .  +.~, - 
• ' . . . . . .  ,if theyW~e+~.a_wii~/-ii's~:+ :i~thin l;l~ mneral eleetlcnnow ;:.. ' ..... "" * . . . . .  ' ' ' +"., 
thon, aboutZ~0kilometres nlpo~ during his current :.,The-" memo, written man for.many,,.y~...  - " ;:until'the!:: i " . I .9~0 
east of Thunder Bay. 10-day Canadian tour. • MichaelPlffleld,.clerk of the Ottaw.a,'ii~m/id,' is trying '.unspeiikabie ;~tltb i~sBtlb'ne"':~(tha ;'c i/waiting ! . . . . . . . . . . . .  /~! :h 'Ss /been  cance l led  and  
dofeat of .cansa#ik~at"they'.i'enaive sp " {d being forCed to .: . . . . .  l d :a t  ' The 22-year -o ld  During the..-'Second Privy Council, deals with " to  profit:from' the  + . . . . .  .nga, Wi l l  be .he  a la ter  date .  • . . . .  " " "  . . . .  ' . . . .  + e ieall fall'byleeti~ms ln~four ii.;. ,-,::-..:~ ,, "..:. : .... ~ . ., - 
university student from World .War, Talboys legislative steps the federal soverelgnty.ammciatlQn , i . .and that deesn..t.aug~ .W.II~ .. ~ / . ~ . . , . : . . . . .  
government might ake ff the. the May  :r~)fe~endiim.: to fo r  any negoflatiom' c ~ ; ~ : . . ~ . ~ e a h t  Hdings~i !i:.ii i':i:;~:.:.il .i i: ~ i ~ !  i ~ '  ..... .i [ " ' '] .... " ..... 
Port Coquitlam, B.C., is attended the Univenity of " r . . . . . .  " : ' : '  ' : ' '  . . . . . . . .  ' ' " ..... "' ' ": ':" :" /:;i : 
running across Canada Manitoba for three terms I - ~ ++ " 
and so far has raised while taking palt in a [ . . . .  . . . . . .  ' . . . .  : . . . . .  .. .~.., +, ' "  .... :.'. , .', ~ ' . - ~ . .  .. " -:"= ~.'!ii:i.~ +"'":"+",':>:'.:.,+::.,,,. i.Y": ' "+' ~" :  ' " " 
ca+~er esearch, almost $1.6 miltion for ,training pro l~am. .  "C°mm°nwe l thhe , .  o  his air-... .../i...i~i,:.~....i.~...j..l~:..., " "  " . ~ y  ~ ~ ~ f  ] " " ~ z ! ~  I :  i "'ii:~""i~i'~il}: ~ ° i  :/Y'"i': :~/'"'"/" ' " " ' ,  : ' "  ~~ ' 
detracted from his Ketmit the l~  g ~ssa . :  ,!,::-..; (. .: •.i•;iii.;!i~i:,::iii!~i,,i /- ii:!il;i!;(i':.,ii,++,!'i:".i!:.; : i  
determination to run and most serious i; ' " ' i 
"He is flneand in terr~e MuPpate dmraci~'t' " ~ ' I D~ ~/~'~: '~  ~ i  
spirits and he is cm- ,m,~,,t l . . . )~h.,~'"0f ' : . " . , '  :,, .'-.:./,~~i/+, ',.~:'C.;:~" '+":'.' : . . ,"" : : '-' ' "  ' : ,  !~:: ~ ' ,""~. '!". ;' :"' ~.:/' 7" "  7,:.- ; "  . : ~.,. " 
cerned the story oe tm "% . . . . . . . . . . . .  ,, the , .o  .o. ,~.+ ,unn- , ; '  :.,//i~:~;:~:~i, + '::;.~!.~,:i',i:,,,. i ~; .  ," , (~ ~ : 
accurately, raising~mpalgais out to . . . . . : .  ,: ' i :  ":: .:~",-'.'-'.,>i +:+:!",.::~'i:i~'.':;.?i . ' y - : . . . .  . . ' .  ,~.. , -%.  , : / : :  ...., >".:':'-'~'i.' ".. ,?.</i:'~.++-~"i. :?i':.+ , ":::'":<..i~.': ~ .++ i' " " ", ':.':'~',. :' : • : ":"/, ' : ' ."  "/ 
_ _ .attract 110 milllni~ for the  
~,~ .~ , .E=. .  : f f  ,~.,, that benefits children. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  KelSmit~arr~ed +in New 
Philadelphia Orchestra Y~k S~r~';'l~ozidon • On 
with a rousing per-Sat~rda~y,wit l~ Muppe[' [ . ~  ~O,n~U~,~i i~ i~r i~! l i i2 ! i i / / i l  ~ ! i ) : : / i i i ! ~ : :  i ! tormance ot two . . . . .  ' .. • . . creator-. &m ..ilan~on to 
Beethoven sympaomes at ' ,h . . . .  t,,. • . begin .,.~'caml~,~,. 
the Saratoga Performing , " r , "~ ~ 
Ar~ Centre in Saratoga ~ H~id  Kermit has . 
Springs, N.Y. never before endorsed a
A crowd of 9,000 people charitable' cause, but 
gave the maestro a "UNICEF..realIy felt llke. 
standing ovation even a dfffer.~t kind of cause, 
• before he picked up his we-al l"bel ie~in," par+ 
baton Saturday, and tieularly since it aids 
again when the program youngsters around the 
ended. • world. 
dng train I [ i " pee i ns  / i TerraCe; 8, ' :~  '' ~AC E ' i ' .  ~' '  635'3828 i s IF638:i78~ ' RODRI .U .  
UPPLANDS-VAESBY, "Many of the injured, sur" _ _ [ ..... 
nine people were killed and neSS,". Eklund said, "`They '00 YOg M[ED ~ ~ : /: ~_ . . . .  
50 injured Sunday when the were returning fromhikes In • ~ . - " , ~. " 
rear eight cars of an exprom the mrih Swedish moun- A'N[W HOFT-  .'7. "r'~ +" ' ' "  "'" '"'"'~',+¢;'~+~''~" +..'6.;~-~'~'+~''~'"++"'" 
•  -~+~" - ,';.. :.. >:...+!,+..,..., .:.  . . . . . .  , 
t rah~broke looseand~um~ ta i= . ; '  cA[~i~ k~/ ,+ i~o~" :  ' S . ++_+ ........ ,, Bo'.To]lin, traffic chief of Your flee Esflm|fel ' • .'... + - .  ' : '. 
The accident occurred Swedish state railway ~ '<:'~ONDED&:LIC~ :SE GAS FITTERS " LTD.  
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